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Reiner Kunze hält Poetik-Vorlesungen 
Die s e i t 1987 an der Universität München e i n g e r i c h t e t e n Poetik-Vorlesungen 
hält i n diesem Semester der Dichter Reiner Kunze, der i n v i e r Vorträgen 
über "Konsquenzen des Ästhetischen" sprechen w i r d . Die Vorlesungen gälten, 
so Kunze, den Folgen, d ie sich aus dem Wesen des Kunstwerks für den 
Künstler se l b s t und für denjenigen ergeben, der sich auf e i n Kunstwerk 
einläßt. 
Die Vorlesungen, zu denen I n t e r e s s i e r t e h e r z l i c h eingeladen sind, finden 
dienstags um 19 Uhr i n der Großen Aula im Hauptgebäude der Universität 
s t a t t ; d ie Themen sind am: 
10.1.1989 Die Souveränität des Kunstwerks 
17.1.1989 Die poetische V o r s t e l l u n g - Zur S t r u k t u r des d i c h t e r i s c h e n 
Bildes und des Poesieerlebnisses 
24.1.1989 Dasselbe, das ein anderes i s t - Über das Nachdichten 
31.1.1989 Konsequenz Leben - S c h r i f t s t e l l e r im g e t e i l t e n Deutschland 
Am 1. Februar schließt die Reihe mit einem Kolloquium zu den Vorlesungen ab. 
Reiner Kunze, 1933 in Oelsnitz/Erzgebirge geboren, s t u d i e r t e Philosophie und 
J o u r n a l i s t i k an der Universität Leipzig und war do r t v i e r Jahre lang wissen-
s c h a f t l i c h e r A s s i s t e n t , w o l l t e aber an ein e r p o l i t i s c h i n d o k t r i n i e r t e n 
Fakultät n i c h t w e i t e r a r b e i t e n . Er wurde H i l f s s c h l o s s e r im Schwermaschinenbau, 
war s e i t 1962 f r e i b e r u f l i c h a ls S c h r i f t s t e l l e r tätig und übersiedelte 1977 
in d i e Bundesrepublik. Seine bekanntesten Bücher sind die inzwischen v e r f i l m t e n 
"Wunderbaren Jahre" (1978), d ie Gedichtbände "zimmerlautstärke" (1973) und 
"eines jeden einziges Leben" (1986) und das Kinderbuch "Der Löwe Leopold" (1970). 
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Der B u n d e s m i n i s t e r für B i l d u n g und W i s s e n s c h a f t b e s u c h t d i e 
Universität München 
Am Donnerstag, dem 12. Januar 1989 b e s u c h t B u n d e s m i n i s t e r Jürgen 
W. Möllemann d i e Universität München. Er w i l l s i c h i n Gesprächen 
m i t der Universitätsleitung, m i t den Dekanen und V e r t r e t e r n des 
Senats und i n e i n e r abschließenden D i s k u s s i o n m i t den Studenten 
e i n B i l d über"die S i t u a t i o n an der Universität München machen. 
W i r geben Ihnen h i e r das Besuchsprogramm b e k a n n t , d a m i t V e r t r e ­
t e r d e r Presse, des Rundfunks und Fernsehens s i c h für d i e 
genannten Termine anmelden können: 
14.30 Uhr E i n t r e f f e n des M i n i s t e r s und Gespräch m i t dem Präsidial­
k o l l e g i u m (ohne B e t e i l i g u n g von P r e s s e v e r t r e t e r n ) 
15.15 Uhr Gespräch m i t dem Senat und den Dekanen i m S e n a t s s a a l d e r 
Universität, Hauptgebäude, G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1, 
1 . Stock, 
16.00 Uhr B e s i c h t i g u n g der Chemischen I n s t i t u t e , v o r a l l e m des 
. Genzentrums und se i n e s künftigen S t a n d o r t s a u f dem Ge­
lände d e r ehemaligen Türkenkaserne (Theresienstraße), 
16.45 Uhr D i s k u s s i o n m i t den St u d e n t e n im A u d i t o r i u m maximum, 
Hauptgebäude der Universität, 
17.45 Uhr' A b f a h r t des M i n i s t e r s . 
Anmeldungen für d i e Termine b i t t e beim P r e s s e r e f e r a t der U n i v e r s i ­
tät München, T e l . 2180-3423 oder Fax 33 82 97. 
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Universität München wehrt s i c h gegen w e i t e r e Überbuchungen i n der 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
Normenkontrollklage gegen Fes t s e t z u n g der Zulassungszahlen für das 
Sommersemester 1989 
Das Bayer. S t a a t s m i n i s t e r i u m für Wissenschaft und Kunst hat es abge­
l e h n t , den Zugang zu dem völlig überlasteten Studiengang B e t r i e b s w i r t ­
s c h a f t s l e h r e zu d r o s s e l n . Das wäre s a c h l i c h notwendig gewesen, um den 
b e r e i t s zugelassenen Studierenden e i n ordnungsgemäßes Studium zu e r ­
möglichen, und es wäre h i n s i c h t l i c h der überlast, welche d i e U n i v e r s i ­
tät b i s heute getragen hat, r e c h t l i c h geboten gewesen. Das Bayer. 
S t a a t s m i n i s t e r i u m für Wissenschaft und Kunst hat vielmehr d i e Z u l a s ­
sungszahl für BWL für das kommende Sommersemester e r h e b l i c h über der 
Aufnahmekapazität f e s t g e s e t z t . Die Universität sah s i c h deshalb ge­
zwungen, dagegen g e r i c h t l i c h vorzugehen* S i e fühlt s i c h i n d i e s e r 
w i c h t i g e n Angelegenheit im S t i c h g e l a s s e n . 
Das Fach BWL zählt s e i t Jahren zu den am stärksten überlasteten Fä­
chern. Der Bewerberüberhang i s t h i e r doppelt so hoch wie i n der Medi­
z i n . Auf e i n e n S t u d i e n p l a t z i n der Medizin kommen 2,2 Bewerber. I n BWL 
s i n d es 4. Trotzdem wurde es b i s h e r aus p o l i t i s c h e n Gründen abgelehnt, 
BWL zu einem h a r t e n NC-Fach zu machen. BWL b l i e b e i n V e r t e i l u n g s f a c h , 
d.h. jedem Studienbewerber war e i n S t u d i e n p l a t z g a r a n t i e r t , wenngleich 
n i c h t immer an der von ihm gewünschten Universität. Auf d i e s e Weise 
wurden im laufenden Wintersemester 24 900 Bewerber auf 6 400 Studien­
plätze i n der Bundesrepublik Deutschland v e r t e i l t . 
An der Universität München wurden für das laufende Wintersemester b e i 
237 Studienplätzen im e r s t e n Semester 560 Studierende zugelassen. S e i t 
s i e b e n J a h r e n wird mit ständig s t e i g e n d e r Tendenz d i e Kapazität an 
Studienplätzen d e u t l i c h überbucht. Deshalb h a t t e d i e Universität Mün­
chen zusammen mit anderen b a y e r i s c h e n Universitäten schon einmal 1988 
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beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof geklagt, damit BWL i n das Aus­
wahlverfahren einbezogen, d.h. i n e i n h a r t e s NC-Fach umgewandelt wird. 
Daraufhin hat der Verwaltungsausschuß der ZVS beschlossen, f u r den 
Studiengang BWL-Diplom ab SS 1989 das Auswahlverfahren einzuführen. 
Die Kultusministerkonferenz hat aus p o l i t i s c h e n Gründen im Herbst 1988 
beschlossen, d i e Zulassungszahlen i n BWL-Diplom auf 150% der Kapazität 
festzusetzen, was nach Auffassung der Universität München e i n d e u t i g 
geltendem Recht w i d e r s p r i c h t . Das Bayerische S t a a t s m i n i s t e r i u m für 
Wissenschaft und Kunst hat d i e Überbuchungsquote für d i e Universität 
München zwar auf 130 % gemindert, aber auch d i e s würde e i n e Zulassung 
von 292 Studienanfängern b e i e i n e r Kapazität von 225 Studienplätzen 
für das Sommersemester 1989 bedeuten. 
S t a t t der r e c h n e r i s c h zulässigen 1 848 Studierenden i n BWL s t u d i e r e n 
an der Universität München a l l e i n i n den mit Zulassungsbeschränkungen 
versehenen Fachsemestern (1.-8.) 3 500. Deshalb h a t t e der Senat der 
Universität München beschlossen, s e i n e Zulassungszahlsatzung für das 
SS 89 zu ändern und i n Übereinstimmung mit dem Zul a s s u n g s r e c h t im Som­
mersemester keine Bewerber zuzulassen, nachdem b e r e i t s im Winterseme­
s t e r 1988/89 über 120 % der Jahreskapazität vergeben worden war. Die 
Universität mußte abwägen zwischen den I n t e r e s s e n der Studienbewerber 
und der Sorge um d i e Ausbildung der eingeschriebenen Studenten. Im In­
t e r e s s e der vorhandenen Studenten mußte s i c h d i e Universität für einen 
Zulassungstopp im Sommersemester 1989 entscheiden, da w e i t e r e Z u l a s ­
sungen ihren Sinn v e r l i e r e n , wenn von vorneherein f e s t s t e h t , daß eine 
auch nur einigermaßen vernünftige Ausbildung n i c h t mehr möglich i s t . 
Das Wissenschaftsministerium hat jedoch das dazu e r f o r d e r l i c h e E i n v e r ­
nehmen verweigert, so daß d i e Änderungssatzung n i c h t rechtswirksam 
werden konnte. Der Universität Hamburg i s t dagegen e i n s o l c h e r Aus­
g l e i c h genehmigt worden. 
Entgegen dem Senatsbeschluß der Universität München hat das Wissen­
schaftsministerium nun mit Verordnung vom 28.12.1988 e i n e Zulassungs­
zahl von 292 Studienanfängern für das Sommersemester 1989 f e s t g e s e t z t . 
Dagegen hat d i e Universität München inzwischen e i n e Normenkontrollkla-
ge beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof e i n g e r e i c h t , mit der zwar 
n i c h t der Senatsbeschluß g e r i c h t l i c h durchgesetzt, werden kann, wohl 
aber - im F a l l e eines E r f o l g e s - d i e Beibehaltung der r e c h n e r i s c h e n 
Kapazität von 225 Studienplätzen für das Sommersemester 1989 
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überlastprogramme i n d e r gegenwärtigen Form b r i n g e n k e i n e A b h i l f e , 
denn d e r stärkste Engpaß l i e g t i n d e r Betreuung und B e u r t e i l u n g von 
D i p l o m a r b e i t e n . H i e r könnte n u r d u r c h v i e r zusätzliche Lehrstühle m i t 
v o l l e r A u s s t a t t u n g e i n e gewisse A b h i l f e g e s c h a f f e n werden. C 3-Profes-
s o r e n s t e l l e n l a s s e n s i c h wegen d e r a t t r a k t i v e n Angebote aus der W i r t ­
s c h a f t i n diesem B e r e i c h n i c h t b e s e t z e n . S t a t t d i e s e d r i n g e n d benötig­
t e n Lehrstühle b e r e i t z u s t e l l e n , h a t d i e S t a a t s r e g i e r u n g b e s c h l o s s e n , 
an anderen Universitäten Fächer w e i t e r auszubauen, für d i e k e i n e zu­
sätzliche L e h r n a c h f r a g e e r s i c h t l i c h i s t . Zwar b e s t e h t i n s o w e i t d u r c h ­
aus e i n s t a a t l i c h e s Handlungsermessen. Es g e h t aber nach A u f f a s s u n g 
d e r Universität München dann n i c h t an, auf d e r anderen S e i t e hochüber­
l a s t e t e n Fächern d r i n g e n d e r f o r d e r l i c h e Zulassungsbeschränkungen zu 
v e r w e i g e r n . 
Die Universität München vermißt i n d e r d e r z e i t i g e n S i t u a t i o n d i e d r i n ­
gend notwendige Unterstützung des F r e i s t a a t s Bayern, zumal s i e - w i e 
auch d i e A n t w o r t auf e i n e L a n d t a g s a n f r a g e w i e d e r ergeben h a t - i n den 
l e t z t e n zehn J a h r e n von 210 i n Bayern neu g e s c h a f f e n e n Lehrstühlen nur 
11 e r h a l t e n h a t , obwohl s i e nach w i e v o r b e i weitem d i e m e i s t e n S t u ­
d e n t e n i n Bayern a u s b i l d e t . So wurde d e r Universität München zum B e i ­
s p i e l d i e Anschlußfinanzierung für den d r i n g e n d benötigten z w e i t e n 
L e h r s t u h l für I n f o r m a t i k v e r w e i g e r t , den d i e V W - S t i f t u n g a l s S t i f ­
t u n g s l e h r s t u h l zu f i n a n z i e r e n b e r e i t war, während an d e r TU München 
für den d o r t e b e n f a l l s überlasteten Studiengang I n f o r m a t i k i n den v e r ­
gangenen 10 J a h r e n 7 neue Lehrstühle g e s c h a f f e n wurden. A l l e r d i n g s -
um es nochmals zu betonen - wendet s i c h d i e Universität München n i c h t 
gegen den Ausbau d e r anderen Universitäten, sondern muß f o r d e r n , daß 
i h r d i e nötigen S t e l l e n gegeben werden, um e i n e ordnungsgemäße A u s b i l ­
dung s i c h e r z u s t e l l e n . Solange das n i c h t g e s c h i e h t , s i n d Zulassungsbe­
schränkungen l e i d e r unumgänglich. 
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Symposium über Kernspintomographie 
Zum "3. i n t e r n a t i o n a l e n Kernspintomograhie-Symposium - MR'89" werden i n 
diesem Jahr wieder mehr als 500 Teilnehmer aus dem I n - und Ausland e r -
w a r t e t . 80 Wissenschaftler, darunter 23 aus den USA und Kanada, werden 
in 78 Referaten d i e neuesten Entwicklungen und Trends auf dem Gebiet der 
Kernspintomographie und der i n - v i v o Spektroskopie aufzeigen. In diesem 
Jahr geht es vor allem um dreidimensionale Techniken und K o n t r a s t m i t t e l . 
Bei dem Symposium, das di e Radiologische K l i n i k der Universität München, 
das Department of Diagnostic Radiology, National I n s t i t u t e s of Health 
(Bethesda) und das Department of Radiology der Universität of C a l i f o r n i a 
(San Francisco) gemeinsam v e r a n s t a l t e n , werden i n diesem Jahr zum e r s t e n -
mal zwei Preise v e r l i e h e n : der "Europäische Kernspintomographie-Preis 1989" 
für hervorragende w i s s e n s c h a f t l i c h e Tätigkeit auf diesem Gebiet während 
der l e t z t e n beiden Jahre i n Europa und d r e i "Förderpreise für Kernspinto-
mograhie" für d i e Autoren des Symposiums mit der nach Meinung der T e i l -
nehmer besten w i s s e n s c h a f t l i c h e Präsentation. 
Auf e i n e r Pressekonferenz werden d i e V e r a n s t a l t e r über d i e Themen und 
Z i e l e des Symposiums i n f o r m i e r e n : 
am Montag, dem 23. 1. 1989, 10 Uhr im großen Sitzungssaal des Direkto r i u m s -
t r a k t s im Klinikum Großhadern ( b i t t e auf Sch i l d e r achten). 
Die Ergebnisse des Symposiums werden i n einer zweiten Pressekonferenz 
am Dienstag, dem 31. 1. 1989, 10 Uhr am selben Ort bekannt gemacht. 
Wir möchten Sie dazu h e r z l i c h einladen. 
Kontaktadresse: Radiologische K l i n i k und P o l i k l i n i k der Universität 
München, Prof. Lissner, Klinikum Großhadern, T e l . 7095-2750. 
Das Symposium f i n d e t vom 26.-29.1. im Kongresshaus Garmisch-Partenkirchen 
s t a t t . 
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Kurzmeldungen 
P r o f . Winnacker l e h n t Ruf nach Zürich ab 
Der Inhabe r des L e h r s t u h l s für Biochemie an der Universität Mün­
chen und L e i t e r des Münchner Genzentrums, P r o f . Dr. Ernst-Ludwig 
Winnacker, h a t e i n e n Ruf an d i e ΕΤΗ Zürich a b g e l e h n t . Winnacker, 
1941 geboren, i s t e i n e r der führenden G e n e t i k e r i n d e r Bundesrepu­
b l i k und war u.a. M i t g l i e d der Enquete-Kommission über "Chancen 
und R i s i k e n der Ge n t e c h n o l o g i e 1 1 . Er i s t Vizepräsident der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft und wurde 1980 zum Na c h f o l g e r von P r o f . 
Feodor Lynen auf den L e h r s t u h l an der Universität München b e r u f e n . 
G e i s t e s w i s s e n s c h a f t l e r - Traumtänzer oder R e a l i s t e n ? 
Unter diesem T i t e l v e r a n s t a l t e t d i e B e r u f s b e r a t u n g für A b i t u r i e n ­
t e n und Hochschüler des Münchner A r b e i t s a m t e s , d i e Z e n t r a l e S t u ­
d i e n b e r a t u n g und das P r o j e k t "Student und A r b e i t s m a r k t 1 1 an der U n i ­
versität München e i n e V o r t r a g s r e i h e , i n der F a c h l e u t e Studenten 
über A r b e i t s m a r k t , s t u d i e n s p e z i f i s c h e Tätigkeiten, Umsteige­
möglichkeiten i n andere B e r u f e , E i n s t e l l u n g s k r i t e r i e n , Zusatz­
q u a l i f i k a t i o n e n und Kontakte z u r P r a x i s i n f o r m i e r e n . Die Veran­
s t a l t u n g e n m i t D i s k u s s i o n f i n d e n j e w e i l s um 18 Uhr c t . i n der 
S c h e l l i n g s t r . 3 s t a t t . Die nächsten Termine s i n d : 
26.1. (E 0 2 ) ) " K u n s t h i s t o r i k e r an Museen, im Tourismus und b e i der 
W i r t s c h a f t " , 
30.1. (E 03) "Philosophen und Theologen b e i den K i r c h e n , i n I n d u ­
s t r i e und W i r t s c h a f t " , 
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1.2. (Ε 02) " G e i s t e s w i s s e n s c h a f t l e r aus der S i c h t von P e r s o n a l ­
c h e f s " . 
Universitätsbibliothek übernimmt Künstlerarchiv 
M a n u s k r i p t e , G r a p h i k , P l a k a t e , B r i e f e und Lebensdokumente des v i e l ­
s e i t i g e n Künstlers K a r l Jakob H i r s c h h a t d i e Universitätsbibliothek 
aus der Akademie der Künste i n B e r l i n und j e t z t von H i r s c h s Witwe, 
Ruth Gassner-Hirsch, übernommen.- Der G r a p h i k e r , M a l e r , P l a k a t m a l e r , 
Bühnenbildner und S c h r i f t s t e l l e r H i r s c h , 1892 i n Hannover geboren, 
war p r o t e s t a n t i s c h e r Jude und e m i g r i e r t e i n d i e Schweiz 19 33, nach­
dem s e i n Roman " K a i s e r w e t t e r " a u f d i e L i s t e der auszumerzenden Bü­
cher g e s e t z t worden war. D o r t nahm e r den Namen Joe Gassner an und 
war dann, s e i t 19 36, i n New York a l s Theater-und F i l m k r i t i k e r w i e 
Mit h e r a u s g e b e r d e r d e u t s c h s p r a c h i g e n "Neuen V o l k s z e i t u n g 1 1 tätig. 
1948 k e h r t e e r nach Deutschland zurück und s t a r b 1952 i n München, 
wo Ruth Gassner-Hirsch heute noch l e b t . 
^ T i t ü i W l G - M A X I M I L I Ä N S 
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6 - 2. Februar 1989 
Vizepräsidenten gewählt 
P r o f . Dr. Andreas H e l d r i c h , P r o f . Dr. Werner L e i d l und P r o f . Dr. 
Wolfgang Frühwald wurden am Donnerstag, dem 2. Februar 1989 im 
1. Wahlgang a l s Vizepräsidenten der Ludwig-Maximilians-Universität 
München gewählt. P r o f . H e l d r i c h und P r o f . L e i d l s i n d b e r e i t s s e i t 
1987 Vizepräsidenten und wurden wiedergewählt, P r o f . Frühwald 
t r i t t an d i e S t e l l e von Frau P r o f . Schabert, d i e n i c h t wieder 
k a n d i d i e r t e . Die A m t s z e i t der Vizepräsidenten, d i e gemeinsam m i t 
dem Präsidenten und dem Kanzler das Präsidialkollegium der U n i ­
versität b i l d e n , b e g i n n t am 1. A p r i l 1989 und d a u e r t 2 Jahre. Die 
Vizepräsidenten werden vom Bayerischen S t a a t s m i n i s t e r für Wissen­
s c h a f t und Kunst auf V o r s c h l a g der Universität e r n a n n t . 
P r o f . Dr. j u r . Andreas H e l d r i c h (54) i s t s e i t 1972 P r o f e s s o r für 
Bürgerliches Recht, I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t , R e c h t s v e r g l e i ­
chung und R e c h t s s o z i o l o g i e . 
P r o f . Dr. med. v e t . Werner L e i d l (63) i s t s e i t 1963 P r o f e s s o r für 
A n d r o l o g i e und künstliche Besamung i n der Tierärztlichen F a k u l ­
tät. 
P r o f . Dr. p h i l . Wolfgang Frühwald (53) i s t s e i t 1974 P r o f e s s o r 
für Neuere Deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e . 
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A 7/89 17. Februar 1989 
K u r z m e l d u n g e n 
Mozart - Händel - Beethoven 
K o n z e r t des Universitätschors. 
Die MKrönungsmesse , , von Wolf gang Amadeus Mozart, " F o u n d l i n g Hos­
p i t a l Anthem" von Georg F r i e d r i c h Händel und "Der g l o r r e i c h e 
A u g e n b l i c k " von Ludwig van Beethoven stehen auf dem Programm des 
Semesterkonzerts des Universitätschors München am 20. u. 21 . Feb­
r u a r 1989, j e w e i l s um 20.00 Uhr i n der Großen Aula im U n i v e r s i ­
tätshauptgebäude . 
S o l i s t e n s i n d : F r i e d e r i k e Wagner, Sopran, Helene J u n g w i r t h , 
Mezzosopran, Robert Wörle, Tenor, Hans-Wolfgang Sturm, Baß. Es 
s p i e l t das I n s t r u m e n t a l c o l l e g i u m München. Die L e i t u n g h a t 
Universitätsmusikdirektor Dr. Hans-Rudolf Zöbeley. K a r t e n von 
DM 20.- b i s DM 14.- (Studenten ermäßigt) g i b t es b e i den üblichen 
V o r v e r k a u f s s t e l l e n und an der Abendkasse. 
P e t r a r c a Forschungsprojekt genehmigt 
Für das F o r s c h u n g s p r o j e k t "Überlieferung und R e z e p t i o n der Werke 
Francesco P e t r a r c a s i n Deutschland b i s zur Frühzeit" h a t j e t z t 
d i e Deutsche Forschungsgemeinschaft d i e P e r s o n a l - und S a c h m i t t e l 
b e w i l l i g t . 
P e t r a r c a - R e z e p t i o n i s t im deutschen 14. und l b . J a h r h u n d e r t i n 
a l l e n B e r e i c h e n der höheren B i l d u n g zu beobachten, an g e i s t l i c h e n 
und w e l t l i c h e n Höfen, i n den Orden, an den Universitäten, im 
stadtbürgerlichen P a t r i z i a t , im frühhumanistischen Gruppierungen. 
I h r e u n v e r g l e i c h l i c h e B r e i t e und V i e l f a l t w e i s t s i e a l s e i n e 
E r s c h e i n u n g aus, deren umfassende E r f o r s c h u n g für d i e K e n n t n i s 
des i n t e l e k t u e l l e n Lebens der Z e i t a l s unabdingbar b e t r a c h t e t 
werden d a r f . P e t r a r c a h a t t e i n Deutschland im 15. J a h r h u n d e r t e i n e 
größere Präsens a l s j e d e r deutsche A u t o r der Z e i t , und er e r ­
r e i c h t e a l l e L e s e r s c h i c h t e n . Die E r f o r s c h u n g der Pet r a r c a - R e ­
z e p t i o n i s t daher e i n z e n t r a l e s A n l i e g e n der^deutschen Mediä­
v i s t i k und Humanismusforschung und a l l e r an ih n e n b e t e i l i g t e n 
D i s z i p l i n e n . Die L e i t u n g des P r o j e k t s h a t P r o f . Dr. Franz Josef 
Worstbrock vom I n s t i t u t für Deutsche P h i l o l o g i e der Ludwig-
Maximilians-Universität München. 
Α 
Tagung " P f l a n z l i c h e Molekularbiologie" 
Rund 120 W i s s e n s c h a f t l e r und W i s s e n s c h a f t l e r i n n e n nahmen an der 
Tagung " P f l a n z l i c h e M o l e k u l a r b i o l o g i e " vom 15· b i s 18. Februar 
1989 i n Warmensteinach/Oberfranken t e i l , d i e i n diesem J a h r zu 
zweitenmal von Prof.* R e i n h o l d G. Herrmann, P r o f e s s o r für B o t a n i k 
am Botanischen I n s t i t u t der Universität München, gemeinsam m i t 
Pro f . F e l i x ( F r e i b u r g ) und P r o f . W i l l m i t z e r ( B e r l i n ) o r g a n i s i e r t 
worden i s t . Diese Tagungen s i n d d i e e r s t e n d i e s e r A r t im d e u t s c h ­
sprachigen Raum, d i e s i c h m i t diesem i n n o v a t i v e n G e b i e t Gen­
t e c h n i k und M o l e k u l a r b i o l o g i e befassen. B e i der Tagung w i r d v o r 
al l e m d i e I s o l a t i o n von p f l a n z l i c h e n Genen, i h r e C h a r a k t e r i s i e ­
rung und Fu n k t i o n s a n a l y s e b e h a n d e l t . Besonderer Wert w i r d auf 
In f o r m a t i o n s a u s t a u s c h und Heranbildung q u a l i f i z i e r t e n w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e n Nachwuchses g e l e g t . 
"Wohin nach dem Studium?" 
"Wohin nach dem Studium?" heißt e i n soeben erschienenes Buch, 
das e i n Autorenteam von Experten aus der S t u d i e n b e r a t u n g , der 
W i r t s c h a f t und der A r b e i t s v e r w a l t u n g verfaßt h a t . D i e A u t o r e n , d i e 
auch maßgeblich am Münchner P r o j e k t "Student und A r b e i t s a m r k t " 
b e t e i l i g t s i n d , w o l l e n insbesondere G e i s t e s w i s s e n s c h a f t l e r n und 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n Wege zu e i n e r b e r u f l i c h e n Tätigkeit i n 
der W i r t s c h a f t a u f z e i g e n . Es g i b t T i p s , wie man s i c h schon 
während des Studiums auf eine solche A u s r i c h t u n g v o r b e r e i t e n 
kann und w i l l auch h e l f e n , e v e n t u e l l e persönliche B a r r i e r e n ab­
zubauen. 
( T i t e l : D i e d e r i c h Behrend, Georg B i e l , Walter Bönisch H a r r o 
Honolka, H e r b e r t Reimann 
"Wohin nach dem Studium? - Chancen für G e i s t e s - und 
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FISCHÖL HEMMT DIE BILDUNG VON ENTZÜNDLICHEN EIWEIBSTOFFEN 
Durch die Einnahme von Fischölkapseln läßt sich die Produktion der 
Einweißstoffe "lnterleukin-1" und "Tumor Nekrose Faktor" hemmen. Die Studie, an 
der amerikanische und Münchner Wissenschaftier beteiligt waren, wurde diesen 
Monat im New England Journal of Medicine veröffentlicht. Die beiden Eiweißstoffe 
lnterleukin-1 und Tumor Nekrose Faktor werden im Körper bei Infektionen, bei 
rheumatischen und bei malignen Erkrankungen gebildet. Sie wirken als 
Signalstoffe der Entzündung und sind vermutlich bei der Entstehung von 
Krankheiten wie der chronischen Polyarthritis und bei Prozessen mit gesteigertem 
Zellwachstum wie der Atherosklerose beteiligt. 
Die Studie - unterstützt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und 
dem National Institute of Health (USA) - wurde am New England Medical Center 
der Tufts Universität in Boston durchgeführt. Sie entstand in Zusammenarbeit mit 
Ärzten der Harvard Universität und der Ludwig-Maximilians-Universität München 
(Medizinische Klinik Innenstadt, Ziemssenstraße, und Institut für Prophylaxe der 
Kreislaufkrankheiten). 
Neun gesunde Probanden nahmen zusätzlich zu ihrer normalen Ernährung 
sechs Wochen lang jeden Tag 18 g eines Fischöl-Konzentrats in Kapselform ein. 
Dieses Konzentrat enthält einen hohen Anteil an sogenannten n-3 ungesättigten 
Fettsäuren, die in Kaltwasserfischen, aber kaum in der normalen westliche 
Ernährung enthalten sind. Die Produktion von lnterleukin-1 und Tumor Nekrose 
Faktor wurde durch Stimulation der mononukleären Leukozyten (weiße 
Blutkörperchen) bestimmt. In der sechsten Woche der Einnahme der Kapseln war 
die Produktion von lnterleukin-1 verglichen zum Ausgangswert um 41 % reduziert. 
Erstaunlicherweise zeigte sich noch 10 Wochen nach Beendigung der 
Kapseleinnahme eine deutliche, um 61 % erniedrigte lnterleukin-1 Produktion. Erst 
nach 20 Wochen hatte die lnterleukin-1 Bildung wieder den ursprünglichen Wert 
erreicht. Den annähernd gleichen Effekt bewirkte die Einnahme des Fischöl-
- 2 - NF/1-89 
Konzentrats auf die Produktion von Tumor Nekrose Faktor. Zu den vielfältigen 
entzündlichen Wirkungen von lnterleukin-1 und Tumor Nekrose Faktor zählen das 
Auslösen von Fieber im Temperaturzentrum des Gehirns und die Stimulation von 
Zellen des Immunsystems, aber auch schädliche Effekte wie vermehrter 
Knochenabbau und Vermehrung von Bindegewebe in rheumatischen Gelenken. 
Diese Ergebnisse werden möglicherweise helfen, den Mechanismus des 
Behandlungseffekts von Fischölkonzentraten bei bestimmten entzündlichen 
Erkrankungen wie der chronischen Polyarthritis oder der Psoriasis besser zu 
verstehen. 
Besonders wichtig ist die Information, daß noch 10 Wochen nach 
Beendigung der Kapseleinnahme ein Effekt nachzuweisen ist. Im Entwurf klinischer 
Studien muß dieser langsamen "Auswaschkinetik" Rechnung getragen werden. 
Bereits in früheren Studien mit Fischölkonzentraten war mehrmals auch ein über 
viele Wochen nach Absetzen der Diät hinaus anhaltender Behandlungseffekt 
beobachtet worden. 
Unabhängig von dieser Bedeutung für Behandlungsstudien lassen sich 
Rückschlüsse auf grundsätzliche Mechanismen in der Regulation des 
Zellwachstums und des Immunsystems ziehen. Die Studie zeigt erstmals, daß sich 
durch Veränderung der Fettsäurezusammensetzung von menschlichen Zellen die 
Produktion von Eiweißstoffen durch diese Zellen beeinflußen läßt. Diese 
entzündlichen Eiweißstoffe (Zytokine), nehmen eine zentrale Rolle in der 
Regulation des Immunsystems ein. 
Titel der Originalarbeit (erschienen 2. Februar 1989): 
Endres S, Ghorbani R, Keiiey VE, Georgiiis K, Lonnemann G, van der Meer JWM, 
Cannon JG, Rogers TS, Klempner MS, Weber PC, Schaefer EJ, Wolff SM Dinarello 
CA. The effect of dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids on 
the synthesis of interleukin-1 and tumor necrosis factor by mononuclear cells New 
England Journal of Medicine 1989; 320:265-71, 
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Lie b e T E L I - K o l l e g i n n e n und - K o l l e g e n , 
l i e b e TELI-Gäste, 
unseren nächsten T E L I - J o u r f i x e v e r a n s t a l t e n w i r gemeinsam m i t 
dem L u f t f a h r t - P r e s s e c l u b München. Diesmal geht es um e i n Problem, 
das v i e l e von uns schon hautnah e r f a h r e n haben: d i e Überfüllung 
des L u f t r a u m s m i t a l l den ärgerlichen Folgen für d i e F l u g r e i s e n ­
den. 
C h r i s t o p h P f u h l , V e r t r i e b s l e i t e r der F l u g n a v i g a t i o n s - S y s t e m e b e i 
SEL S t u t t g a r t w i r d zum Thema " F l i e g e n - was t u n gegen den h i m m l i ­
schen Engpaß?'1 sprechen. 
Wir t r e f f e n uns wie immer am l e t z t e n D i e n s t a g des Monats, a l s o am 
28. Februar 1989 ab 18 Uhr 
im Hansa-Haus, B r i e n n e r Straße 39/Rückgebäude, 
d i e s m a l w i e d e r im Saal im 1. Stock 
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V o r l a g e z u r - P r e s s e k o n f e r e n z - a n 17.2.1989 
" M a g i s t e r und B e r u f " - Eine Befragung der Münchner 
M a g i s t e r k a n d i d a t e n des ExamensJahrgangs 1987/88 über I h r e B e r u f s ­
p e r s p e k t i v e n 
Der Planungsstab der Ludwig-Maximilians-Universität München 
führte im Wintersemester 1987/88 und im Sommersemester 1988 eine 
s c h r i f t l i c h e Befragung der Examenskandidaten i n sämtlichen 
Magisterfächern d u r c h . Insgesamt nahmen an d i e s e r Umfrage 609 der 
908 Prüfungskandidaten m i t Abschlußziel M a g i s t e r A r t i u m (M.A.) 
t e i l . 68% der B e f r a g t e n waren Frauen. 
Diese S t u d i e u n t e r s c h e i d e t s i c h von der ungefähr z u r .gleichen 
Z e i t e ntstandenen Untersuchung des B a y e r i s c h e n S t a a t s i n s t i t u t s 
für H o c h s c h u l f o r s c h u n g und Hochschulplanung d u r c h andere 
A n s a t z p u n k t e : 
- i n d i e S t u d i e der Universität wurden a l l e Fakultäten 
einbezogen, i n denen e i n M a g i s t e r s t u d i u m möglich i s t . Damit i s t 
z u g l e i c h e i n e w e s e n t l i c h größere Z a h l von Fällen u n t e r s u c h t worden. 
- von der Universität b e f r a g t wurden Examenskandidaten v o r dem 
Übertritt vom Studium i n den Be r u f , d.h., d i e B e f r a g t e n äußerten 
s i c h zu i h r e n Erwartungen (Die F r a g e s t e l l u n g i n der S t u d i e des 
S t a a t s i n s t i t u t s r i c h t e t e s i c h an Ab s o l v e n t e n der Jahre,1980 -
1985) . 
Die Untersuchung e r b r a c h t e f o l g e n d e E r g e b n i s s e : 
Die angehenden M a g i s t e r ließen s i c h zu S t u d i e n b e g i n n von ihr e m 
I n t e r e s s e für d i e gewählten Fächer l e i t e n , der zukünftige Beruf 
war dagegen a l s M o t i v der Fächerwahl b e d e u t u n g s l o s . Das bevor ­
stehende Ende des Studiums führt a l l e r d i n g s dazu, daß i n der 
Examenszeit der B e r e i c h A r b e i t und Beruf i n den M i t t e l p u n k t rückt 
und nun mindestens denselben z e n t r a l e n S t e l l e n w e r t im Leben 
bekommt wie P a r t n e r s c h a f t , und zwar für Frauen wie Männer. 
Die b e r u f l i c h e n W e r t v o r s t e l l u n g e n s i n d v o r a l l e m d u r c h das 
Streben nach Autonomie und S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g geprägt: 
Die angehenden M a g i s t e r w o l l e n i h r e A r b e i t s e l b s t g e s t a l t e n , d i e 
eigenen Fähigkeiten e i n s e t z e n und eigene Ideen v e r w i r k l i c h e n . 
G e r e g e l t e Aufgaben und g e r e g e l t e A r b e i t s z e i t stoßen dagegen 
weitgehend auf Ablehung. Auf m a t e r i e l l e Aspekte - wie s i c h e r e r 
A r b e i t s p l a t z und hohes Einkommen - l e g e n d i e B e f r a g t e n kaum Wert. 
Im H i n b l i c k auf den Beruf werden s o l c h e Tätigkeitsbereiche be­
v o r z u g t , d i e e i n e n großen F r e i r a u m zu ve r s p r e c h e n s c h e i n e n , 
z.B. d i e Medien, B i l d u n g s - und F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n . A r b e i t s ­
f e l d e r h ingegen, d i e i n der V o r s t e l l u n g der Studenten eher d u r c h 
Regeln g e k e n n z e i c h n e t s i n d , wie b e i s p i e l s w e i s e Banken und Ver­
s i c h e r u n g e n , s i n d b e i den Examenskandidaten wenig b e l i e b t . 
Eine p r i n z i p i e l l e Abneigung gegen Tätigkeiten i n der W i r t s c h a f t 
kann daraus j e d o c h n i c h t a b g e l e i t e t werden. Die mangelnde 
B e l i e b t h e i t d i e s e r B e r u f s b e r e i c h e i s t v i e l m e h r auf e i n e w e i t ­
gehende U n i n f o r m i e r t h e i t über d i e h i e r möglichen Be r u f e und 
deren A r b e i t s i n h a l t e zurückzuführen. Nur d i e w e n i g s t e n Be­
f r a g t e n kennen d i e B e r u f s w e l t von M a g i s t e r n aus e i g e n e r An­
schauung; dagegen überwiegen Kenntnisse aus z w e i t e r Hand, m e i s t 
von Personen, d i e an Hochschulen und b e i Medien tätig s i n d . 
V i e l e S t u d i e r e n d e n rechnen m i t der Möglichkeit, nach dem 
Examen k e i n e ausbildungsgemäße S t e l l e zu f i n d e n . Besonders 
Frauen fühlen s i c h von diesem Problem b e t r o f f e n . Dennoch h a t nur 
e i n e M i n d e r h e i t r e s i g n i e r t . Die M e h r h e i t der angehenden M a g i s t e r 
hingegen b e t r a c h t e t zwar i h r e Lage a l s s c h w i e r i g , aber 
k e i n e s f a l l s a l s a u s s i c h t s l o s . Um i h r e S t e l l e n c h a n c e zu v e r b e s ­
s e r n , knüpfte g u t d i e Hälfte b e r e i t s während des Studiums Kontakte 
m i t p o t e n t i e l l e n A r b e i t g e b e r n und erwarb Z u s a t z q u a l i f i k a t i o n e n , 
v o r a l l e m i n den Ber e i c h e n EDV, Büro- und Verwaltungstätigkeiten 
und Fremdsprachen. Rund j e d e r Fünfte b e s i t z t sogar e i n e abge­
schlossene B e r u f s a u s b i l d u n g oder e i n e n e r s t e n Studienabschluß. 
Zur Verbesserung der Berufschancen von G e i s t e s w i s s e n s c h a f t l e r n 
f o r d e r n d i e M a g i s t e r k a n d i d a t e n , den Erwerb von Z u s a t z q u a l i f i ­
k a t i o n e n im Studium zu e r l e i c h t e r n und möglichst frühzeitig E i n ­
b l i c k i n d e n B e r u f s a l l t a g zu gewähren. Hierfür v e r l a n g e n s i e 
e i n e verstärkte K o o p e r a t i o n der Universität m i t der W i r t s c h a f t 
und" s c h l a g e n praxisbezogene I n f o r m a t i o n s v e r a n s t a l t u n g e n , 
P r a x i s s e m i n a r e und P r a k t i k a v o r . P o t e n t i e l l e A r b e i t g e b e r i n der 
W i r t s c h a f t , so wünschen d i e Studenten, s o l l e n i h r e V o r u r t e i l e 
gegenüber M a g i s t e r n abbauen und deren besondere Q u a l i f i k a t i o n e n 
besser nützen. 
Die von P o l i t i k e r n und i n den Medien o f t geäußerte V e r a l l g e ­
meinerung, der M.A.-Abschluß führe zur A r b e i t s l o s i g k e i t , kann 
d u r c h d i e gewonnenen Ergebnisse n i c h t bestätigt werden. Fast 
e i n V i e r t e l d er Examenskandidaten i s t b e r e i t s berufstätig, v e r ­
fügt über e i n e S t e l l e n z u s a g e oder h a t zumindest e i n e S t e l l e i n 
A u s s i c h t . H i n z u kommen d i e j e n i g e n , d i e a u f g r u n d e i n e r e r s t e n 
B e r u f s a u s b i l d u n g oder eines e r s t e n S t u d i e n a b s c h l u s s e s e i n e 
D o p p e l q u a l i f i k a t i o n b e s i t z e n und so m i t r e l a t i v g u t e 
S t e l l e n c h a n c e n haben. Auf rund d i e Hälfte der zukünftigen 
M a g i s t e r t r e f f e n d i e s e Voraussetzungen a l l e r d i n g s n i c h t zu. 
Diese Personen müssen z.T. beträchtliche Anstrengungen u n t e r ­
nehmen, um e i n e ausbildungsgemäße S t e l l e zu f i n d e n , und werden 
u n t e r Umständen Be r u f e e r g r e i f e n , d i e von den eigenen S t u d i e n ­
fächern w e i t e n t f e r n t s i n d . 
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8. März 1989 
K u r z m e l d u n g e n 
Allgemeine Einschreibung beginnt am 13. März 1989 
Die a l l g e m e i n e E i n s c h r e i b u n g für Studiengänge, d i e k e i n e Z u l a s ­
sungsbeschränkung haben, f i n d e t an der L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i ­
versität München i n der Z e i t vom 13. b i s 23. März 1989, j e w e i l s 
Montag m i t F r e i t a g von 8.00 - 11.00 Uhr im Universitätshauptge­
bäude s t a t t . 
A u s s t e l l u n g der Universitätsbibliothek München: "Revolutionäre 
und L i t e r a t e n : München im Frühjahr 1919" vom 15. Februar b i s 
12. Mai 1989 
Die K e t t e der p o l i t i s c h e n E r e i g n i s s e , d i e s i c h im Frühjahr 
1919 i n der b a y e r i s c h e n Landeshauptstadt München a b g e s p i e l t 
haben: Die Ermordung K u r t E i s n e r s durch den Grafen Arco am 
21. Februar, d i e Ausrufung der e r s t e n Räterepublik am 7. A p r i l 
d u r c h Gustav Landauer, der e r s t e Gegenschlag der "Weißen" am 
Palmsonntag, dem 13. A p r i l , d i e Ausrufung der z w e i t e n Räterepub­
l i k am 15. A p r i l durch E r n s t T o l l e r , der G e n e r a l s t r e i k , d i e 
" S c h l a c h t " um Dachau, d i e Geschehnisse am 1. Mai und das Ende 
der R e v o l u t i o n s z e i t i n Bayern - s i e waren Anlaß für mehrere um­
fassende Jubiläums-Ausstellungen i n den l e t z t e n Monaten. 
Wir k ennen d i e führenden Persönlichkeiten: K u r t E i s n e r , Gustav 
Landauer, Eugene Lev i n e , E r n s t T o l l e r . Gewiß Revolutionäre -
aber auch Repräsentanten des k u l t u r e l l e n Lebens: I h r e i n t e l l e k ­
t u e l l e n Grundgedanken - i h r l i t e r a r i s c h e s und auch i h r w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e s Werk - s i n d immer noch zu wenig bekannt. 
Die Universitätsbibliothek München v e r s u c h t , i n e i n e r k l e i n e n 
A u s s t e l l u n g e i n e n E i n d r u c k von der dem g e i s t i g e n Leben zuge­
wandten S e i t e d i e s e r Männer der R e v o l u t i o n i n Bayern zu v e r m i t ­
t e l n . A u s g e s t e l l t werden u n t e r anderem d i e S c h r i f t e n von K u r t 
E i s n e r zu Immanuel Kant ( T h e o r i e n und Phantasien zum ewigen 
F r i e d e n ) und zu Goethes Faust I sowie s e i n Werk "Das Ende des 
Reichs" ( D e u t s c h l a n d und Preußen im Z e i t a l t e r der großen Revo­
l u t i o n ) , Gustav Landauers Abhandlungen über Hölderlin und 
Shakespeare, der "Ahasver" von Eugene Levin e , von E r n s t T o l l e r 
s e i n e Theaterstücke und "Eine Jugend i n Deutschland" und "Masse 
Mensch", von E r i c h Mühsam verschiedene Ausgaben s e i n e r L i e d e r 
und G e d i c h t e und se i n e Z e i t s c h r i f t e n "Fanal" und "Kain". 
°ie A u s s t e l l u n g b e f i n d e t s i c h im Universitätshauptgebäude, 
G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1, vor dem Lesesaal 1 der U n i v e r s i ­
tätsbibliothek im 1. Stock und i s t Montag - F r e i t a g von 
9-00 b i s 18.00 Uhr geöffnet. 
2. geologische Gemeinschaftsausstellung ae 989 
Vom 13. März b i s 7. A p r i l 989 f i n d e t im Paläantologischen 
Museum, Richard-Wagner-SU . 10/ L u i s e n s t r . 37, München 2, 
d i e 2. geologische G e m e i n s c h a f t s a u s s t e l l u n g ge 989 s t a t t . 
Geologen der beiden Münchner Universitäten zeigen eigene Werke 
a u s " M a l e f e i r Graphik, Zeichnung, C o l l a g e , F o t o g r a f i e usw. zum 
Thema Geologie. 
Die A u s s t e l l u n g i s t Montag b i s Donnerstag von 8.00 b i s 16.00 
Uhr und F r e i t a g von 8.00 b i s 15.00 Uhr geöffnet. Der E i n t r i t t 
i s t f r e i . 
Ausstellungseröffnung: 10. März 1989, 17.00 Uhr. Die Presse i s t 
h e r z l i c h e i n g e l a d e n . 
B i l d h a f t e Rede im M i t t e l a l t e r 
30 Jahre nach Erscheinen von F r i e d r i c h Ohlys programmatischem 
Ansatz "Vom g e i s t i g e n Sinn des Wortes im M i t t e l a l t e r " f i n d e t e i n 
Symposion s t a t t , das w e i t e r e Möglichkeiten dieses mediävi-
s t i s c h - b e d e u t u n g s k u n d l i c h e n Ansatzes an l i t e r a r i s c h e n und an­
deren Gegenständen des M i t t e l a l t e r s und der frühen N e u z e i t e r ­
p r o b t . Unter der L e i t u n g von Wolfgang Harms (München) und Klaus 
Speckenbach (Münster) t r e f f e n s i c h vom 8. - 11.3.1989 i n der 
westfälischen B e n e d i k t i n e r a b t e i Gerleve L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r , 
H i s t o r i k e r , Philosophen und K u n s t h i s t o r i k e r , um über das Thema 
" B i l d h a f t e Rede i n M i t t e l a l t e r und früher Ne u z e i t . Probleme i h r e r 
L e g i t i m a t i o n und i h r e r F u n k t i o n " zu r e f e r i e r e n und zu 
d i s k u t i e r e n . 
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K u r z m e l d u n g e n 
F a s t zehntausend w i s s e n s c h a f t l i c h e Veröffentlichungen im Jahr 
Fast l o ooo w i s s e n s c h a f t l i c h e Veröffentlichungen s i n d im Jahr 
1986 i n der Ludwig-Maximilians-Universität München e n t s t a n d e n . 
Das i s t der J a h r e s b i b l i o g r a p h i e der Universität für das Jahr 1986 
zu entnehmen, d i e kürzlich veröffentlicht wurde.Die J a h r e s b i b l i o ­
g r a p h i e , d i e von der Universitätsbibliothek zusammengestellt 
wurde, v e r z e i c h n e t für das E r s c h e i n u n g s j a h r 1986 9222 T i t e l w i s ­
s e n s c h a f t l i c h e r P u b l i k a t i o n e n von 1 605 Auto r e n aus dem K r e i s 
der W i s s e n s c h a f t der Universität. Hinzu kommen noch 729 gemel-
D o k t o r a r b e i t e n . Die J a h r e s b i b l i o g r a p h i e der L u d w i g - M a x i m i l i a n s -
Universität München i s t im V e r l a g K.G. Saur, H e i l m a n n s t r . 17 
8000 Müchen 7 1 , e r s c h i e n e n und i s t über den Buchhandel erhält­
l i c h ( P r e i s : 198,-DM). 
(Anmerkung für d i e Redaktionen: Besprechungsexemplare stehen uns 
l e i d e r n i c h t z u r Verfügung.) 
90 neue Doktoren der Tie r m e d i z i n 
Im W i n t e r s e m e s t e r 1988/89 haben an Tierärztlichen Fakultät der 
Ludwig-Maximilians-Universität München 90 Promovenden, d a r u n t e r 
42 Frauen, d i e tierärztliche Doktorwürde erworben. 
Anmeldung für Aufbaustudiengänge i n E n g l i s c h 
Für d i e b e i d e n z w e i s e m e s t r i g e n Aufbaustudiengänge " L i t e r a r i s c h e 
Übersetzung aus dem E n g l i s c h e n " und " E n g l i s c h s p r a c h i g e Länder i n 
Verbindung m i t General & Business E n g l i s h " i s t d i e A n m e l d e f r i s t 
zum W i n t e r s e m e s t e r 1989/90 a n g e l a u f e n . L e t z t e r Termin: 8 . J u l i 89 
Voraussetzung für d i e A u f b a u s t u d i e n s i n d e i n abgeschlossenes S t u ­
dium und entsprechende e n g l i s c h e S p r a c h k e n n t n i s s e , d i e i n einem 
Eignungs- bzw. E i n g a n g s t e s t nachgewiesen werden müssen. 
Nähere E i n z e l h e i t e n : I n s t i t u t für E n g l i s c h e P h i l o l o g i e 
T e l e f o n : (089) 2180-2394 
V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s erschienen 
Das V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s der Ludwig-Maximilians-Universität Mün­
chen für das Sommersemster 1989 i s t j e t z t e r s c h i e n e n . Es i s t im 
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Broschüren "Seniorenstudium" und "Studium generale" e r s c h i e n e n 
Die Broschüren "Sen i o r e n s t u d i u m " und "Studium g e n e r a l e " für das 
Sommersemester 1989 s i n d j e t z t e r s c h i e n e n . I n dem H e f t " S e n i o r e n ­
s t u d i u m s i n d d i e s p e z i e l l e n Studienangebote für Se n i o r e n e n t ­
h a l t e n , im "Studium g e n e r a l e " werden Vorlesungen und V o r t r a g s ­
r e i h e n aufgeführt, d i e s p e z i e l l für e i n e n über das engere Fach 
h i n a u s r e i c h e n d e n Hörerkreis k o n z i p i e r t s i n d oder s i c h hierfür 
ei g n e n . Die b e i d e n H e f t e l i e g e n wieder b e i der P f o r t e im U n i v e r ­
sitätshauptgebäude G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1, im Universitäts­
gebäude L e o p o l d s t r . 13 sowie b e i der S t a d t i n f o r m a t i o n im 
Stachus-Untergeschoß zur Abholung b e r e i t . Sie können gegen E i n ­
sendung von DM 0.60 Rückporto (b e i d e Broschüren zusammen DM 1.00) 
b e i der "Öffentlichkeitsarbeit" der Universität, G e s c h w i s t e r -
S c h o l l - P l a t z 1, 8000 München 22, bzw. b e i der Geschäftsstelle 
des S e n i o r e n s t u d i u m s , L e o p o l d s t r . 13, 8000 München 40, s c h r i f t ­
l i c h b e s t e l l t werden. 
Tierärztepräsident wird Honorarprofessor 
Der Präsident der Ba y e r i s c h e n Tierärztekammer und 1. Vizeprä­
s i d e n t der Deutschen Tierärzteschaft, Dr.med.vet. Günter Pschorn, 
wurde zum H o n o r a r p r o f e s s o r für B e r u f s - und S t a n d e s r e c h t i n der T i e r ­
ärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität e r n a n n t . 
R e u c h l i n - P r e i s für Prof. Holscher 
Der bekannte Münchner A l t p h i l o l o g e , P r o f . D r . Uvo Η ö 1 s c h e r , 
erhält den diesjährigen R e u c h l i n - P r e i s der S t a d t P f o r z h e i m . Der 
P r e i s , der m i t DM 15.000.- d o t i e r t i s t , w i r d a l l e d r e i Jahre 
v e r l i e h e n . Der F e s t a k t m i t der Preisübergabe w i r d am 1. J u l i 1989 
i n P f o r z h e i m s t a t t f i n d e n . M i t dem P r e i s wurde P r o f . Hölschers 
1988 e r s c h i e n e n e s Buch "Die Odyssee, Epos zwischen Märchen und 
Roman" gewürdigt. 
Deutsch-polnische Veröffentlichung 
Die Ergebnisse der e r s t e n gemeinsamen Tagung Münchner und Bres­
l a u e r Germanisten, d i e 1987 zu dem Thema "Deutsche L i t e r a t u r des 
M i t t e l a l t e r s und der frühen N e u z e i t " s t a t t g e f u n d e n h a t t e , wurden 
j e t z t i n der vom G e r m a n i s t i s c h e n I n s t i t u t der Universität B r e s l a u 
herausgegebenen Reihe "Acta Germanica W r a t i s l a v i e n s i a " veröffent­
l i c h t . 
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a n a l y t i s c h e n Transzendenzbeweise nach Lindemann". 
(P.S. Das Grab Lindemanns be f i n d e t s i c h i n Abschnitt 43 des 
Münchner Waldfriedhofs.) 
Hans Egon Holthusen i n der Universität 
Der S c h r i f t s t e l l e r Prof. Dr. Hans Egon Holthusen wird am Montag, 
dem 22. Mai 1989, i n der Universität über "Die l i t e r a r i s c h e Szene 
der späten v i e r z i g e r und fünfziger J a h r e " sprechen (19.00 Uhr c t . 
Hörsaal 355 im Universitätshauptgebäude). Der Vortrag f i n d e t im 
Rahmen des interdisziplinären Seminars des I n s t i t u t s für P h i l o ­
sophie unter dem Rahmenthema " E r l e b t e Geschichte. W i s s e n s c h a f t l e r , 
Künstler und L i t e r a t e n b e r i c h t e n " s t a t t . 
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K u r z m e l d u n g e n 
Gaststudierende für das Sommersemester 
Die Ein s c h r e i b u n g für Gaststudierende, die im Sommersemester an 
der Universität München st u d i e r e n wollen, beginnt am Montag, dem 
24·4. und endet am F r e i t a g , dem 28.4.89 ( j e w e i l s 8.30 -11.00 Uhr, 
im Hörsaal Β 09, Hauptgebäude der Universität, G e s c h w i s t e r - S c h o l l -
P l a t z 1 ) . Gaststudierende können s i c h nur i n Fächer ohne Z u l a s ­
sungsbeschränkung einschreiben, unter ihnen auch d i e j e n i g e n , d i e 
s i c h für das Seniorenstudium i n t e r e s s i e r e n . Mitzubringen s i n d b e i 
Erst e i n s c h r e i b u n g e n die Hochschulzugangsberechtigung, ansonsten 
genügt d i e Hörerkarte des vergangenen Semesters. 
Studieren vor den Studium 
"Propädeutisches Studium" heißt e i n gelbes F a l t b l a t t , das die 
Universität München für Abiturienten herausgegeben hat, d i e n i c h t 
s o f o r t nach dem Schulabschluß an die Universität gehen können, 
aber genügend Z e i t haben, s i c h mit einem Selbststudium auf i h r 
künftiges Studienfach vorzubereiten. Das F a l t b l a t t g i b t einen 
Oberblick über die 25 Fächer, die d i e s e s "Vorstudium" anbieten, 
das schon im vergangenen Wintersemester auf großes I n t e r e s s e ge­
stoßen i s t . Aufgeführt s i n d Studienberatungen und Adressen, bei 
denen Merkblätter, L e s e l i s t e n , Wegweiser e t c . angefordert werden 
können. Das Vorstudium i s t n i c h t für a l l e Fächer geeignet. Unter 
den genannten s i n d : Theologie, B e t r i e b s - und V o l k s w i r t s c h a f t , 
G e i s t e s - und Spra c h w i s s e n s c h a f t l i c h e Fächer, Pädagogik, Mathe­
matik, Physik, Chemie / Pharmazie und B i o l o g i e . 
Das F a l t b l a t t , das auch an a l l e Gymnasien i n München v e r t e i l t 
wird, kann an der Pforte der Universität München / Hauptgebäude, 
G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1, und im Stachus-Informationszentrum 
abgeholt werden. 
Ruf nach Tubingen f u r Prof. Bberhart Zrenner 
Einen Ruf auf den Le h r s t u h l I I an der Augenklinik der Universität 
Tübingen hat Prof. Dr. Eberhart Zrenner angenommen, der b i s h e r 
die Arbeitsgruppe des Max-Planck-Instituts für Physiologische und 
K l i n i s c h e Forschung i n der Augenklinik der Universität München 
g e l e i t e t hat. I n Tübingen wird er die Abteilung für Pathophysio-
l o g i e des Sehens und Neuroophthalmologie übernehmen, der auch 
eine " F o r s c h u n g s s t e l l e für Experimentelle Ophthalmologie" zuge­
ordnet i s t . 
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P r e i s für Prof. Arnold Picot 
Für Arbeiten im Bereich der Unternehmungs- und O r g a n i s a t i o n s ­
theorie und i h r e Anwendung i n einem DFG-Schwerpunktprogramm 
"Innovation im Unternehmen" erhält Prof. Dr. Arnold P i c o t , I n ­
haber des Lehrstuhls für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e (Seminar für 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Informations- und Kommunikationsforschung) 
am I n s t i t u t für Organisation der Universität München, am 27. A p r i l 
i n Anwesenheit von Bundesminister Mollemann i n Dortmund den 
"bifego-Gründungsforschungspreis 1989", der von dem gleichnamigen 
I n s t i t u t ( B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e s I n s t i t u t für empirische Grün­
dungs- und Organisationsforschung e.V.) für die "Anwendung und Ober-
tragung des Transaktionskostenansatzes auf den Bereich der Grund­
lagenforschung" vergeben wird. Die Forschungsergebnisse hat Prof: 
Picot soeben im Springer-Verlag, Heidelberg, unter dem T i t e l 
"Innovative Unternehmensgründungen - eine ökonomisch-empirische 
Analyse" (zusammen mit U.D. Laub und D. Schneider) veröffentlicht. 
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Κ U R Ζ M E L D U N G E N A 13-89 11.5.1989 
Kneipp-Preis an Münchner 
Für i h r e "Untersuchungen zur Bestimmung der thermophysikalischen 
Reizstärke b e i Kneippschen Armgüssen" erhält der Münchner 
W i s s e n s c h a f t l e r , P r i v a t d o z e n t Dr. Jürgen Kleinschmidt, gemeinsam 
mit s e i n e n M i t a r b e i t e r n Dr. Wolfgang Stappert und Dr. C o r n e l i a 
Diwersy, den Seb a s t i a n - K n e i p p - P r e i s . Dr. Kleinschmidt und s e i n 
Team konnten d i e u n t e r s c h i e d l i c h e Reizstärke der verschiedenen 
Kneippschen Armgüsse und Armbäder exakt bestimmen und damit zur 
Klärung widersprüchlicher Behauptungen i n der L i t e r a t u r b e i t r a ­
gen. Der mit DM 20.000.— d o t i e r t e Sebastian-Kneipp-Preis wurde i n 
diesem J a h r g e t e i l t . DM 10.000.— gingen an einen W i s s e n s c h a f t l e r 
der Technischen Universität München. 
Von der Unmöglicher, der Quadratur des K r e i s e s 
Durch s e i n e n Nachweis von der Unlösbarkeit der Aufgabe der 
Quadratur des K r e i s e s wurde P r o f e s s o r Dr. Ferdinand R i t t e r von 
Lindemann weltberühmt. Lindemann, der s e i t 1893 P r o f e s s o r i n 
München und 1904/1905 auch Rektor der h i e s i g e n Universität war, 
i s t vor 50 Jahren v e r s t o r b e n . Die Fakultät für Mathematik v e r ­
a n s t a l t e t am 18. Mai 1989 e i n Gedenkkolloquium. Der Dekan der 
Fakultät, Prof. Dr. Rudolf F r i t s c h , w i r d über Lindemann und 
s e i n Werk sprechen. Anschließend hält Prof. Dr. Peter Bundschuh 
von der Universität Köln den F e s t v o r t r a g «Zur Entwicklung der 
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I n d i a n e r - A u s s t e l l u n g i n d e r Universität 
"Hopi und Kachina - I n d i a n i s c h e K u l t u r im Wandel" i s t das Thema 
e i n e r A u s s t e l l u n g , d i e vom 12. Mai b i s 15. J u n i 1989 i n der 
" H a l l e Nord" im Universitätshauptgebäude am G e s c h w i s t e r - S c h o l l -
P l a t z zu sehen s e i n w i r d . 
Die A u s s t e l l u n g i s t Montag m i t Samstag von 8.00 Uhr b i s 18.00 Uhr, 
D i e n s t a g und Donnerstag b i s 20.00 Uhr geöffnet (an Sonn- und 
F e i e r t a g e n g e s c h l o s s e n ) , der E i n t r i t t i s t f r e i . Jeden Donnerstag 
um 18.00 Uhr und Samstag um 14.00 Uhr werden k o s t e n l o s e Führungen 
angeboten. Sonderführungen für Gruppen können v e r e i n b a r t werden. 
Die Hopi - etwa 10 000 Menschen - l e b e n im Südwesten d e r USA. 
Sie s i n d d u r c h i h r e K u n s t f e r t i g k e i t und i h r e t r a d i t i o n e l l e n 
R i t e n besonders bekannt geworden. I h r e sechsmonatigen K a c h i n a -
K u l t e , b e i denen m a s k i e r t e und kostümierte Tänzer über 250 G e i ­
steswesen d a r s t e l l e n , s t e h e n im M i t t e l p u n k t d e r A u s s t e l l u n g und 
s o l l e n e i n e A r t V e r m i t t l e r f u n k t i o n zu anderen Aspekten d e r 
Hopi-Lebenswelt erschließen. G e z e i g t w i r d aber auch d e r Einfluß 
moderner Lebens- und W i r t s c h a f t s f o r m e n , ζ. B. von Tourismus oder 
Bergbau a u f d i e t r a d i t i o n e l l e n K u l t u r e n der H o p i . 
Die W a n d e r a u s s t e l l u n g wurde vom K u l t u r v e r e i n Zehntscheuer e. V. 
R o t t e n b u r g am Neckar und vom Deutsch-Amerikanischen I n s t i t u t 
Tübingen zusammengestellt. Für d i e Präsentation i n München z e i c h ­
n e t das A m e r i k a - I n s t i t u t der Ludwig-Maximilians-Universität v e r ­
a n t w o r t l i c h . 
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Kneipp-Preis an Münchner 
Für i h r e "Untersuchungen zur Bestimmung der thermophysikaIisehen 
Reizstärke b e i Kneippschen Armgüssen" erhält der Münchner 
W i s s e n s c h a f t l e r , P r i v a t d o z e n t Dr. Jürgen Kleinschmidt, gemeinsam 
mit s e i n e n M i t a r b e i t e r n Dr. Wolfgang Stappert und Dr. C o r n e l i a 
Diwersy, den Sebastian-Kneipp-Preis. Dr. Kleinschmidt und s e i n 
Team konnten d i e u n t e r s c h i e d l i c h e Reizstärke der verschiedenen 
Kneippschen Armgüsse und Armbäder exakt bestimmen und damit zur 
Klärung widersprüchlicher Behauptungen i n der L i t e r a t u r b e i t r a ­
gen. Der mit DM 20.000.— d o t i e r t e Sebastian-Kneipp-Preis wurde i n 
diesem J a h r g e t e i l t . DM 10.000.— gingen an einen W i s s e n s c h a f t l e r 
der Technischen Universität München. 
jfon d e r Unmöglichkeit der Quadratur des K r e i s e s 
Durch s e i n e n Nachweis von der Unlösbarkeit der Aufgabe der 
Quadratur des K r e i s e s wurde P r o f e s s o r Dr. Ferdinand R i t t e r von 
Lindemann weltberühmt. Lindemann, der s e i t 1893 P r o f e s s o r i n 
München und 1904/1905 auch Rektor der h i e s i g e n Universität war, 
i s t vor 50 Jahren verstorben. Die Fakultät für Mathematik v e r ­
a n s t a l t e t am 18. Mai 1989 e i n Gedenkkolloquium. Der Dekan der 
Fakultät, Prof. Dr. Rudolf F r i t s c h , wird über Lindemann und 
se i n Werk sprechen. Anschließend hält Prof. Dr. Peter Bundschuh 
von der Universität Köln den F e s t v o r t r a g "Zur Entwicklung der 
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an a l y t i s c h e n Transzendenzbeweise nach Lindemann 1 1 · 
(P.S. Das Grab Lindemanns befindet s i c h i n Abschnitt 43 des 
Münchner Waldfriedhofs.) 
Hans Egon Holthusen i n der Universität 
Der S c h r i f t s t e l l e r Prof. Dr. Hans Egon Holthusen wird am Montag, 
dem 22. Mai 1989, i n der Universität über "Die l i t e r a r i s c h e Szene 
der späten v i e r z i g e r und fünfziger Jahre" sprechen (19·00 Uhr c t . 
Hörsaal 355 im Universitätshauptgebäude). Der Vortrag f i n d e t im 
Rahmen des interdisziplinären Seminars des I n s t i t u t s für P h i l o ­
sophie unter dem Rahmenthema »Erlebte Geschichte. W i s s e n s c h a f t l e r , 
Künstler und L i t e r a t e n berichten" s t a t t . 
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Klau s K ö m e r : "Keine Experimente!" P o l i t i s c h e K l e i n s c h r i f t e n d e r 
A d e n a u e r - Z e i t (1945 -1967) 
Die Universitätsbibliothek München präsentiert zum 40. J a h r e s t a g 
der Gründung der B u n d e s r e p u b l i k e i n e A u s s t e l l u n g besonderer A r t , 
sog. K l e i n s c h r i f t e n aus der N a c h k r i e g s z e i t . 
P o l i t i s c h e K l e i n s c h r i f t e n s i n d Druckerzeugnisse vielfältig s c h i l ­
l e r n d e r P r o v e n i e n z . I h r Wert a l s Q u e l l e n zur E r f o r s c h u n g des 
Z e i t g e i s t e s i s t b e i H i s t o r i k e r n und L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r n un­
b e s t r i t t e n . Dennoch zählen d i e s e S c h r i f t e n n i c h t z u r L i t e r a t u r 
und g e l t e n a l s n i c h t bibliothekswürdig. 
Von Büchern u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e K l e i n s c h r i f t e n d u r c h i h r e Be­
stimmung zum Verb r a u c h , s t a t t zum Aufbewahren, d u r c h a l t e r n a t i v e 
V e r t r i e b s w e g e (Straßenverteilung, Z e n t r a l v e r s a n d , Abwurf aus 
B a l l o n s ) und e i n f a c h e A u s s t a t t u n g . 
P o l i t i s c h e K l e i n s c h r i f t e n , dazu gehören auch F l u g s c h r i f t e n und 
Broschüren, werden a l s Medium z u r Massenbeeinflußung e i n g e s e t z t . 
Der äußeren Aufmachung nach en t s p r e c h e n s i e den Pros p e k t e n d e r 
W i r t s c h a f t s w e r b u n g . 
Die A u s s t e l l u n g z e i g t i n zehn Themengruppen e i n Panorama der 
Adenauer-Ära: Neubeginn u n t e r d e r H e r r s c h a f t der Besatzungs­
mächte, K a l t e r K r i e g , W i r t s c h a f t s w u n d e r , W e s t i n t e g r a t i o n s und 
Wiederbewaffnung, V o r b i l d Amerika, F e i n d b i l d i n Rot, Bonner 
P a r t e i e n s t a a t , Außerparlamentarische O p p o s i t i o n . Das e r s t e Stück 
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i s t e i n e Flugzeugzeitung der US-Army vom A p r i l 1945, das l e t z t e 
e i n e APO-Broschüre. Der B e a r b e i t e r der A u s s t e l l u n g , Klaus Körner, 
verfügt über ei n e Sammlung von c a . 5000 Exemplaren. Den Grund­
stock für s e i n e S c h r i f t e n b i l d e n d i e Broschüren des Volksbundes 
für F r i e d e n und F r e i h e i t , d i e e r Ende der 50er Jahre a l s Schüler­
zei t u n g s r e d a k t e u r i n s Haus gesandt bekam. Die A u s s t e l l u n g b i e t e t 
e ine Auswahl von etwa 200 S c h r i f t e n . 
B i s h e r i s t d i e s e A u s s t e l l u n g an mehreren Hochschulorten g e z e i g t 
worden, Hamburg, B e r l i n , Lüneburg, Oldenburg, Hannover und K i e l . 
Nach i h r e r Präsentation i n München geht s i e nach Bonn. 
Die A u s s t e l l u n g beginnt am 23. Mai 1989 und endet am 31. J u l i 
1989 und i s t j e w e i l s Montag mit F r e i t a g von 9.00 b i s 19.00 Uhr zu 
b e s i c h t i g e n . Der E i n t r i t t i s t f r e i . 
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Kurzmeldungen 
Zusammenarbeit m i t K u r k l i n i k Roseneck i n P r i e n 
Zwischen der Ludwig-Maximilians-Universität München und de r Kur­
k l i n i k Roseneck i n P r i e n am Chiemsee wurde j e t z t e i n Koopera­
t i o n s v e r t r a g abgeschlossen. Damit wurde d i e schon länger b e s t e ­
hende enge Zusammenarbeit zwischen der M e d i z i n i s c h e n Fakultät der 
Universität und der Psychosomatischen K u r k l i n i k j e t z t auch f o r ­
m e l l b e s i e g e l t . D i e K l i n i k i s t auf psychosomatische bzw. v e r s c h i e ­
dene p s y c h i s c h b e d i n g t e Erkrankungen s p e z i a l i s i e r t und h a t e i n e n 
Schwerpunkt i n der Behandlung von Eßstörungen (z.B. B u l i m i a ) . 
E h r e n d o k t o r für P r o f . Nöth 
Dem Münchner Chemiker P r o f . Dr. H e i n r i c h Nöth wurde d i e Ehren­
doktorwürde d e r U n i v e r s i t y o f Leeds v e r l i e h e n . P r o f . Nöth, der 
auch Präsident der G e s e l l s c h a f t Deutscher Chemiker i s t , i s t s e i t 
1965 P r o f e s s o r für Anorganische Chemie an der L u d w i g - M a x i m i l i a n s -
Universität München. Im vergangenen Jahr h a t t e e r b e r e i t s d i e 
Ehrendoktorwürde der Universität Marburg e r h a l t e n . 
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Neues Z u s a t z - bzw. Ergänzuncrsstudium: 
y f Q f f e n t l i c h e Gesundheit und E p i d e m i o l o g i e 
An der Ludwig-Maximilians-Universität München s o l l e i n neuer 
Studiengang "Öffentliche Gesundheit und E p i d e m i o l o g i e " e i n g e ­
r i c h t e t werden. D i e s e r Zusatz- bzw. Ergänzungsstudiengang der 
M e d i z i n i s c h e n Fakultät b i e t e t Ärzten bzw. Absolventen anderer 
r e l e v a n t e r S t u d i e n e i n v i e r s e m e s t r i g e s Aufbaustudium an, das 
m i t dem Diplom zum " D i p l . r e r . san. Univ." ( D i p l o m a t i c u s rerum 
s a n i t a t i s ) abschließt. Vorgesehen s i n d zunächst 20 S t u d i e n ­
plätze p r o J a h r . 
I n B i e l e f e l d (!) und Bochum g i b t es b e r e i t s v e r g l e i c h b a r e 
Studiengänge. Die Berufschancen für d i e Abso l v e n t e n werden a l s 
besonders g u t angesehen, w e i l i n der Bu n d e s r e p u b l i k auf diesem 
Gebiet noch e i n großer Nachholbedarf b e s t e h t . 
Der Senat der Universität f a s s t e j e t z t d i e entsprechenden Be­
schlüsse zur Einführung des Studiengangs, der a l s " M o d e l l v e r s u c h " 
f i n a n z i e r t werden, und zum Wintersemester 1990/91 beginnen s o l l . 
Die L e h r v e r a n s t a l t u n g e n s o l l e n insbesondere E p i d e m i o l o g i e , e i n ­
schließlich I n f o r m a t i k und Datenanalyse, m e d i z i n i s c h - b i o l o g i s c h e 
Grundlagen, s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Grundlagen, Anwendungsfelder 
und P r o j e k t a r b e i t e n b e i n h a l t e n . 
Das B a y e r i s c h e W i s s e n s c h a f t s m i n i s t e r i u m muß noch s e i n E i n v e r ­
nehmen z u r Einführung des neuen Studienganges und z u r V e r l e i h u n g 
des neuen akademischen Diplomgrades erklären sowie d i e Prüfungs­
ordnung genehmigen, g l e i c h z e i t i g i s t d i e Studienordnung dem M i n i ­
s t e r i u m anzuzeigen. 
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Kur zmeldunaen 
Nachlaß von K u n s t h i s t o r i k e r i n an Universitätsbibliothek 
Nachlaß und B i b l i o t h e k der im Januar d i e s e n Jahres v e r s t o r b e n e n 
K u n s t h i s t o r i k e r i n P r o f . Dr. L o t t l i s a B e h l i n g s i n d von den Erben 
der Universitätsbibliothek überlassen worden. Der umfangreiche 
Nachlaß enthält v i e l e M a n u s k r i p t e , B r i e f e und Tagebücher. 
Die w e r t v o l l e B i b l i o t h e k (70 Büchermeter) m i t Werken der Kunstge­
s c h i c h t e ( B u c h m a l e r e i a l s Schwerpunkt) schließt Lücken im Bestand 
der Universitätsbibliothek. 
Österreichs Außenminister s t e l l t e Münchner D o k t o r a r b e i t v o r . 
Eine außergewöhnliche Anerkennung e r h i e l t d i e D o k t o r a r b e i t des 
Münchner P o l i t i k w i s s e n s c h a f t l e r s Dr. Reinhard Meier-Welser. Die 
j e t z t i n Buchform e r s c h i e n e n e , m i t "summa cum la u d e " b e w e r t e t e 
A r b e i t über "Die Außenpolitik der monocoloren Regierung Klaus i n 
Österreich 1966-1970" wurde im Wiener Pr e s s e c l u b "Concordia" von 
Österreichs Außenminister Dr. A l o i s Mock im B e i s e i n des früheren 
Außenministers Dr. L u j o Toncic der Öffentlichkeit v o r g e s t e l l t . 
Außenminister Dr. Mock wie der v o r m a l i g e Außenminister Dr. Toncic 
waren von der i h n e n gegenüber keineswegs immer u n k r i t i s c h e n Ar­
b e i t so b e e i n d r u c k t , daß der Außenminister s e l b s t e i n e etwa h a l b ­
stündige Präsentation vornahm. 
M e d i z i n i s c h e r E h r e n d o k t o r für e n g l i s c h e n Pharmakologen 
P r o f . Dr. Dr. h.c. m u l t . Gustav V i c t o r Rudolf Born, e m e r i t i e r t e r 
P r o f e s s o r für Pharmakologie der Universität London, Kings C o l ­
i n e , d e r d u r c h s e i n e bedeutenden w i s s e n s c h a f t l i c h e n Entdeckungen 
und neue methodische E n t w i c k l u n g e n e n t s c h e i d e n d zur Aufklärung 
v o n p h y s i o l o g i s c h e n und p a t h o l o g i s c h e n F u n k t i o n e n d e r Thrombocy-
t e n im Rahmen d e r Haeraostase und Thrombose b e i g e t r a g e n h a t , e r ­
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Studentenzahlen im So ^ p r s e m e s t e r 1989 
Im laufenden Sommersemester 1989 s i n d an der Ludwig-Maximilians-
Universität München 60 347 Studierende eingeschrieben. Damit i s t 
die Studentenzahl gegenüber dem Sommersemester des Vorjahres mit 
60 727 geringfügig zurückgegangen. Eine Ursache für d i e s e Verän­
derung i s t der Numerus Clausus i n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , den 
es im V o r j a h r noch n i c h t gab; einen l e i c h t e n Rückgang g i b t es 
aber auch b e i den G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n . Bei den Lehramtsfächern 
i s t e i n stärkeres I n t e r e s s e an den Naturwissenschaften zu bemer­
ken. 
Der F r a u e n a n t e i l s t e i g t w e i t e r , b e i den Ersteinschreibungen s i n d 
b e r e i t s 60% Frauen, insgesamt l i e g t der A n t e i l der Frauen schon 
lange über 50%. Der A n t e i l der Ausländer beträgt 6,3% und i s t da­
mit konstant geblieben. Weiter zugenommen hat der A n t e i l der 
Bayern, e r l i e g t j e t z t b e i 79,5% (Vorjahr 78,8%). 
Die Einführung des Numerus c l a u s u s i n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
s e i t dem Wintersemester 1988/89 hat zwar d i e Zahl der Studienan­
fänger i n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e d r a s t i s c h vermindert - es wur­
den nur noch 226 neue Studenten zugelassen, im Vorjahr waren es 
noch 623 E r s t s e m e s t e r - jedoch b l i e b d i e Gesamtzahl der künftigen 
B e t r i e b s w i r t e konstant, denn d i e Zahl der Studierenden im 8. b i s 
U . Fachsemester, d i e auf Grund der s c h l e c h t e n Studienbedingungen 
i h r Examen n i c h t ablegen konnten, hat w e i t e r zugenommen. 
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Die Zahl der Lehramtsstudenten s t i e g m i t 4 518 nochmals g e r i n g ­
fügig an. 1988 waren es 4 423, was damals j e d o c h e i n e n s t a r k e n An­
s t i e g im V e r g l e i c h m i t 1987 bedeutet h a t t e . M i t 2 204 S t u d i e r e n ­
den i s t das Lehramt für das Gymnasium w e i t e r h i n das b e l i e b t e s t e 
(1988 waren es 2 336). S t a r k rückläufig i s t d i e Zahl d e r L e h r ­
amtsanwärter für D i d a k t i k der Grundschule, da h i e r im l e t z t e n 
Wintersemester wieder e i n Numerus Clausus eingeführt wurde. Im 
V e r g l e i c h der Lehramtsfächer nimmt der A n t e i l d e r G e i s t e s w i s s e n ­
s c h a f t e n ab. Das Lehramt Deutsch z.B. v e r r i n g e r t e s i c h von 17,3% 
auf 16,5%, während d i e A n t e i l e der N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r u n t e r den 
Lehramtskandidaten a n s t i e g e n . Lehramt Mathematik s t u d i e r t e n im 
Sommersemester 1988 4,6%, i n diesem Semester s i n d es 6,2%. 
Die Zahl der M a g i s t e r s t u d e n t e n i s t m i t 23 102 (38,3% d e r Gesamt­
s t u d e n t e n z a h l ) nur geringfügig zurückgegangen. Im Sommersemester 
1988 waren 23 351 Studenten m i t dem Z i e l des M a g i s t e r A r t i u m an 
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K u r z m e l d u n g e n 
I n d i a n e r - A u s s t e l l u n g verlängert 
Die A u s s t e l l u n g "Hopi und Kachina - I n d i a n i s c h e K u l t u r im Wandel" 
im Universitätshauptgebäude w i r d b i s zum 22.Juni 1989 verlängert. 
Die A u s s t e l l u n g i s t Montag m i t Samstag von 8.00 b i s 18.00 Uhr, 
Diens t a g und Donnerstag b i s 20.00 Uhr geöffnet (an Sonn- und 
F e i e r t a g e n g e s c h l o s s e n ) , der E i n t r i t t i s t f r e i . Jeden Donnerstag 
um 18.00 Uhr und Samstag um 14.00 Uhr werden k o s t e n l o s e Führungen 
angeboten. Sonderführungen für Gruppen können v e r e i n b a r t werden. 
Hochschul wählen: -Jetzt B r i e f wah3 teantraaen 
Bis zum 2 0 . J u n i 1989, 16.00 Uhr, müssen d i e Briefwahlanträge für 
d i e diesjährigen Hochschulwahlen beim Wahlamt eingegangen s e i n . 
Bei den Hochschulwahlen am 4., 5. und 6. J u l i wählen i n diesem 
Jahr nur d i e S t u d e n t e n i h r e V e r t r e t e r i n den Senat d i e Versamm­
lung und i n d i e Fachbereichsräte sowie für d i e F a c h s c h a f t s v e r t r e -
tungen. B e i d e r l e t z t e n Änderung des Bay e r i s c h e n Hochschulgesetzes 
wurde auch d i e Zusammensetzung des Konvents, des s t u d e n t i s c h e n 
Parlaments, geändert. Ihm gehören j e t z t nur noch d i e S t u d e n t e n ­
v e r t r e t e r aus Senat und Versammlung sowie 41 Studenten­
v e r t r e t e r an. Diese werden über d i e L i s t e f u r d i e Versammlung ge­
wählt. 
Bäckmel diirnq fr^qinnt 
Für S t u d e n t e n , d i e i n diesem Semester an der ^ S S ^ i e r e S ^ r -
s c h r i e b e n s i n d und im " ^ t e r s e m e s t e r ^9/90^x 
den b e g i n n t b e r e i t s ab J - 9 ; ^ " ^ * j £ zu vermeiden wurde den Stu-
u»i lang e W a r t e z e i t e n nach M o g l i c n K e i t -ieweils e i n p e r -
denten a u f dem z u g e s c h i c k t e n R ü c k m e i d e ^ ^ ^ a ^ s ^ r u n | s l t z l i c h sönlicher T e r m i n m i t g e t e i l t . Die * u c k m f - ^ , 1 ^ S t ? 
Persönlich vorzunehmen. Einen Nachtermin g i b t es n i c n r . 
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K u r z m e l d u n g e n 
I n d i a n e r - A u s s t e l l u n g verlängert 
Die A u s s t e l l u n g "Hopi und Kachina - I n d i a n i s c h e K u l t u r im Wandel" 
im Universitätshauptgebäude w i r d b i s zum 22.Juni 1989 verlängert. 
Die A u s s t e l l u n g i s t Montag m i t Samstag von 8.00 b i s 18.00 Uhr, 
D i e n s t a g und Donnerstag b i s 20.00 Uhr geöffnet (an Sonn- und 
F e i e r t a g e n g e s c h l o s s e n ) , der E i n t r i t t i s t f r e i . Jeden Donnerstag 
um 18.00 Uhr und Samstag um 14.00 Uhr werden k o s t e n l o s e Führungen 
angeboten. Sonderführungen für Gruppen können v e r e i n b a r t werden. 
Hochschulwahlen: j e t z t Briefwähl be a n t r a g e n 
B i s zum 20 . J u n i 1989, 16.00 Uhr, müssen d i e Briefwahlanträge für 
d i e diesjährigen Hochschulwahlen beim Wahlamt eingegangen s e i n . 
Bei den Hochschulwahlen am 4., 5. und 6. J u l i wählen i n diesem 
Jahr n u r d i e Studenten i h r e V e r t r e t e r i n den Senat, d i e Versamm­
l u n g und i n d i e Fachbereichsräte sowie für d i e F a c h s c h a f t s v e r t r e ­
tungen. B e i d e r l e t z t e n Änderung des B a y e r i s c h e n Hochschulgesetzes 
wurde auch d i e Zusammensetzung des Konvents, des s t u d e n t i s c h e n 
P a r l a m e n t s , geändert. Ihm gehören j e t z t nur noch d i e S t u d e n t e n ­
v e r t r e t e r aus Senat und Versammlung sowie 41 w e i t e r e S t u d e n t e n ­
v e r t r e t e r an. Diese werden über d i e L i s t e für d i e Versammlung ge­
wählt. 
Sückmelduna beginnt 
Für S t u d e n t e n , d i e i n diesem Semester an der Universität e i n g e ­
s c h r i e b e n s i n d und im Wint e r s e m e s t e r 1989/90 w e i t e r s t u d i e r e n wer­
den, b e g i n n t b e r e i t s ab 19. J u n i 1989 d i e Rückmeldung. 
Uro l a n g e W a r t e z e i t e n nach Möglichkeit zu vermeiden wurde den S t u ­
denten a u f dem z u g e s c h i c k t e n Rückmeldeformular j e w e i l s e i n p e r ­
sönlicher Termin m i t g e t e i l t . Die Rückmeldung i s t grundsätzlich 
persönlich vorzunehmen. Einen Nachtermin g i b t es n i c h t . 
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Neue Grundordnung für d i e Universität 
Die Universität München erhält wied e r e i n e R e k t o r a t s v e r f a s s u n g . 
Das i s t e i n e d er augenfälligsten Änderungen i n der Grundordnung 
der Universität, d i e am vergangenen Donnerstag von der Versamm­
lung d e r Universität, dem größten z e n t r a l e n Gremium, i n e i n e r 
Neufassung v e r a b s c h i e d e t wurde.Die Universität w i r d d a b e i w e i t e r ­
h i n von einem fünfköpfigen K o l l e g i u m - Re k t o r , d r e i P r o r e k t o r e n 
und K a n z l e r - g e l e i t e t werden. Eine w e i t e r e w i c h t i g e Änderung i s t 
d i e e r s t m a l i g e d e t a i l l i e r t e Regelung der Rechte der Frauenbeauf­
t r a g t e n . Daneben s i n d e i n e Reihe von w e i t e r e n Änderungen v o r g e ­
nommen worden. Die Neufassung der Grundordnungen der Baye r i s c h e n 
Universitäten war nach der Änderung des Bayerischen Hochschulge­
setzes n o t w e n d i g geworden. 
W i c h t i g s t e r U n t e r s c h i e d zwischen R e k t o r a t s - und Präsidialverfas­
sung i s t , daß b e i der R e k t o r a t s v e r f a s s u n g d e r Rektor nur aus dem 
K r e i s d er P r o f e s s o r e n der eigenen Hochschule gewählt werden kann, 
während b e i der Präsidialverfassung der Präsident u n t e r bestimm­
t e n Voraussetzungen auch von außerhalb, z.B. aus P o l i t i k oder 
W i r t s c h a f t kommen kann. 
°ie Einführung d e r F r a u e n b e a u f t r a g t e n h a t e i n e Reihe von D e t a i l ­
r e g e l u n g e n i n d e r Grundordnung notwendig gemacht. Die Rechte der 
F r a u e n b e a u f t r a g t e n s i n d nun genau f e s t g e s c h r i e b e n -
Neu i s t f e r n e r auch d i e Möglichkeit neben der Würde des Ehrense­
n a t o r s für besondere V e r d i e n s t e um d i e Universität d i e Würde 
eines Ehrenbürgers zu v e r l e i h e n . 
n . . T T^W D . u p r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m für °ie Grundordnung muß noch vom Bayenscnen 
W i s s e n s c h a f t und Kunst genehmigt werden. 
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K u r z m e l d u n g e n 
Südkoreas "neue N o r d p o l i t i k " 
Vor S t u d i e r e n d e n der I n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k und M i t g l i e d e r n der 
G e s e l l s c h a f t für Auslandskunde i n München äußerte Südkoreas M i n i ­
s t e r für W i e d e r v e r e i n i g u n g , P r o f e s s o r Dr. Lee Hong Koo s e i n e Be­
s o r g n i s , d i e E r e i g n i s s e i n China, Ungarn und Polen könnten i n 
Nordkorea a l s Bestätigung des d o r t i g e n h a r t e n Kurses gegen jede 
p o l i t i s c h e Lockerung g e w e r t e t werden. Der M i n i s t e r b e t o n t e aber, 
Südkorea werde a n a l o g der deutschen O s t p o l i t i k s e i n e "neue Nord­
p o l i t i k " f o r t s e t z e n . Den schon bestehenden d i p l o m a t i s c h e n B e z i e ­
hungen zwischen Ungarn und Südkorea könnten i n Kürze d i e Aufnahme 
s o l c h e r Beziehungen auch zu Polen f o l g e n . Kim Yong Sam, e i n e r der 
beiden b e d e u t e n d s t e n Oppositionsführer, s e i auf s o w j e t i s c h e E i n ­
ladung nach Moskau g e f a h r e n , nachdem e r zuvor e i n abklärendes Ge­
spräch m i t Südkoreas Präsident Rhoo Tae Woo geführt habe. 
Universität erhält B i b l i o t h e k von M u s i k s c h r i f t s t e l l e r 
E i n T e i l d e r B i b l i o t h e k des v e r s t o r b e n e n S t u t t g a r t e r T h e a t e r k r i ­
t i k e r s und M u s i k s c h r i f t s t e l l e r s Dr. K u r t Honolka i s t der B i b l i o ­
t h e k für T h e a t e r w i s s e n s c h a f t a l s S t i f t u n g übereignet worden. Es 
h a n d e l t s i c h um Bücher zum M u s i k t h e a t e r , um Operngesamtaufnahmen 
und um Klavierauszüge/Partituren s p e z i e l l t s c h e c h i s c h e r Opern. 
Diese S t i f t u n g wurde d u r c h Dr. Harro Honolka und P r o f . D r . Jens 
M a l t e F i s c h e r v e r m i t t e l t . 
EE&f. B a l t z e r g e h t nach K r e f e l d 
P r o f e s s o r Jörg B a l t z e r , b i s h e r l e i t e n d e r O b e r a r z t an der I . U n i ­
versitätsfrauenklinik an der Maistraße wurde zum D i r e k t o r d e r 
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Städtischen F r a u e n k l i n i k K r e f e l d e r n a n n t . 
n s - S t i f t u n q fördert Münchner Forschungen 
Für Untersuchungen immunologischer Reaktionen des Magen-Darm-Tra-
t e s h a t d i e C h i l e s Foundation, Oregon, USA, der P r o j e k t g r u p p e 
G a s t r o e n t e r o l o g i e der C h i r u r g i s c h e n K l i n i k Großhadern ( D i r e k t o r : 
P r o f . Dr. F.W. S c h i l d b e r g ) Förderungsmittel i n Höhe von 52000 US-
D o l l a r zur Verfügung g e s t e l l t . Das P r o j e k t , das von Dr. R u d o l f 
Hätz b e a r b e i t e t w i r d , s t e h t i n enger K o o p e r a t i o n m i t e i n e r A r ­
b e i t s g r u p p e der Harvard Medical School, Massachusetts G e n e r a l Hos­
p i t a l , Boston. 
V o r t r a g über Cadmium-Inhalation 
"Ergebnisse aus mehreren L a n g z e i t i n h a l a t i o n s v e r s u c h e n m i t lös­
l i c h e n und unlöslichen Cadmium-Verbindungen an W i s t a r - R a t t e n " 
heißt e i n V o r t r a g von Dr. H. Oldi g e s ( F r a u h o f e r - I n s t i t u t für Um­
weltchemie und Ökotoxikologie), am 20.Juni um 18 Uhr im Hörsaal 
der Medizinischen P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8a. 
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A/23-89 20.06.1989 
S t i f t u n g s f e s t d e r Universität 
Am 24. J u l i 1989 f e i e r t d i e Ludwig-Maximilians-Universität i h r 
517. S t i f t u n g s f e s t i n E r i n n e r u n g an d i e Gründung d u r c h Herzog 
Ludwig den Reichen im Jahr 1472 i n I n g o l s t a d t . Den F e s t v o r t r a g 
hält P r o f . Dr. H a r a l d W e i n r i c h zum Thema " K o l l e g über d i e H e i t e r ­
k e i t " . Zur m u s i k a l i s c h e n Umrahmung w i r d d e r Universitätschor e i ­
n i g e Sätze aus der Schöpfung von Joseph Haydn s i n g e n . Der F e s t a k t 
b e g i n n t um 10.00 Uhr i n der Großen A u l a . 
Auch i n diesem J a h r v e r l e i h t d i e Universität w i e d e r zwei m i t j e 
10.000,- DM d o t i e r t e Förderpreise für besonders herausragende Ha­
b i l i t a t i o n e n und v i e r P r e i s e zu j e 5.000,- DM für besonders he­
rausragende D o k t o r a r b e i t e n . Diese Förderpreise wurden von d e r 
Münchner Universitätsgesellschaft g e s t i f t e t . 
K o s t e n l o s e K a r t e n für d i e F e s t v e r a n s t a l t u n g g i b t es noch i n d e r 
H a u p t a b t e i l u n g I I , Zimmer 212 im Universitätshauptgebäude, L i c h t ­
h o f , i . s t o c k . T e l e f o n i s c h e V o r b e s t e l l u n g i s t u n t e r d e r Nummer 
2180-3307 möglich. 
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K U R Z M E L D U N G E N 
Universitätschronik e r s c h i e n e n 
Die Unversitätschronik für d i e Jahre 1986 - 1988 i s t j e t z t e r ­
schienen. S ie enthält den J a h r e s b e r i c h t des Präsidialkollegiums 
von 1986 b i s 1988 und d o k u m e n t i e r t w i c h t i g e E r e i g n i s s e aus dem 
Leben der Universität i n Wort und B i l d . Von auswärts an d i e U n i ­
versität neu b e r u f e n e P r o f e s s o r e n werden m i t B i l d und K u r z b i o g r a ­
phie v o r g e s t e l l t . Die Universitätschronik kann - solange der Vor­
r a t r e i c h t - von I n t e r e s s e n t e n gegen Einsendung von DM 1,20 Rück­
p o r t o b e i d e r Öffentlichkeitsarbeit der Universität a n g e f o r d e r t 
werden. 
Hochschulwahlen 04. - 0^ -Tul i 1989 
Von D i e n s t a g , den 04. J u l i b i s Donnerstag, den 06. J u l i 1989 f i n ­
den d i e Hochschulwahlen an der Universität s t a t t . I n diesem Jahr 
s i n d d i e sogenannten " K l e i n e n Hochschulwahlen», d.h. es wählen 
nur d i e S t u d e n t e n i h r e V e r t r e t e r i n Senat, Versammlung i n d i e 
Fachbereichsräte und F a c h s c h a f t s v e r t r e t u n g e n . Z u g l e i c h f i n d e n e i ­
n i g e Nachwahlen a n d e r e r Gruppen i n e i n z e l n e n Fakultäten s t a t t . 
Die »Großen Hochschulwahlen», b e i denen a l l e v i e r Wählergruppen 
i h r e Stimmen abgeben, s i n d nur jedes z w e i t e J a h r . I n f o l g e d e r Än­
derung des Ba y e r i s c h e n Hochschulgesetzes h a t es e i n i g e Verände­
rungen im W a h l v e r f a h r e n gegeben. Nach wie v o r i s t aber d i e Wahl-
b e t e i l l i g u n g ausschlaggebend für d i e Zahl der S i t z e i n den e i n ­
zelnen Gremien. Die v o l l e Zahl der S i t z e w i r d e r s t b e i e i n e r 
W a h l b e t e i l i g u n g von über 50 % z u g e t e i l t . 
Heue Öffnungszeiten d P r Univprsitätshibliothek 
Ab J u l i 1989 h a t d i e Universitätsbibliothek längere Öffnungszei­
t e n . Diese Verbesserung des Ser v i c e a n g e b o t s wurde d u r c h das Baye-
r i s c h e Sofortprogramm möglich, welches u n t e r anderem M i t t e l f u r 
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den E i n s a t z von Hilfskräften und H i l f s p e r s o n a l zur Verfügung 
s t e l l t , um d i e Studienbedingungen an den Hochschulen zu v e r b e s ­
s e r n . Die neuen Öffnungszeiten l a u t e n : 
A u s l e i h s c h a l t e r : Mo, M i , Fr 9 - 1 6 Uhr 
D i , Do 9 - 1 8 Uhr 
Lehrbuchsammlung: Mo - Fr 9 - 1 6 Uhr 
(Apr, Aug, Sept 9-12/13-16 Uhr) 
F e r n l e i h e : Mo - Fr 10-12/13.30-16 Uhr 
I n f o - Z e n t r u m : Mo - Fr 9 - 16 Uhr 
K a t a l o g e : Mo - Fr 8 - 1 8 Uhr 
A l t e r H a u p t k a t a l o g : Mo - Fr 9 - 1 2 Uhr 
Lesesaal 1 und 2: Mo - Fr 8 - 2 0 Uhr 
(Apr, Aug, Sept 8 - 1 9 Uhr) 
PC-Raum/Video Mo - Do 9 - 1 8 Uhr 
Ferner k u n d u n a s k a r t o a r a D h i e 
Der Münchner Geograph P r o f . Dr. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n h a t 
e i n neues Standardwerk " F e r n e r k u n d u n g s k a r t o g r a p h i e m i t S a t e l l i ­
tenaufnahmen" h e r a u s g e b r a c h t . P r o f . G i e r l o f f - E m d e n i s t e i n füh­
ren d e r d e u t s c h e r E x p e r t e auf dem Ge b i e t der Fernerkundung. Das 
Werk i s t i n der Reihe "Die K a r t o g r a p h i e und i h r e Randgebiete" i n 
Verbindung m i t der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
e r s c h i e n e n . 
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A 25/89 29.06.1989 
K U R Z M E L D U N G E N 
Traditionelle Aufführung des Universitäts-Chores 
Der Universitäts-Chor unter der Leitung von Universitätsmusikdirektor Hans Rudolf 
Zöbeley führt am Dienstag, den 4. J u l i 1989 "Die Schöpfung" von Joseph Haydn auf. 
Das Konzert f i n d e t um 20.00 Uhr in der Großen Aula im Universitätshauptgebäude 
s t a t t . S o l i s t e n s i n d : Marina Ulewicz (Sopran), Christoph Rösel (Tenor), Franz-
Joseph S e l i g (Baß) und Marianne Krämer (Cembalo). B e g l e i t e t w i r d der Chor vom 
Residenz Orchester München. Karten zum Preis von DM 22,- b i s DM 11,- (ermäßigt 
DM 18,- b i s DM 7,-) g i b t es bei den Musikalienhandlungen Hieber und Bauer, i n der 
Buchhandlung Lehmkuhl und beim U-Bahn-Kiosk am Marienplatz sowie an der Abend-
kasse. 
Türkische Mediziner zu Gast in München 
Eine Gruppe von Professoren der Medizinischen Fakultät Istanbul war vom 22. b i s 
28. J u l i 1989 i n München zu Besuch. Die Gäste, angeführt vom Rektor der Univer-
sität I s t a n b u l , Prof.Dr. Cemi Demiroglu, wurden von Prof.Dr. Heinz Goerke be-
t r e u t . Das Programm umfaßte u.a. die Besichtigung von I n s t i t u t e n und K l i n i k e n . 
Die türkischen Professoren h i e l t e n eine Reihe von Gastvorträgen i n der Medizi-
nischen Fakultät. Zwischen der Medizinischen Fakultät der Universität München 
"nd der Medizinischen Fakultät der Universität Istanbul f i n d e t e i n regelmäßiger 
Professorenaustausch s t a t t . 
^OOOCholesterin-Reihenuntersuchung 
^ Bayerische C h o l e s t e r i n - A k t i o n , d i e im März 1988 mit einem Cholesterin-Test 
• konnte j e t z t die 50.000 Untersuchung 
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im Bayerischen Landtag eröffnet worden war, 
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zählen. Die Bayerische Cholesterin-Aktion, eine von Prof.Dr. Peter Schwandt 
von der I I . Medizinischen K l i n i k im Klinikum Großhadern ins Leben gerufene 
I n i t i a t i v e zur Früherkennung von Risikofaktoren für Herz-Kreislauferkrankungen, 
führt i n verschiedenen bayerischen Städten und Betrieben f r e i w i l l i g e Reihen-
untersuchungen durch, bei denen das Gesamt-Cholesterin f e s t g e s t e l l t w i r d . Die 
Teilnehmer an den Tests erhalten einen Cholesterin-Ausweis und s o l l e n - soweit 
ein erhöhter Wert f e s t g e s t e l l t wurde - weitergehende Untersuchungen m i t ihrem 
Hausarzt besprechen 
Ehrendoktor für Prof.Dr. Stegmüller 
Die Universität Innsbruck hat Prof.Dr. Wolfgang Stegmüller am 10. Juni 1989 die 
Ehrendoktorwürde v e r l i e h e n . Professor Stegmüller i s t Inhaber e i n e r C4-Professur 
für Philosophie, Logik und Grundlagenforschung an der Fakultät für Philosophie, 
Wissenschaftstheorie und S t a t i s t i k an der Universität München. 
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A 26/89 03.07.1989 
Aus d e r S i t z u n g des Senats am 29. J u n i 1989 
Ausbau d e r I n f o r m a t i k 
Die Ludwig-Maximilians-Universität München w i l l d i e I n f o r m a t i k 
w e i t e r ausbauen. Z i e l i s t es, i n absehbarer Z e i t e i n I n f o r m a t i k -
H a u p t f a c h s t u d i u m a n z u b i e t e n und e i n q u a l i f i z i e r t e s D i e n s t l e i ­
stungsangebot an I n f o r m a t i k für d i e e i n z e l n e n Fächer und deren 
F a c h i n f o r m a t i k e n zu s c h a f f e n . I n f o r m a t i k i s t an der Universität 
München b i s h e r nur d u r c h e i n e n L e h r s t u h l und e i n e w e i t e r e P r o f e s ­
s o r e n s t e l l e v e r t r e t e n und kann a l s Nebenfach i n bestimmten Fä­
ch e r k o m b i n a t i o n e n s t u d i e r t werden. 
Frauen z u r Bewerbung ermutigen 
M i t e i n e r Ergänzung des b i s h e r üblichen A u s s c h r e i b u n g s t e x t e s für 
P r o f e s s o r e n s t e l l e n möchte d i e Ludwig-Maximilians-Universität Mün­
chen mehr Frauen e r m u t i g e n , s i c h a l s P r o f e s s o r i n n e n zu bewerben. 
I n Z u k u n f t w i r d i n j e d e r A u s s c h r e i b u n g für e i n e P r o f e s s u r der 
Satz s t e h e n : "Die Universität i s t b e s t r e b t , den A n t e i l der Frauen 
am W i s s e n s c h a f t l i c h e n P e r s o n a l zu erhöhen". 
Q s t e u r o p a p o l i t i k - L e h r s t u h l 
Der Senat d e r Universität München h a t j e t z t d i e B e r u f u n g s l i s t e 
für den L e h r s t u h l für P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t u n t e r besonderer 
Berücksichtigung d e r P o l i t i k d e r S o w j e t u n i o n und der S o z i a l i s t i ­
schen S t a a t e n Osteuropas b e s c h l o s s e n . Dabei h a n d e l t es s i c h um 
den L e h r s t u h l , den früher der ehemalige B a y e r i s c h e K u l t u s m i n i s t e r 
P r o f . Hans Maier i n n e h a t t e . Die f a c h l i c h e A u s r i c h t u n g d i e s e s 
L e h r s t u h l s i s t geändert worden. Die B e r u f u n g s l i s t e w i r d j e t z t an 
das B a y e r i s c h e W i s s e n s c h a f t s m i n i s t e r i u m w e i t e r g e l e i t e t . 
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A 27/89 04.07.89 
K u r z m e l d u n g e n 
Mozartkonzert i n der Universität 
Werke von Wolfgang Amadeus Mozart stehen auf dem Programm des Orchesters des 
I n s t i t u t s für Musikwissenschaft am Montag, den 10. J u l i i989 um 20.00 Uhr i n 
der großen Aula des Universitätsgebäudes. 
Die E i n t r i t t s k a r t e n (15 DM / ermäßigt 8 DM) können an der Abendkasse ab 19.00 
Uhr erworben werden. 
So l i s t e n sind Anna Moser (Sopran) und Konstantin Becker (Horn); d i e Leitung 
hat Dr. Rudolf Nowotny. 
Auf dem Programm stehen im einzelnen Divertimento Nr.1, Hornkonzerte Nr.3, 
Szene und A r i e "Misera, dove son" und Divertimento Nr. 2. 
Neuer Sonderforschungsbereich 
Zum 1. J u l i 1989 wurde e i n neuer Sonderforschungsbereich "Adsorption 
an Festkörperoberflächen: Mikroskopische Analyse von Zuständen und 
Prozessen" e i n g e r i c h t e t , der von der Ludwig-Maximilians-Universität 
gemeinsam m i t der Technischen Universität München und den Max-Planck-
I n s t i t u t e n für Quantenoptik und für Plasmaphysik getragen w i r d , 
e r f o r s c h t werden s o l l d i e Wechselwirkung zwischen Fremdteilen und Fest-
körperoberflächen. Die h i e r auftretenden Phänomene, d i e unter dem 
B e g r i f f "Adsorption" zusammengefaßt wurden, sind von p r i n z i p i e l l e r Be-
deutung für d i e Grundlagenforschung sowie für anwendungsbezogene Fragen 
auf den Gebieten der H a l b l e i t e r t e c h n o l o g i e , Katalyse und Korosion. 
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER 
Leberkongreß in München 
Vom 30.08. bis 02.09.1989 findet erstmals in München die Jahres­
tagung der European Association for the Study of the Liver - EASL -
statt. Der 24. EASL-Kongreß ist die bedeutendste europäische 
Tagung auf dem Gebiet der Leberforschung und Leberheilkunde. Die 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Grundlagen­
forschung und der klinischen Forschung werden präsentiert. Es 
werden ca. 1000 Teilnehmer aus Europa und Übersee erwartet. Die 
jährlichen Treffen der international führenden Hepatologen fanden 
zuletzt an den wissenschaftlichen Zentren der Universitäten Helsinki, 
Turin und Leuven statt. 
Als Präsident der European Association of the Study of the Liver leitet 
Prof. Dr. Gustav Paumgartner, Direktor der Medizinischen Klinik II, 
Klinikum Großhadern der Universität München, die diesjährige 
Tagung. Sie findet im Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-
Universität statt. Kongreßbeginn ist Mittwoch, der 30.08.1989 um 
14.00 Uhr, Ende ist Samstag, der 02.09.1989 um 13.00 Uhr. 
Das wissenschaftliche Programm wird den aktuellen Stand der 
Forschung und klinischen Medizin auf dem Gebiet der Leber­
erkrankungen aufzeigen und wendet sich sowohl an Wissenschaftler 
als auch an Kliniker. Schwerpunkte des Eröffnungstages stellen 
Ubersichtvorträge zur Virushepatitis, zum Gallensteinleiden und zum 
Aszites (Bauchwassersucht) dar. Vom 31.08. - 02.09.1989 werden die 
von einem internationalen Komitee ausgewählten wissenschaftlichen 
Vorträge präsentiert. Desweiteren werden State of the Art-Referate 
über "Die Lebertransplantation in Europa" und "Gene, Medikamente 
und die Leber" gehalten. Neuartige Behandlungsmöglichkeiten chro­
nischer Lebererkrankungen werden in einem Symposium vorgestellt. 
Die besten Arbeiten junger europäischer Forscher werden mit dem 
Young Investigators Award ausgezeichnet. 
Hinweis für die Redaktionen: . . . . 
Neben zusammenfassenden Pressekonferenzen wird Gelegenheit zu 
Einzelinterviews mit international angesehenen Experten gegeben 
Weitere Informationen könne Sie über die Pressestelle der Universität 
München (Herr Schmidt, Tel.: 2180-3423) erhalten.. In der 
Medizinischen Klinik II des Klinikum Großhadern können Sie weitere 
Informationen vom Sekretär des Kongresses, Herrn Dr. Alexander 
Gerbes oder auch von Herrn Dr. Wolfgang Caselmann oder Herrn Dr. 
Michael Sackmann erhalten (Tel.:7095-2380). Am Tagungsort wird 
•hnen ein Pressebüro behilflich sein. 
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A 28 /89 12.7.1989 
E r s t e E r g e b n i s s e von den Hochschulwahlen 
Von den Hochschulwahlen an d e r Ludwig-Maximilians-Universität 
München l i e g e n j e t z t d i e e r s t e n E r g ebnisse für d i e z e n t r a l e n 
Gremien Senat und Versammlung v o r . Die W a h l b e t e i l i g u n g i s t f a s t 
um e i n D r i t t e l , von 16 auf 2 1 % , g e s t i e g e n . E i n d e u t i g e r Gewinner 
i s t d i e l i n k s o r i e n t i e r t e " L i s t e ASTA und F a c h s c h a f t e n (LAF) 1 1, 
m i t r u n d 55% d e r Stimmen ( V o r j a h r r u n d 45% für den Senat und 47% 
für d i e Versammlung).Der RCDS e r h i e l t r u n d 19% ( V o r j a h r 21,5%) 
im Senat. V e r l u s t e mußte der ODS (Ökologisch-Demokratische S t u ­
dentengruppe) hinnehmen, der im Senat nur 10,4% ( V o r j a h r 14,4%) 
und i n d e r Versammlung 6,1% ( V o r j a h r 13,5%) d e r Stimmen e r h i e l t . 
Die L i b e r a l e Hochschulgruppe e r h i e l t 9,7% ( i m V o r j a h r n i c h t an­
g e t r e t e n ) im Senat und 5,5% i n der Versammlung. Die M a r x i s t i s c h e 
Gruppe kam i n b e i d e n Gremien auf ungefähr 5%, im V o r j a h r h a t t e 
s i e 7% (Senat) bzw. 7,7% (Versammlung). 
A u f g r u n d d e r W a h l b e t e i l i g u n g e r h a l t e n d i e Studenten im Senat 2 
S i t z e , d i e an d i e LAF gehen. Die S i t z v e r t e i l u n g im s t u d e n t i s c h e n 
Konvent w i r d e r s t nach Abschluß der Auszählung am F r e i t a g v o r ­




P r e s s e m I t t e l l u n g 
H E R A U S G E G E B E N V O M Ρ Π E S S E R E F E R A T D E R 
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT M Ü N C H E N 
( L E I T U N G : D I E T M A R S C H M I D T ) . G Ε S C Η W I S T Ε Π-
S C H O L L - P l - A T Z I . 8 0 0 0 M Ü N C H E N 2 2 . F E R N R U F 
( 0 0 9 ) 2 1 0 0 - 3 4 2 3 . T E L E X : 0 5 - 2 9 8 6 0 u n i v m , T E L E ­
F A X (OOP) 33Π297 B E I A U S W E R T U N G B I T T E N W I R 
U M Z W E I B E L E G E X E M P L A R E 
A 29/89 18.7.1989 
K u r z m e l d u n g e n 
W e r t v o l l e M e d i z i n i s c h e Büchersammlung g e h t an Universitäts­
b i b l i o t h e k 
Die Universitätsbibliothek h a t für i h r e Z w e i g s t e l l e M e d i z i n i s c h e 
L e s e h a l l e ( B e e t h o v e n p l a t z 1) i n d i e s e n Tagen e i n e n w e r t v o l l e Samm­
lu n g z u r p e r i n a t a l e n M e d i z i n übernommen. 
Ein p r i v a t e r Sammler h a t d i e über 600 Bände umfassende B i b l i o t h e k 
i n J a h r z e h n t e n zusammengetragen. Der besondere Wert der Sammlung, 
d i e k e i n e r l e i D u b l e t t e n gegenüber dem Bestand der M e d i z i n i s c h e n 
L e s e h a l l e a u f w e i s t , l i e g t d a r i n , daß i n i h r Werke e n t h a l t e n s i n d , 
d i e t r a d i t i o n e l l von w i s s e n s c h a f t l i c h e n B i b l i o t h e k e n i n früherer 
Z e i t n i c h t erworben wurden und heute kaum auf dem Markt s i n d . 
Für d i e M e d i z i n i s c h e L e s e h a l l e i s t d i e s e r Zugewinn besonders e r ­
f r e u l i c h , w e i l s i e u n t e r den m e d i z i n i s c h e n B i b l i o t h e k e n der Bun­
d e s r e p u b l i k a l s d i e m i t dem umfassendsten h i s t o r i s c h e n Bestand 
g i l t . 
Aussergewöhnliche C h i n e s i s c h e Anerkennung für Münchner Wissen­
s c h a f t l e r 
P r o f . D r . Manfred P o r k e r t von der Universität München, e i n e r der 
i n t e r n a t i o n a l b e k a n n t e s t e n Experten auf dem Gebiet der c h i n e s i ­
schen M e d i z i n , wurde von der Chinesischen Akademie für C h i n e s i -
senten gemeinsame Fachsprache. 
e i n e Langfassung d i e s e r Meldung 
(2 S e i t e n ) . 
Ungarischer Ehrendoktor für P ™ * 8 - Wacmer 
- 2 -
- 2 -
Konzert der Musikstudenten 
Zum Semesterende v e r a n s t a l t e n d i e Studenten d e r Musikpädagogik 
e i n Konzert m i t Orchesterwerken von Joseph Haydn, M i c h a e l Haydn, 
Ignaz Holzbauer und W.A. Mozart sowie mehrere Chorwerke, u.a. von 
Franz Lachner und Z o l t a n Kodaly. 
Die L e i t u n g haben Dr. C h r i s t i a n Speck ( O r c h e s t e r ) und M i c h a e l 
Prager ( C h o r ) . 
Termin: F r e i t a g , 2 1 . J u l i 1989, 19.30 Uhr i n der k l e i n e n A u l a 
(Raum 209) im Universitätshauptgebäude. 
Der E i n t r i t t i s t f r e i . 
Zum lOO. Geburtstag von Prof, Gerlach 
Zur E r i n n e r u n g an einen der promi n e n t e s t e n Münchener P h y s i k e r 
d i e s e s J a h r h u n d e r t s , P r o f e s s o r Walther G e r l a c h , f i n d e t anläßlich 
seines 100.Geburtstages am 2 4 . J u l i 1989 um 17 Uhr, im P h y s i k s a a l 
im Universitätshauptgebäude, e i n F e s t k o l l e g i u m s t a t t , b e i dem 
Pr o f . D r . Wilhelm Walcher aus Marburg den Gedächtnisvortrag h a l t e n 
w i r d . Das Deutsche Museum eröffnet am 25. J u l i e i n e A u s s t e l l u n g 
zum Gedenken von Walther Gerlach. 
P r o f . Walther Gerlach war s e i t 1929 o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r für 
E x p e r i m e n t a l p h y s i k an der Universität München. 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
A 30/89 21.7.1989 
L a t e i n t a g für j u n g und a l t 
Dies L a t i n u s i n F r e i s i n g am 30. J u l i 1989 
Zu Ehren des F r e i s i n g e r Dombergs, der i n diesem Jahr s e i n 
1250-jähriges Jubiläum a l s B i s c h o f s s i t z f e i e r t , f i n d e t am 
3 0 . J u l i 1989 e i n Dies L a t i n u s s t a t t . Dieser " f e s t l i c h e L a t e i n ­
t a g für Groß und K l e i n " , dessen L e i t u n g P r o f e s s o r W i l f r i e d 
S t r o h ( V a l a h f r i d u s ) vom I n s t i t u t für K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e 
der Universität München h a t , s o l l daran e r i n n e r n , daß der 
Domberg a l s Möns Doctus s e i t j e auch eines der großen Zentren 
l a t e i n i s c h e r B i l d u n g und Sprachkunst gewesen i s t - von Bi s c h o f 
Arbeo, dem führenden S c h r i f t s t e l l e r Deutschlands im S.Jahr­
h u n d e r t , b i s zu dem von Thomas Mann e r d a c h t e n Erzähler des 
"Doktor F a u s t u s " , Serenus Z e i t b l o m . 
Der Tag b e g i n n t m i t einem l a t e i n i s c h e n S i g h t s e e i n g ( p e r i e g e s i s ) 
auf dem Domberg, wo auch d i e Jubiläumsausstellung zu b e s i c h t i g e n 
i s t . Er w i r d am Nachmittag f o r t g e s e t z t m i t R e i t e r s p i e l e n ( l u d i 
e q u e s t r e s ) , b e i denen der b i s h e r a l s marschierender Legionär 
bekannt gewordene Dr.MarkusJunkelmann e r s t m a l s d i e römischen 
R i t t e r präsentiert, m i t denen er im nächsten Jahr nach England 
und S c h o t t l a n d r e i t e n w i l l . Dabei s o l l e n auch L i e d e r gesungen 
sowie römische Speisen und Getränke s e r v i e r t werden. Der Abend 
b r i n g t a l s Höhepunkt e i n K l a v i e r - und Chorkonzert ( a c r o a s i s 
symphoniaca) m i t Werken von Jan Novak (1921-1984), dem größten 
L a t e i n k o m p o n i s t e n s e i t der Renaissance. Unter anderem s i n g t 
der Chor des Pestalozzi-Gymnasiums München "Aesopia", eine 
l u s t i g e K a n t a t e auf Verse des römischen F a b e l d i c h t e r s Phaedrus. 
Der Dies L a t i n u s w i r d v e r a n s t a l t e t im Rahmen der Scholae F r i s i n -
genses ( F r e i s i n g e r L a t e i n k u r s e ) , d i e vom 2 8 . J u l i _ b i s zum 
2.August G e l e g e n h e i t zu l a t e i n i s c h e r und a l t g r i e c h i s c h e r Kon­
v e r s a t i o n b i e t e n . I n f o r m a t i o n e n b e i P r o f . D r . W i l f r i e d S t r o h , 
I n s t i t u t für K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e der Universität München, 
G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1, 8000 München 22, T e l . (089)2180-3421; 
P r i v a t : (08161)64046. 
I N D E X S C H O L A R V M F R I S I N G E N S i v w i w t c w i v _ x x x \ x 
e x c e p t i s e i s , quae f i e n t d i e Sol i s i . e . Die p u b l i c o * 
N i s i a l i u s locus i n d i c a t u r , omnia agentur i n Gymnasio, quod est i n Monte Docto (Domgyranasiura,Dörnberg 5 ) . 
h. 7.45-8: H e d i t a t i o s p i r i t u a l i s c o t t i d i e f i e t i n s a c e l l o , quod est i n Aedibus Doepfnerianis (Kardinal-Döpfner-Haus) 
h. 8-8.45 i e n t a b i t u r i n Aedibus D o e p f n e r i a n i s . 
h. 9-9.45: Cantu communi d i s c e n t u r e t cantabuntur carmina L a t i n a docente Georgio Larensi (Dr. Jürgen L e o n h a r d t ) . 
h. 10-11.45: Scholae habebuntur c o t t i d i e (excepto d i e V e n e r i s ) i n v a r u s oecis Gymnasii: rogantur s c h o l a r e s , ne Scholas 
mutent, sed eisden per omnes dies i n t e r s i n t . 
h. 10-10.45 docebunt h i scholarchae: Arminia* Uanhemle.nsls (Dr. Hermann Wiegand): De mutatione r e i p u b l i c a e Franco-
g a l l i c a e (A.D. 1789) carmina. Gioiglus L a i e n s l s (Dr. Jürgen Leonhardt) e n a r r a b i t I a c o b i Balde 'Poema de v a n i t a t e 
mundi'. Nicolaus Satavlpontanus (Dr. Nikolaus Groß): De Hieronymi Cardani v i t a operibusque. Thiodottlcus A n t v i K p l i n s l s 
( P r o f . Dr. D i r k Sacre): 'Camena V i v a ( t ) * / 1 V i v a ( t ) Camena* (de n e o l a t i n i s q.d. p o e t i s ) . Thomas f l n l a n d z n s l s ( P r o f . Dr. 
DIE VENERIS 28 m. I u l . 
inde ab h. 1 0 o f f i c i n a r e -
c e p t o r i a i n Gymnasio, quod 
est i n Monte Docto (Dom­
gymnasium, Domberg 5 ) , ac-
c i p i e t s c h o l a r e s . i b i e t -
iam nomina i n alba scho-
larura i n s c r i b e r e l i c e b i t . 
Tuomo Pekkanen, H e l s i n k i ) : De carminibus a m a t o r i i s poetarum Fennorum. **Voltangus Uonace.nsls (Dr. Wolfgang F l u r l ) : 
De v i t i s a C o r n e l i o Nepote c o n s c r i p t i s ( s c h o l a gymnasiorum d i s c i p u l i s d e s t i n a t a ) . 
h. 11-11.45 docebunt h i scholarchae: Angelas Hlspanus ( P r o f . Dr. Angel Anglada, V a l e n c i a ) : De c o n c i n n i t a t e membrorum 
s a t u r i s ( s c h o l a superiorum classium gymnasii d i s c i p u l i s d e s t i n a t a ) . 
h. 12-12.45 p r a n d e b i t u r i n Aedibus D o e p f n e r i a n i s . 
h. 14-15: I n a u g u r a t i o 
scholarum praesente Adol-
pho O p i l i o n e p r a e f e c t o 
u r b i s i n Gymnasio f i e t . 
Dicent homines c l e r i c i e t 
p r o f a n i n o b i 1 i s s i r a i . 
scholarchae a r t e s suas de-
monstrabunt scholarumque 
praeconia f a c i e n t . canta-
b i t u r . 
DIE LUNAE 31 m. I u l . 
h. 13.30-15.15 P e r i e g e s i s F r i -
s i n g e n s i s f i e t per Bernardum 
Neo-Ulmensem (Dr. Bernhard 
Teuber) mystagogum. 
h. 14-15: P e r i e g e s i s herba­
r i a s i v e b o t a n i c a i t e r a b i t u r 
( v i d e t e diem Saturnü). 
DIE MARTIS 1 i . Aug. 
h- 14-15: P e r i e g e s i s per 
Novam Cellam ( N e u s t i f t ) i t e ­
r a b i t u r ( v i d e t e diem Satur­
n ü ) . 
h. 14-15 P e r i e g e s i s c e r e v i s i a -
T i a i n Monte San c t i SteDhani 
(Brauer e i Weihenstephan) i n -
s t i t u e t u r a Petra Leonina 
(Löwenbräu München). 
DIE SATURNI 29 m. I u l . 
h. 14-15: P e r i e g e s i s per 
Novam Cellam ( N e u s t i f t ) i n -
s t i t u e t u r a F e l i c e Kaufbu-
rano ( F e l i x H o r n s t e i n ) . 
h. 14-15: P e r i e g e s i s herba­
r i a s i v e b o t a n i c a i n Monte 
Sa n c t i Stephani f i e t per 
Claudiam Friburgensem (Clau­
di a K l o d t ) . 
h. 14-15: De Monte Cassino 
videocasetam monst r a b i t 
Gaius B r u x e l l e n s i s . 
h. 15-15.30 c o f f e a h a u r i e t u r c o t t i d i a n i s p o t i b u s . hoc anno d u l c i a , eheu, deerunt. 
h. 16-16.45 Scholae habebuntur i n v a r u s oecis Gymnasii. docebunt h i scholarchae (excepto d i e M e r c u r i i ) : * * A n g e l i c a de 
Vefimls Lacu ( A n g e l i k a Fuchs): Fabulae Graecae scaenice agentur ( s c h o l a apta e i s , q u i duo annos L a t i n e d i d i c e r u n t ) . 
Claudias Moguntlacensls ( P r o f . Dr. K l a u s - D i e t r i c h F i s c h e r ) : Quid Sancta H i l d e g a r d i s Bingensis de amore venere proere-
a t i o n e s e n s e r i t . H e i v l c l u s Heldelb engen 6 is ( P r o f . Dr. Herwig Görgemanns): Όμηρού "Οδύσσειας άνάγνωσις και εξήγησες. 
Uanlus V e i l n e n s l s (Dietmar A l e x a ) : Capnionis i . e . R e u c h l i n i 'Henno' t r a c t a b i t u r e t e p a r t e i n scaena agetur. Rudolphus 
Bambe.fLge.n6lS ( P r o f . Dr. Rudolf R i e k s ) : De Erasmi 'Ciceroniano'. 
h. 17-17.45 docebunt h i scholarchae: Alphonsus Üonastenlensis ( P r o f . Dr. A l f o n s Weische): Progymnasmata r h e t o r i c a 
( s c h o l a i n e i p i e t d i e S a t u r n i ) . Galus BKuxe.lle.nsl6 (Dr. Guy L i c o p p e ) : De n o v i s s i m i s rebus medicis ( s c h o l a i n e i p i e t d i e 
S a t u r n i ) . lanus Bochumensls (Jan Beck M.A.): De Danae quid s c r i p t o r e s e t p i c t o r e s t r a d i d e r i n t . **lohannes FAisingen6ls 
(Hans-G. Schwarz): De p e d i f o l l i o , q u i vulgo •Fußball* vocatur ( s c h o l a apta t i r o n i b u s , q u i duo annos L a t i n e d i d i c e r u n t ) . 
Valah&Kldus. f A l s l n g e n s l s . ( P r o f . Dr.. Wi 1 f r ipd _St r n h ) t ~ Π*» e n u n t . j a t i o n * l.at inarnm 1 i t t e r a r u i n e t sy 1 labarun!- Vlteir.iLi Hons-
c e n s l s (Dr. Wilhelm Blum): De n o s t r i temporis rebus p o l i t i c i s . 
h. 18-18.45 c e n a b i t u r i n Aedibus Do e p f n e r i a n i s . ne quis sero veniendo ad epulas stomachum coquorum moveat! 
DIE MERCURII 2 m. Aug. 
h. 14 post Scholarum finem 
V a l a h f r i d u s i n domo p r i v a t a 
sua una cum s o d a l i b u s Soda-
l i t a t i s LVDIS LATINIS f a c i -
undis e.V. ( e t a l i i s , quibus 
haec curae s u n t ) d i s p u t a b i t 
de LVDIS LATINIS anno D. 
MCMLXXXXII i n memoriam Ho-
r a t i i edendis. etiam per 
S i l v a s ambulandi c a n t a n d i -
que copia d a b i t u r . 
h. 20: F r i s i n g a L a t i n a : 
carmina l i b r o s q u e s c r i p -
torum F r i s i n g e n s i u m r e -
c i t a b u n t demonstrabunt 
cantabunt Andreas I f f e l -
d o r pinus (Andreas H e i d e r ) , 
Georgius L a r e n s i s , a l i i 
i n Aedibus D o e p f n e r i a n i s . 
h. 20: Μάρκος Αύρήλιος «ptXo-
σοφήσας - de conversione Mar-
c i A u r e l i i ad philosophiam 
A t t i c e orationem habebit 
H e r v i c i u s Heidelbergensis 
( P r o f . Dr. Herwig Görge­
manns) i n Aedibus Doepf-
n e r i a n i s . 
h. 20: Carmina Burana C a r o l i 
O r f f i i - p e l l i c u l a cinemato-
graphica Iohannis P e t r i Pon-
n e l l e m o n s t r a b i t u r ab Ange­
la F r i s i n g e n s i (Angela Fläxl) 
i n cinemateo p u b l i c o F r i s i n ­
gensi ( B a v a r i a L i c h t s p i e l e , 
Untere Hauptstraße 8 ) . 
inde ab h. 19 D e l i c i a e Latinae 
raoderante B e r n a d i l l a Basileen-
s i (Bernadette Schnyder) ex-
hibebuntur i n aula Gymnasii, 
ubi unieuique s c h o l a r i s u i 
a r t i f i c i i demonstrandi oc-
casio p r a e b e b i t u r . s a l t a b i t u r 
etiam ab omnibus. 
v i d e t e paginam seorsum 
additam! 
hae scholae gymnasio­




P r e s s e m i t t e i l u n g 
HERAUSGEGEBEN VON: ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
(LEITUNG: DIETMAR SCHMIDT), GESCHWISTER-
SCHOLL-PLATZ 1, 8000 MÜNCHEN 22, TEL.: 
(089) 2180-3423, TELEX: 05-29860 univm, 
TELEFAX: (089) 338297. BEI AUSWERTUNG 
BITTEN WIR UM ZWEI BELEGEXEMPLARE 
A 30/89 21.7.1989 
L a t e i n t a g für j u n g und a l t 
Dies L a t i n u s i n F r e i s i n g am 30. J u l i 1989 
Zu Ehren des F r e i s i n g e r Dombergs, der i n diesem Jahr s e i n 
1250-jähriges Jubiläum a l s B i s c h o f s s i t z f e i e r t , f i n d e t am 
3 0 . J u l i 1989 e i n Dies L a t i n u s s t a t t . D i e s e r " f e s t l i c h e L a t e i n ­
t a g für Groß und K l e i n " , dessen L e i t u n g P r o f e s s o r W i l f r i e d 
S t r o h ( V a l a h f r i d u s ) vom I n s t i t u t für K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e 
der Universität München h a t , s o l l daran e r i n n e r n , daß der 
Domberg a l s Möns Doctus s e i t j e auch e i n e s der großen Zentren 
l a t e i n i s c h e r B i l d u n g und Sprachkunst gewesen i s t - von Bisc h o f 
Arbeo, dem führenden S c h r i f t s t e l l e r Deutschlands im 8.Jahr­
h u n d e r t , b i s zu dem von Thomas Mann e r d a c h t e n Erzähler des 
"Doktor Faustus", Serenus Z e i t b l o m . 
Der Tag b e g i n n t m i t einem l a t e i n i s c h e n S i g h t s e e i n g ( p e r i e g e s i s ) 
auf dem Domberg, wo auch d i e Jubiläumsausstellung zu b e s i c h t i g e n 
i s t . Er w i r d am Nachmittag f o r t g e s e t z t m i t R e i t e r s p i e l e n ( l u d i 
e q u e s t r e s ) , b e i denen der b i s h e r a l s m a r s c h i e r e n d e r Legionär 
bekannt gewordene Dr.MarkusJunkelmann e r s t m a l s d i e römischen 
R i t t e r präsentiert, m i t denen er im nächsten Jahr nach England 
und S c h o t t l a n d r e i t e n w i l l . Dabei s o l l e n auch L i e d e r gesungen 
sowie römische Speisen und Getränke s e r v i e r t werden. Der Abend 
b r i n g t a l s Höhepunkt e i n K l a v i e r - und Ch o r k o n z e r t ( a c r o a s i s 
symphoniaca) m i t Werken von Jan Novak (1921-1984), dem größten 
L a t e i n k o m p o n i s t e n s e i t der Renaissance. Unter anderem s i n g t 
der Chor des Pestalozzi-Gymnasiums München "Aesopia", eine 
l u s t i g e K a n t a t e auf Verse des römischen F a b e l d i c h t e r s Phaedrus. 
Der Dies L a t i n u s w i r d v e r a n s t a l t e t im Rahmen der Scholae F r i s i n -
genses ( F r e i s i n g e r L a t e i n k u r s e ) , d i e vom 2 8 . J u l i ! b i s zum 
2.August G e l e g e n h e i t zu l a t e i n i s c h e r und a l t g r i e c h i s c h e r Kon­
v e r s a t i o n b i e t e n . I n f o r m a t i o n e n b e i P r o f . D r . W i l f r i e d S t r o h , 
I n s t i t u t für K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e der Universität München, 
G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1, 8000 München 22, T e l . (089)2180-3421; 
p r i v a t : (08161)64046. 
I N D E X S C H O L A R V M F R I S I N G E N S i v w i M C W \ L X X X \ X 
DIE VENERIS 28 m. l u l . 
inde ab h. 1 0 o f f i c i n a r e -
c e p t o r i a i n Gymnasio, quod 
est i n Monte Docto (Dom­
gymnasium, Domberg 5 ) , ac-
c i p i e t s c h o l a r e s . i b i e t -
iam nomina i n alba scho-
larum i n s c r i b e r e l i c e b i t . 
exceptis e i s , quae f i e n t d ie S o l i s i . e . Die p u b l i c o * 
N i s i a l i u s locus i n d i c a t u r , omnia agentur i n Gymnasio, quod est i n Monte Docto (Domgyranasium,Dörnberg S). 
h. 7.45-8: M e d i t a t i o s p i r i t u a l i s c o t t i d i e f i e t i n s a c e l l o , quod est i n Aedibus Doepfnerianis (Kardinal-Döpfner-Haus) 
h. 8-8.45 i e n t a b i t u r i n Aedibus Doepfnerianis. 
h. 9-9.45: Cantu conmuni di s c e n t u r e t cantabuntur carmina L a t i n a docente Georgio Larensi (Dr. Jürgen L e o n h a r d t ) . 
h. 10-11.45: Scholae habebuntur c o t t i d i e (excepto d i e Veneris) i n v a r u s oecis Gymnasii: rogantur s c h o l a r e s , ne Scholas 
mutent, sed eisdetn per oanes dies i n t e r s i n t . 
h. 10-10.45 docebunt h i scholarchae: Aiminiu.6 Hanhemien6i6 (Dr. Hermann Wiegand): De mutatione r e i p u b l i c a e Franco-
g a l l i c a e (A.D. 1789) caruina. Ge.oKgiu.6 Laien6i6 (Dr. Jürgen Leonhardt) e n a r r a b i t I a c o b i Balde *Poema de v a n i t a t e 
mundi'. Nlcolau.6 SaKavipontanu6 (Dr. Nikolaus Groß): De Hieronymi Cardani v i t a operibusque. The.odoiicu6 Antve.Kple.n6l6 
( P r o f . Dr. D i r k Sacre): 'Caraena V i v a ( t ) ' / ' V i v a ( t ) Camena' (de n e o l a t i n i s q.d. p o e t i s ) . Tkomaa Finlande.n6i6 ( P r o f . Dr. 
Tuomo Pekkanen, H e l s i n k i ) : De carminibus a m a t o r i i s poetarum Fennorum. **\Zoi^angu6 Honace.n6i6 (Dr. Wolfgang F l u r l ) : 
De v i t i s a C o r n e l i o Nepote c o n s c r i p t i s ( s c h o l a gymnasiorum d i s c i p u l i s d e s t i n a t a ) . 
h. 11-11.45 docebunt h i scholarchae: Angttu.6 Hi6panu6 ( P r o f . Dr. Angel Anglada, V a l e n c i a ) : De c o n c i n n i t a t e membrorum 
d i s t i n c t i o n i b u s comparata. ßetnatduo Ne.o-Ulmen6i6 (Dr. Bernhard Teuber): De Abaelardi Heloissaeque amoribus, c a l a m i t a -
t i b u s , l i t t e r i s . Fide.ti6 Gottingen6i6 ( P r o f . Dr. F i d e l Rädle): Quae studiosorum m i s e r i a f u e r i t tempore renascentium l i t -
terarum (schola i n c i p i e t d i e Lunae). Pe**ua Vindobone,n6i6 (Dr. Peter Hrandek): De l u d i s 1 i n g u i s t i c i s . **RaimunduA Uonacen-
6l6 (Dr. Raimund P f i s t e r ) : E x e r c i t a t i o n e s loquendi t i r o n i b u s aptae. **Uviu6 Honace.n6i6 (Dr. Uwe D u b i e l z i g ) : De L u c i l i i 
s a t u r i s (schola superiorun classium gymnasii d i s c i p u l i s d e s t i n a t a ) . 
h. 12-12.45 prandebitur i n Aedibus D o e p f n e r i a n i s . 
h. 14-15: I n a u g u r a t i o 
scholarun praesente Adol-
pho O p i l i o n e p r a e f e c t o 
u r b i s i n Gymnasio f i e t . 
Dicent homines c l e r i c i et 
p r o f a n i n o b i l i s s i m i . 
scholarchae a r t e s suas de-
monstrabunt scholarumque 
praeconia f a c i e n t . canta-
b i t u r . 
DIE LUNAE 31 m. l u l . 
h. 13.30-15.15 P e r i e g e s i s F r i -
s i n g e n s i s f i e t per Bernardum 
Neo-Ulmensem (Dr. Bernhard 
Teuber) mystagogum. 
h. 14-15: P e r i e g e s i s herba­
r i a s i v e botanica i t e r a b i t u r 
( v i d e t e diem Saturnü). 
DIE MARTIS 1 m. Aug. 
h. 14-15: Periegesis per 
Novara Cellara ( N e u s t i f t ) i t e ­
r a b i t u r ( v i d e t e diem Satur­
n ü ) . 
h. 14-15 Periegesis c e r e v i s i a -
T i a i n Monte Sancti SteDhani 
(Brauerei Weihenstephan) i n -
s t i t u e t u r a Petra Leonina 
(Löwenbräu München). 
DIE SATURNI 29 m. l u l . 
h. 14-15: Periegesis per 
Novam Cellam ( N e u s t i f t ) i n -
s t i t u e t u r a F e l i c e Kaufbu-
rano ( F e l i x H o r n s t e i n ) . 
h. 14-15: Peri e g e s i s herba­
r i a s i v e botanica i n Monte 
Sancti Stephani f i e t per 
Claudiam Friburgensera (Clau­
dia K l o d t ) . 
h. 14-15: De Monte Cassino 
videocasetam monstrabit 
Gaius B r u x e l l e n s i s . 
h. 15-15.30 c o f f e a h a u r i e t u r c o t t i d i a n i s p o t i b u s . hoc anno d u l c i a , eheu, deerunt. 
h. 16-16.45 Scholae habebuntur i n v a r u s oecis Gymnasii. docebunt h i scholarchae (excepto die M e r c u r i i ) : "Angetica de 
Vtimi6 Lacu ( A n g e l i k a Fuchs): Fabulae Graecae scaenice agentur ( s c h o l a apta e i s , q u i duo annos Latine d i d i c e r u n t ) . 
Ctaudiu.6 Uoguntlacin6l6 (Prof. Dr. K l a u s - D i e t r i c h F i s c h e r ) : Quid Sancta H i l d e g a r d i s Bingensis de amore venere procre-
a t i o n e s e n s e r i t . Hen.viciu.6 Hzldo.tbe.Kge.n6l6 ( P r o f . Dr. Herwig Görgemanns): Όμηρού Όούσσείας άνάγνωσις και έξηγησις. 
Ua\iu6 Ve.linen6ί6 (Dietmar Alexa): Capnionis i . e . Reuchlini 'Henno' t r a c t a b i t u r e t e p a r t e i n scaena agetur. Rudolphs 
Bambe.ftge.n6 4.6 ( P r o f . Dr. Rudolf Rieks): De Erasmi 'Ciceroniano ?. 
h. 17-17.45 docebunt h i scholarchae: Atphon6u6 Uona6teiie,n6i6 ( P r o f . Dr. Alfons Weische): Progyranasmata r h e t o r i c a 
( s c h o l a i n c i p i e t d i e S a t u r n i ) . Gaiu6 BtuxectenoXo (Dr. Guy Licoppe): De n o v i s s i m i s rebus medicis (schola i n c i p i e t d i e 
S a t u r n i ) . Ianu6 Bochumen6i6 (Jan Beck M.A.): De Danae quid s c r i p t o r e s et p i c t o r e s t r a d i d e r i n t . **lohanne6 F\Uingen6i6 
(Hans-G. Schwarz): De p e d i f o l l i o , qui vulgo 'Fußball' vocatur ( s c h o l a apta t i r o n i b u s , q u i duo annos Latine d i d i c e r u n t ) . 
Vatah6>ildu6 FK4.6inge.n6i6 ( P r o f . Dr. W i l f r i e d S t r o h ) : De e n u n t i a t i o n e Latinarum l i t t e r a r u m et syllabarum. Vitetmu6 Hona-
ce.n6i6 (Dr. Wilhelm Blum): De n o s t r i temporis rebus p o l i t i c i s . 
h. 18-18.45 c e n a b i t u r i n Aedibus Doepfnerianis. ne quis sero veniendo ad epulas stomachum coquorum moveat! 
DIE MERCURII 2 m. Aug. 
h. 14 post Scholarum finem 
V a l a h f r i d u s i n domo p r i v a t a 
sua una cum s o d a l i b u s Soda-
l i t a t i s LVDIS LATINIS f a c i -
undis e.V. ( e t a l i i s , quibus 
haec curae s u n t ) d i s p u t a b i t 
de LVDIS LATINIS anno D. 
MCMLXXXXII i n memoriam Ho-
r a t i i edendis. etiam per 
S i l v a s ambulandi c a n t a n d i -
que copia d a b i t u r . 
h. 20: F r i s i n g a L a t i n a : 
carmina l i b r o s q u e s c r i p -
* Ο Γ 'J H» C r i c i n o n n r j . j -
c i t a b u n t demonstrabunt 
cantabunt Andreas I f f e l -
d orpinus (Andreas H e i d e r ) , 
Georgius L a r e n s i s , a l i i 
i n Aedibus Doepfnerianis. 
h. 20: Μάρκος Αύρηλύος φίλο-
σοφησας - de conversione Mar-
c i A u r e l l i ad ιlosopniam 
A t t i c e orationem habebit 
He r v i c i u s Heidelbergensis 
( P r o f . Dr. Herwig Görge­
manns) i n Aedibus Doepf­
ner ian i s . 
h. 20: Carmina Burana C a r o l i 
O r f f i i - p e l l i c u l a cinema t o -
graphica Iohannis P e t r i Pon-
n e l l e m o n s t r a b i t u r ab Ange­
la F r i s i n g e n s i (Angela Fläxl) 
in cinemateo p u b l i c o F r i s i n ­
gensi (Bavaria L i c h t s p i e l e , 
Untere Hauptstraße 8 ) . 
inde ab h. 19 D e l i c i a e Latinae 
mod#»ranio Rernpdl ] !a B s s i i e e ^ -
s i (Bernadette Schnyder) ex-
hibebuntur i n aula Gymnasii, 
ubi unicuique s c h o l a r i s ui 
a r t i f i c i i demonstrandi oc-
casio praebebitur. s a l t a b i t u r 
etiam ab omnibus. 
' v i d e t e Daginam seorsum 
add i tam! 
' hae scholae gymnasio­




P r e s s e m i t t e i l u n g 
A 31/89 21.7.89 
Hochschulwählen. vorläufiges Endergebnis 
Von den Hochschulwahlen an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München l i e g t j e t z t das vorläufige Endergebnis v o r . Besonders 
e r f r e u l i c h i s t d i e m i t 21,3% um ru n d e i n D r i t t e l höhere Wahlbe­
t e i l i g u n g , im V o r j a h r waren es nur 16,09%. Gewinner der Wahl 
i s t d i e l i n k s o r i e n t i e r t e " L i s t e AS TA und Fachschaften 1 1 (LAF) , 
d i e im Senat b e i d e S i t z e , i n der Versammlung v i e r von fünf 
S i t z e n und im neuen S t u d e n t i s c h e n Konvent 29 von 48 S i t z e n 
e r h a l t e n w i r d . Auf d i e s e L i s t e e n t f i e l e n für d i e Versammlung 
56,73%, für den Senat 55,18% der Stimmen. Zweitstärkste Grup­
p i e r u n g i s t der RCDS m i t 14.93% der Stimmen i n der Versammlung 
und 19,17% im Senat. 
Die S i t z v e r t e i l u n g im S t u d e n t i s c h e n Konvent, der j e t z t 48 S i t z e 
h a t : 
29 L i s t e ASTA und Fac h s c h a f t e n (LAF) 
7 Ring C h r i s t l i c h Demokratischer Studenten (RCDS) und 
Unabhängige 
3 Ökologisch Demokratische Studentengruppe (ODS) 
2 L i b e r a l e Hochschulgruppe (LHG) 
2 M a r x i s t i s c h e Gruppe (MG) 
5 W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t Studen­
t i s c h e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g (WASTI) 
V e r g l e i c h e m i t dem V o r j a h r s i n d s c h w i e r i g , w e i l nach der Änderung 
des B a y e r i s c h e n Hochschulgesetzes der S t u d e n t i s c h e Konvent e i n e 
neue S t r u k t u r e r h i e l t . 
21 d e r 48 M i t g l i e d e r des S t u d e n t i s c h e n Konvents s i n d Frauen. 
Die fünf S i t z e für d i e Studenten i n der Versammlung g i n g e n a l l e 
an Frauen. 
I n den Fach b e r e i c h e n war d i e W a h l b e t e i l i g u n g sehr u n t e r s c h i e d ­
l i c h , am höchsten war s i e i n der F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a k u l ­
tät m i t 57,9%, am g e r i n g s t e n i n der Fakultät für A l t e r t u m s k u n d e 
und K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n m i t 9,09%. Auch i n den m e i s t e n Fachbe­
reichsräten s i n d d i e LAF bzw. i h r nahestehende L i s t e n d i e 
stärkste Gruppe. Der RCDS e r h i e l t s e i n b e s t e s E r g e b n i s b e i den 
J u r i s t e n m i t 48,46% d e r Stimmen. I n den be i d e n w i r t s c h a f t s w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e n Fakultäten d o m i n i e r t d i e L i s t e WASTI m i t 85% (Be­
t r i e b s w i r t s c h a f t ) bzw. 78% ( V o l k s w i r t s c h a f t ) . I n d e r M e d i z i n i ­
schen Fakultät e r h i e l t d i e " B r e i t e L i s t e Gesundheit" 84,6% d e r 
Stimmen und d a m i t b e i d e S i t z e im F a c h b e r e i c h s r a t sowie 11 von 12 
S i t z e n i n d e r F a c h s c h a f t s v e r t r e t u n g . Der RCDS e r h i e l t n u r 15,4% 
der Stimmen und e r o b e r t e d a m i t e i n e n S i t z i n der F a c h s c h a f t s v e r ­
t r e t u n g . Im V o r j a h r war der RCDS i n der M e d i z i n i s c h e n Fakultät 
n i c h t a n g e t r e t e n . Die M a r x i s t i s c h e Gruppe baute i h r e s t a r k e 
P o s i t i o n i n d e r Fakultät für P h i l o s o p h i e , W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e 
und S t a t i s t i k m i t 63,3% ( V o r j a h r 61%) der Stimmen w e i t e r aus. 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
A - 32/89 31.7.89 
K u r z m e l d u n g e n 
An m e l d e f r i s t für STUDENT UND ARBEITSMARKT 
S t u d e n t e n , d i e i h r e Berufschancen erhöhen w o l l e n , können auch im 
kommenden W i n t e r s e m e s t e r am Praxisprogramm STUDENT UND ARBEITS­
MARKT t e i l n e h m e n . Wer an der Universität e i n g e i s t e s - oder so­
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e s Fach s t u d i e r t , und mindestens im 6. Seme­
s t e r s t e h t , kann s i c h für d i e Kurse (EDV, Wirtschaftsfächer, 
W i r t s c h a f t s s p r a c h e n ) e i n s c h r e i b e n . 
Bewerbungsschluß i s t der 3 1 . J u l i 89. 
U n t e r l a g e n : Leopoldstraße 15, Zimmer 118. 
Stipendium i n Cambridge 
Eines d e r b e i d e n Karl-Hahn-Gedächtnis-Stipendien, d i e vom Bundes­
präsidenten zur Förderung d e r d e u t s c h - b r i t i s c h e n K o n t a k t e ge­
s t i f t e t worden s i n d , h a t Frau Barbara K u h n e r t , M.A., vom I n s t i t u t 
für P h o n e t i k und S p r a c h l i c h e Kommunikation e r h a l t e n . S i e w i r d m i t 
den M i t t e l n des St i p e n d i u m s das akademische Ja h r 1989/90 an der 
Universität i n Cambridge/England v e r b r i n g e n . 
Ehrendoktor für Prof, Roxin 
Der Münchner J u r i s t P r o f . D r . Claus R o x i n e r h i e l t d i e E h r e n d o k t o r ­
würde der Universität U r b i n o / I t a l i e n . P r o f . Roxin i s t s e i t 1971 
I n h a b e r e i n e s L e h r s t u h l s für S t r a f r e c h t und S t r a f p r o z e s s r e c h t i n 
der J u r i s t i s c h e n Fakultät. 
Bundesverdienstkreuz für Prof. Nipperdev 
Der bekannte Münchner H i s t o r i k e r P r o f . D r . Thomas Nipperdey h a t 
das B u n d e s v e r d i e n s t k r e u z 1. Kl a s s e e r h a l t e n . P r o f . N i p p e rdey, 
der d u r c h mehrere große h i s t o r i s c h e Bücher w e i t über d i e Fachwelt 
h i n a u s bekannt geworden i s t , i s t s e i t 1971 I n h a b e r e i n e s L e h r ­




P r e s s e m i t t e i l u n g 
P-34/89 31.07.1989 
G r i l l o Κ 
Dr. Wolfgang G r i l l o übernimmt zum 1. August 1989 s e i n e neue Auf­
gabe a l s Geschäftsführer d e r Deutschen Agentur für Raumfahrt 
(DARA) i n Bonn. Die DARA, d i e s i c h zur Z e i t im Aufbau b e f i n d e t , 
s o l l d i e Aktivitäten der B u n d e s r e p u b l i k Deutschland auf dem Ge­
b i e t d e r Raumfahrt k o o r d i n i e r e n und w e i t e r vorwärts t r e i b e n . S i e 
ha t d i e R e c h t s f o r m e i n e r GmbH. Dr. G r i l l o war b i s h e r K a n z l e r der 
Ludwig-Maximilians-Universität München. 
Der 49jährige J u r i s t h a t b r e i t e E r f a h r u n g e n b e i i n t e r n a t i o n a l e n 
F o r s c h u n g s o r g a n i s a t i o n e n . Nach dem Studium i n München und der 
Promotion i n Köln 1968, wurde e r V o r s t a n d s a s s i s t e n t b e i der Deut­
schen Forschungs- und V e r s u c h s a n s t a l t für L u f t - und Raumfahrt 
(DFVLR) i n Köln und war dann 4 Jahre l a n g d o r t L e i t e r d e r Rechts­
a b t e i l u n g . 1975 b i s 1978 war e r H a u p t a b t e i l u n g s l e i t e r d er Ver­
w a l t u n g beim Deutschen E l e k t r o n e n s y n c h r o t r o n (DESY) i n Hamburg 
und anschließend b i s 1983 V e r w a l t u n g s d i r e k t o r des I n s t i t u t s Laue-
Langevin i n Grenoble. 1983 wurde e r kaufmännischer Geschäftsfüh­
r e r d e r G e s e l l s c h a f t für S t r a h l e n - und Umweltforschung (GSF) i n 
München. Im J u n i 1988 übernahm e r das Amt des K a n z l e r s der Lud­
wig-Maximilians-Universität München und war i n d i e s e r E i g e n s c h a f t 
M i t g l i e d des fünfköpfigen Präsidialkollegiums. 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
r > . HERAUSGEGEBEN VON: ÖFFENTLICHKEITSARBFTT 
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K U R Z M E L D U N G E N A 33/89 30.8.89 
V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s e r s c h i e n e n 
Das V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s der Ludwig-Maximilians-Universität 
München für das Wint e r s e m e s t e r 1989/90 i s t j e t z t e r s c h i e n e n . 
Es k o s t e t unverändert DM 7.80 und i s t über den Münchner Buch­
handel bzw. d i r e k t beim V e r l a g Uni-Druck, A m a l i e n s t r . 83, 
8000 München 40 ( T e l e f o n 282022) zu beziehen. 
Anmeldung für d i e Aufbaustudienaänqe 
Für den Au f b a u s t u d i e n g a n g " L i t e r a r i s c h e Übersetzung aus dem 
E n g l i s c h e n " f i n d e t e i n w e i t e r e r E i g n u n g s t e s t am 17.Oktober 89 
s t a t t (Neuer Anmeldeschluß 10.10.89). E i n Nachtermin für den 
E i n g a n g s t e s t des Aufbaustudiengangs " E n g l i s c h s p r a c h i g e Länder 
i n V e r b i n d u n g m i t General & Business E n g l i s h ( E S L ) K wurde auf 
den 20. Oktober 1989 g e l e g t (Neuer Anmeldeschluß 13.10.89). 
Nähere E i n z e l h e i t e n s i n d zu e r f a h r e n über das I n s t i t u t für 
E n g l i s c h e P h i l o l o g i e ( T e l . 2180-2394). 
Hohe Auszeichnung für zwei Münchner Professoren 
Die Deutsche Akademie der N a t u r f o r s c h e r L e o p o l d i n a i n H a l l e h a t 
d i e Münchner P r o f e s s o r e n , Prof.Dr.Menso F o l k e r t s , Inhaber des 
L e h r s t u h l s für Ges c h i c h t e d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , und P r o f . D r . 
Hermann Hepp, D i r e k t o r der F r a u e n k l i n i k im K l i n i k u m Großhadern, 
zu i h r e n M i t g l i e d e r n gewählt. Die Deutsche Akademie L e o p o l d i n a 
gehört zu den re n o m m i e r t e s t e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n V e r e i n i g u n g e n i n 
Deut s c h l a n d . Die Wahl zum M i t g l i e d i n der L e o p o l d i n a i s t e i n e 
besonders hoch angesehene w i s s e n s c h a f t l i c h e Auszeichnung. 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
A 34/89 30.8.89 
Japa n i s c h e Universitätspräsidenten besuchen d i e Universität 
München 
Die Präsidenten von 8 renommierten j a p a n i s c h e n Universitäten be­
suchen zum A u f t a k t e i n e r S t u d i e n r e i s e d u r c h d i e B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d am 1. September 1989 d i e Universität München. Der 
hoc h r a n g i g e n D e l e g a t i o n gehören u n t e r anderem d i e Präsidenten der 
U n i v e r s i t y o f Tokyo, P r o f . A k i t o Arima, und der Kyoto U n i v e r s i t y , 
P r o f . Y a s u n o r i N i s h i j i m a , an. 
Das Programm i n München umfaßt e i n Round-Table-Gespräch im Rek­
to r z i m m e r d e r Universität München, Besuche der TU München, der 
Ma x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t und des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für Quan­
t e n o p t i k . Am Abend g i b t Universitätspräsident P r o f . Dr. Wulf 
Steinmann im S e n a t s s a a l der Universität e i n e n Empfang für d i e 
Gäste aus Japan. 
W e i t e r e S t a t i o n e n i h r e s lOtägigen A u f e n t h a l t s i n der Bundesrepu­
b l i k D e u t s c h l a n d s i n d B e r l i n , S t u t t g a r t und Bonn. H i e r werden s i e 
zum Abschluß von Bundespräsident R i c h a r d von Weizsäcker empfan­
gen. 
I Ü D W I G - M A X I M I L I A N S 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
A 34/89 30.8.89 
Ja p a n i s c h e Universitätspräsidenten besuchen d i e Universität 
München 
Die Präsidenten von 8 renommierten j a p a n i s c h e n Universitäten be­
suchen zum A u f t a k t e i n e r S t u d i e n r e i s e d u r c h d i e B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d am 1. September 1989 d i e Universität München. Der 
ho c h r a n g i g e n D e l e g a t i o n gehören u n t e r anderem d i e Präsidenten der 
U n i v e r s i t y o f Tokyo, P r o f . A k i t o Arima, und der Kyoto U n i v e r s i t y , 
P r o f . Y a s u n o r i N i s h i j i m a , an. 
Das Programm i n München umfaßt e i n Round-Table-Gespräch im Rek­
to r z i m m e r der Universität München, Besuche der TU München, der 
M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t und des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für Quan­
t e n o p t i k . Am Abend g i b t Universitätspräsident P r o f . Dr. Wulf 
Steinmann im S e n a t s s a a l der Universität e i n e n Empfang für d i e 
Gäste aus Japan. 
W e i t e r e S t a t i o n e n i h r e s lOtägigen A u f e n t h a l t s i n der Bundesrepu­
b l i k D e u t s c h l a n d s i n d B e r l i n , S t u t t g a r t und Bonn. H i e r werden s i e 




P r e s s e m i t t e i l u n g 
A 35/89 11.9.1989 
K u z m e l d u n g e n 
Rudolf-Schön-Preis für Münchner M e d i z i n e r 
P r i v a t d o z e n t Dr. med. Pe t e r Herzer von der M e d i z i n i s c h e n P o l i k l i ­
n i k der Ludwig-Maximilians-Universität München e r h i e l t für s e i n e 
H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t "Die Ly m e - B o r r e l i o s e u n t e r besonderer Be­
rücksichtigung der G e l e n k m a n i f e s t a t i o n e n " den Rudolf-Schön-Preis 
1989. 
Dieser P r e i s w i r d jährlich von der Deutschen G e s e l l s c h a f t für 
Rheumatologie für hervorragende w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n a uf 
dem G e b i e t der k l i n i s c h e n Rheumatologie v e r l i e h e n und i s t m i t DM 
25.000.- d o t i e r t . 
Seminar für französische G e i s t e s - und S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r i n 
München 
20 jüngere französische G e i s t e s - und S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r nehmen 
vom 10. b i s 29.September 1989 an einem Seminar t e i l , das vom 
I n s t i t u t für Deutsch a l s Fremdsprache der L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i ­
versität München im Institutsgebäude i n der Schellingstraße 
durchgeführt w i r d . V e r a n s t a l t e r i s t d i e R o b e r t - B o s c h - S t i f t u n g , 
S t u t t g a r t , zusammen m i t dem Centre N a t i o n a l de l a Recherche 
S c i e n t i f i q u e , P a r i s . 
Durch d i e s e s Seminar e r h a l t e n d i e französischen W i s s e n s c h a f t l e r 
d i e G e l e g e n h e i t , d i e gegenwärtige E n t w i c k l u n g i n den G e i s t e s - und 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n i n der B u n d e s r e p u b l i k Deutschland näher ken­
n e n z u l e r n e n , K o n t a k t e m i t deutschen W i s s e n s c h a f t l e r n zu knüpfen 
und i h r e deutschen S p r a c h k e n n t n i s s e zu v e r t i e f e n . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
Ρ r e s s e m i 11 e i I u η g 
A 36/89 20.9.89 
K u r z m e l d u n g e n 
Achtung, Ei n s c h r e i b u n g beginnt 
1 
Am Montag, dem 25. September b e g i n n t an der Universität München 
d i e E i n s c h r e i b u n g für d i e Fächer ohne Zulassungsbeschränkung im 
Win t e r s e m e s t e r , nach w ie v o r d i e w e i t a u s überwiegende Zahl der 
Studiengänge. Die E i n s c h r e i b u n g für d i e zulassungsbeschränkten 
Fächer h a t b e r e i t s s t a t t g e f u n d e n . 
Zur E i n s c h r e i b u n g s o l l t e man u n b e d i n g t persönlich kommen; das 
O r i g i n a l und e i n e Kopie der Hochschulzugangsberechtigung, Perso­
n a l a u s w e i s oder Paß, Bestätigung über K r a n k e n v e r s i c h e r u n g und be­
z a h l t e n B e i t r a g für das Studentenwerk, Bundeswehr- bzw. E r s a t z ­
d i e n s t z e i t e n und B r i e f m a r k e n für DM 1,70 s i n d m i t z u b r i n g e n . 
Wer an d i e Universität München wechseln w i l l , muß s e i n Studium 
und d i e Prüfungen d u r c h Studienbuch, E x m a t r i k e l und Zeugnisse be­
le g e n . 
Die E i n s c h r e i b u n g läuft von Montag b i s F r e i t a g 8 - 11 Uhr, im 
Hauptgebäude, B i b l i o t h e k s t r a k t Raum Β 09 (Zugang über d i e Säulen­
h a l l e , l i n k s ) , b i s einschließlich 6. Oktober. 
e i n N a c h t e r m i n i s t n i c h t möglich! 
Die E i n s c h r e i b u n g für G a s t s t u d i e r e n d e (dazu gehört auch das Se­
n i o r e n s t u d i u m ) läuft dann vom 23.lo.-27.10., 8.30 - 11.00 Uhr im 
se l b e n Raum. 
Klinikum Großhadern - C h i n e s i s c h e Kunst i n der C a f e t e r i a 
T r a d i t i o n e l l e c h i n e s i s c h e M a l e r e i , dreißig Blätter i n Tusche und 
Farbe des c h i n e s i s c h e n P r o f e s s o r s Lo Jian-Wen, i s t z u r Z e i t i n 
der C a f e t e r i a des K l i n i k u m s Großhadern über dem P e r s o n a l c a s i n o 
a u s g e s t e l l t . 
- 2 -
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P r o f . Lo Jian-Wen, 1938 i n der P r o v i n z Hubei geboren, i s t Hoch­
s c h u l l e h r e r für Kunst und t r a d i t i o n e l l e c h i n e s i s c h e M a l e r e i i n 
Guandong und Wuhan, deren Hochschulen e r z e i t w e i s e l e i t e t e . Er 
gehört v e r s c h i e d e n e n Künstlervereinigungen i n der V o l k s r e p u b l i k 
China an, s e i n e Blätter f i n d e n s i c h i n Museen und p r i v a t e n Samm­
lungen und wurden i n z a h l r e i c h e n A u s s t e l l u n g e n i n A s i e n , i n den 
V e r e i n i g t e n S t a a t e n , Kanada und der S o w j e t u n i o n g e z e i g t . Men­
schen, L a n d s c h a f t e n , Berge, Wasser, Blumen und Vögel s i n d d i e 
Themen s e i n e r M a l e r e i , wie s i e s e i t J a h r h u n d e r t e n i n d e r t r a d i ­
t i o n e l l e n c h i n e s i s c h e n Kunst und K a l l i g r a p h i e g e p f l e g t werden. 
P r o f . Lo Jian-Wen hält s i c h zur Z e i t für e i n e A u s s t e l l u n g s - und 
V o r t r a g s r e i h e i n der Bundesrepublik Deutschland a u f . 
Die A u s s t e l l u n g i n der C a f e t e r i a i s t b i s Ende Oktober zu sehen. 
Zugang über den Haupteingang des K l i n i k u m s , Besucherstraße. 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
A 37/89 4·10.89 
K u r z m e l d u n g e n 
Öffentlichkeitsarbeit - P r a x i s s t e l l e n gesucht 
Praktikantenpiätze für " b l u t i g e " Berufsanfänger im B e r e i c h Öf­
f e n t l i c h k e i t s a r b e i t s i n d g e f r a g t beim P r a x i s r e f e r a t des I n s t i t u t s 
für Komm u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t e n der Universität München, das 
s e i t 7 J a h r e n entsprechende Arbeitsplätze i n 66 Firmen und E i n ­
r i c h t u n g e n der öffentlichen Hand v e r m i t t e l t . 
Von den Firmen werden a l l e r d i n g s sehr v i e l häufiger Berufsanfän­
ger m i t E r f a h r u n g gesucht, a l s o f o r t g e s c h r i t t e n e Studenten der 
Kommunikationswissenschaften. Die neue L e i t e r i n des P r a x i s r e f e ­
r a t s , Beate S c h u l z , s u c h t daher P R - S t e l l e n , d i e b e r e i t s i n d , den 
Studenten den e r s t e n S c h r i t t i n d i e P r a x i s zu ermöglichen. 
Anregungen und Angebote s i n d willkommen: S c h e l l i n g s t r . 33, 8ooo 
München 4o, T e l . 2180-3228. 
A r b e i t s m e d i z i n i s c h e s K o l l o q u i u m 
Die Wirkung von K l e b s t o f f e n , Lösungsmitteln und Asbest auf Lunge 
und H i r n , und d er Nachweis von Schwermetallen im Körper stehen im 
M i t t e l p u n k t des 93. K o l l o q u i u m s für A r b e i t s m e d i z i n , das das I n ­
s t i t u t für A r b e i t s m e d i z i n der Universität München m i t dem Verband 
Deutscher B e t r i e b s - und Werkärzte am 5. Oktober, 18 Uhr c t . im 
K l e i n e n Hörsaal der M e d i z i n i s c h e n K l i n i k I n n e n s t a d t , Ziems-
s e n s t r . l / I I a n b i e t e t . I n t e r e s s e n t e n s i n d willkommen. 
P r e i s v e r l e i h u n g 
Über d i e N a t u r v o r s t e l l u n g e n d e u t s c h e r I n g e n i e u r e , von der Reichs­
gründung 1871 b i s zu 1. W e l t k r i e g 1914, h a t e i n Schüler von P r o f . 
Thomas N i p p e r d e y , Hans-Liudger D i e n e l , g e a r b e i t e t . Für s e i n e Ma­
g i s t e r a r b e i t erhält e r am 19. Oktober i n F r a n k f u r t den "Wilhelm-
D e t t m e r i n g - P r e i s " der Georg A g r i c o l a - G e s e l l s c h a f t zur Förderung 
der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n und der Technik. 
I n t e n s i v k u r s i n I n d i e n 
I n d i e n s älteste A b t e i l u n g für Deutsch, an der Universität Poona 
(Pune), eröffnete d i e F e i e r l i c h k e i t e n zu ihrem 7 5 - j a h r i g e n Beste­
hen Anfang September m i t einem Seminar zur zeitgenössischen d e u t ­
schen L i t e r a t u r i n d i d a k t i s c h e r S i c h t , das K a r l S t o c k e r , P r o f e s ­
s o r für D i d a k t i k an der Universität München, auch m i t Unterstüt­
zung des G o e t h e - I n s t i t u t s h i e l t . 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München 
- Öffentlichkeitsarbeit - Q I Q P Q 
München, den Z ö * ^ * 1 ^ 0 9 Geschäftszeichen im Antwortschreiben bitte angeben 
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Kongresse. Symposien und s o n s t i g e w i s s e n s c h a f t l i c h e Tagungen i n d e r 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
09.10.-11.10.89 1 . Fachtagung Biomet 
HS Bodenkunde d e r V e r a n s t a l t e r : Deutsche M e t e o r o l o g i s c h e 
F o r s t w i s s . Fakultät G e s e l l s c h a f t e.V. - Fachausschuß 
A m a l i e n s t r . 52 B i o m e t e o r o l o g i e 
O r g a n i s a t i o n : Dr. H. Mayer, L e h r s t u h l 
P r e s s e k o n f e r e n z : für B i o k l i m a t o l o g i e und angewandte 
11.10.89 11.00 h M e t e o r o l o g i e , Tel.2180-3153 
1 0 . / I i . i o . 1 9 8 9 M i l c h k o n f e r e n z '89 
Veterinärstraße 13, V e r a n s t a l t e r : Deutsche G e s e l l s c h a f t für 
M i l c h w i r t s c h a f t 
O r g a n i s a t i o n : P r o f . Dr. T e r p l a n 
L e h r s t u h l für Hygiene und Te c h n o l o g i e der 
M i l c h 
T e l : 21 80-3672 
14.10.1989 Samstags-Seminar d e r F r a u e n k l i n i k 
K l i n i k u m Großhadern "Aus d e r K l i n i k - für d i e P r a x i s " 
HS I I I O r g a n i s a t i o n : P r o f . Dr. Hepp 
T e l : 92 70 21 10 
20./21.10.1989 
H o t e l B a y e r i s c h e r Hof 
P r e s s e k o n f e r e n z : 
20.10.89 12.30 h 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Tagung " A l l e r g i e , 
D i a g n o s t i k - K l i n i k - T h e r a p i e " 
V e r a n s t a l t e r : Deutsches Grünes Kreuz 
O r g a n i s a t i o n : P r o f . Dr. Spiess 
K i n d e r p o l i k l i n i k , T e l : 5160-3677 
Postanschrift: Dienstgebäude Fernschreiber Telefax Konten: 
Geschwister-Scholl-Platz 1 Leopoldstraße 3 529860 univm (089) 338297 Postgiroamt München Nr. 3320-802 (BLZ 70010080) 




a l l e Hörsäle 
Pressekonferenz: 
25.10.89 10.30 h 
Kongreß und Patientenseminar 
"Lymphologica 89" 
V e r a n s t a l t e r : C h i r u r g . K l i n i k Großhadern, 
Prof. Dr. Baumeister 
T e l : 70 95-3515 
27.10.1989 16.15 h 
I n s t i t u t für Geschichte 
der Medizin 
L e s s i n g s t r . 2 
F e s t a k t zum 50jährigen Bestehen des 
I n s t i t u t s für Geschichte der Medizin 
der Universität München 
Auskunft: Prof. Dr. Unschuld 
T e l : 5160-2751 
03./04.11.1989 
K l i n i k Roseneck 
P r i e n 
Pressekonferenz: 
03.11.89 10.30 h 
Symposium mit ehemaligen P a t i e n t e n 
V e r a n s t a l t e r : K l i n i k Roseneck, P r i e n 
Organisation: Dr. F i c h t e r 
T e l : 08051/601-0 
11.11.1989 
Klinikum Großhadern 
HS V I I 
2. Müchener Tumormarker symposium 
" K l i n i s c h e Relevanz von Tumormarkern" 
( i n v i t r o - und i n v i v o - D i a g n o s t i k ) 
Organisation: Prof. Dr. A. Fateh-Moghadam 
I n s t i t u t für K l i n i s c h e Medizin 
T e l : 7095-3205 
18.11.1989 
HS Medizinische 
P o l i k l i n i k 
V I . Symposium "Psychosomatische Medizin 
im interdiziplinären Gespräch, Thema: 
Der Krebskranke" 
V e r a n s t a l t e r : Psychosomatische Beratungs­
s t e l l e der Medizinischen P o l i k l i n i k 
Organisation: Prof. Dr. Klußmann 
T e l : 5160-1 
24./25.11.1989 
P h y s i o l o g i s c h e s 
I n s t i t u t 
13. Jahrestagung der G e s e l l s c h a f t für 
M i k r o z i r k u l a t i o n 
Organisation: Prof. Dr. Wahl 
Ruckfragen bei Herrn K o l l e r 
T e l : 59 96-362 
25.11.1989 
Klinikum Großhadern 
HS I I I M ü n c S n
1 " 1 ^ F O r U m d G r N e r v e n k l i n i k 
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28.11.1989 17 h s . t . V e r l e i h u n g des F e l i x - W a n k e l - T i e r s c h u t z -
I n s t i t u t für Med. Forschungspreises 
M i k r o b i o l o g i e Tierärztliche Fakultät 
T e l : 2180-2512 
02./03.12.1989 40. Kongreß der Münchener Oto-Rhino-
K l i n i k u m Großhadern La r y n g o l o g i s c h e n G e s e l l s c h a f t 
H S 1 1 1 V e r a n s t a l t e r : HNO-Klinik, 
P r o f . Dr. Wilmes 
T e l : 7 09 51 
09.12.1989 
K l i n i k u m Großhadern 
HS I I I 
22. Rheuma-Forum der Universitäts-
P o l i k l i n i k München 
O r g a n i s a t i o n : P r o f . Dr. Schatten­
k i r c h n e r , T e l : 5 16 01 
02.02.1989 3. Symposium für K i n d e r c h i r u r g i s c h e 
K i n d e r c h i r u r g i s c h e Forschung 
K l i n i k V e r a n s t a l t e r : A r b e i t s g e m e i n s c h a f t k i n d e r -
L i n d w u r m s t r . 2a c h i r u r g i s c h e Forschung 
O r g a n i s a t i o n : P r o f . Dr. Hecker 
K i n d e r c h i r u r g i s c h e K l i n i k im Dr. von 
Haunerschen K i n d e r s p i t a l 
T e l : 5160-3101 
17.02.-21.02.1990 P l a s t i s c h e und ästhetische C h i r u r g i e 
der G e s i c h t s - und Halshaut 
V e r a n s t a l t e r : HNO-Klinik, 
P r o f . Dr. Kastenbauer, P r o f . Dr. Wilmes 
T e l : 7 09 51 
05.4.-06.4.1990 P s y c h o s o z i a l e Fachtagung HIV/AIDS 
Hauptgebäude "Forschung, Betreuung, Behandlung -
Ansätze zu einem D i a l o g " 
V e r a n s t a l t e r : P s y c h i a t r i s c h e K l i n i k , 
Abt. Psychotherapie und Psychosomatik 
O r g a n i s a t i o n : Dr. S e i d l , T e l : 5160-5379 
25.04.-28.04.1990 35. Tagung d e r Deutschen G e s e l l s c h a f t 
Hauptgebäude für N e u r o p a t h o l o g i e und Neuroanatomie 
Rückfragen: P r o f . Dr. Dahme, 
L e h r s t u h l für A l l g . P a t h o l o g i e und 
Ne u r o p a t h o l o g i e der Tierärztlichen 
Fakultät, T e l : 21 80-25 41 
0.06.-03.07.1990 200 Jahre T i e r m e d i z i n i n München 
O r g a n i s a t i o n : P r o f . Dr. L i e b i c h 
T e l : 21 80-25 65 
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13.09.-15.09.1990 3. I n t e r n a t i o n a l B i l i a r y 
S h e r a t o n - H o t e l L i t h o t r i p s y Congress 
Präsident: P r o f . Paumgartner, 
Med. K l i n i k I I , Großhadern 
O r g a n i s a t i o n : Dr. Sackmann 
T e l : 70 95-226 oder -23 80 
I n t e r n a t i o n a l Congress on Neuro-
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P r e s s e m i t t e i l u n g 
A 38/89 ΙΟ.10.89 
Symposium "Europäisches I n s i d e r r e c h t " 
Am 13. und 14. 10.1989 f i n d e t i n der Universität München e i n i n ­
t e r n a t i o n a l e s Symposium über "Europäisches I n s i d e r r e c h t " s t a t t . 
Es geht um d i e im J u l i beschlossene europäische Regelung der Aus­
nutzung von I n s i d e r i n f o r m a t i o n e n an Börse und Kapitalmarkt i n 
"Europa 1992". Das Symposium wird von der S t i f t u n g Volkswagenwerk 
gefördert und von Prof. Dr.Dr. Klaus J . Hopt, dem geschäftsfüh­
renden Vorstand des I n s t i t u t s für i n t e r n a t i o n a l e s Recht - Euro­
päisches und i n t e r n a t i o n a l e s W i r t s c h a f t s r e c h t -, v e r a n s t a l t e t . 
Unter den Teilnehmern, d i e aus sieben westeuropäischen I n d u s t r i e ­
s t a a t e n und aus den USA kommen, s i n d J u r i s t e n , Ökonomen und füh­
rende Persönlichkeiten aus Banken und Börsen. 
I n Deutschland wird d i e e r s t kürzlich v e r b e s s e r t e f r e i w i l l i g e I n ­
sid e r h a n d e l s r e g e l u n g der Banken und Börsen hinfällig. Die bevor­
stehende Verabschiedung der europäischen R i c h t l i n i e durch das eu­
ropäische Parlament macht e i n deutsches I n s i d e r g e s e t z notwendig. 
Die B e u r t e i l u n g von Insidergeschäften an der Börse, b e i Übernah­
meangeboten, i n Universalbanken und b e i Sanierungen von Unterneh­
men i s t i n t e r n a t i o n a l sehr u m s t r i t t e n . Die p r a k t i s c h e n Auswirkun­
gen des neuen Gesetzes s i n d e r h e b l i c h . Eine verstärkte i n t e r n a ­
t i o n a l e Zusammenarbeit zwischen den maßgeblichen Organisationen 
z e i c h n e t s i c h ab. Das amerikanische Wertpapieraufsichtsamt (S E C ) , 
d i e französische Börsenaufsichtskommission (COB), d i e s c h w e i z e r i ­
sche Kommission für Regulierugsfragen und d i e deutschen Börsen 
s i n d b e i dem Insidersymposium v e r t r e t e n . 
Auskünfte e r t e i l t : 
Prof.Dr.Dr. Hopt, I n s t i t u t für I n t e r n a t i o n a l e s Recht - Europai­
sches und i n t e r n a t i o n a l e s W i r t s c h a f t s r e c h t -, Ludwigstr. 29, 8000 
München 22, T e l . (089) 2180-3267. 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÖNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
A 39/89 23,10.1989 
I n s t i t u t für Geschichte der Medizin 
der Universität München 
f e i e r t fünfzigjähriges Bestehen 
An 27.Oktober 1989 begeht das I n s t i t u t für Geschichte der 
Medizin der Universität München mit einen f e i e r l i c h e n F e s t ­
akt und i n Anwesenheit z a h l r e i c h e r Gäste aus dem I n - und 
Ausland i n der medizinischen L e s e h a l l e an Beethovenplatz 
s e i n fünfzigjähriges Bestehen. 
Das Fach "Geschichte der Medizin" wird an der Medizinischen 
Fakultät der Ludwig-Maxinilians-Universität b e r e i t s s e i t 215 
Jahren gelesen; die e r s t e Vorlesung kündigte 1774 Heinrich 
P a l n a t i u s L e v e l i n g an. Die Gründung eines eigenen I n s t i t u t s 
e r f o l g t e schließlich i n Jahre 1939 nach langen Vorbereitun­
gen durch den Arzt und Altphilologen Prof.Martin Müller und 
mit H i l f e e i n e r S t i f t u n g des Herausgeberkollegiums der Mün­
chener Medizinischen Wochenschrift i n Hohe von 30 000 
Reichsmark. F r i e d r i c h von Müller, Hermann Kerschensteiner 
und andere namhafte Münchener Ärzte und Professoren schenk­
ten dem I n s t i t u t w e r t v o l l e p r i v a t e BücherSammlungen. 
S e i t s e i n e r Gründung befindet s i c h das I n s t i t u t für Ge­
s c h i c h t e der Medizin i n dem sogenannten Brakl-Haus, i n der 
L e s s i n g s t r . 2 . Dieses Haus hatte s i c h der langjährige Direk­
to r des Gärtnerplatztheaters und bedeutende Kunsthändler 
Münchens Franz Josef B r a k l 1909/1910 von Emanuel von S e i d l , 
einem der namhaftesten Architekten Süddeutschlands j e n e r 
Z e i t , erbauen l a s s e n . Die heutige Medizinische L e s e h a l l e 
wurde dem Wohnhaus Br a k l s 1912/13 a l s repräsentative Aus­
s t e l l u n g * - und Ver k a u f s h a l l e angefügt. Als die schwierige 
w i r t s c h a f t l i c h e S i t u a t i o n der zwanziger Jahre Brakl zum Ver­
kauf s e i n e s Anwesens zwang, konnte die Universität den Ge­
samtkomplex 1930 mit H i l f e e i n e r S t i f t u n g der i n den USA l e ­
benden deutschstämmigen Ärztin Sophie Nordhoff-Jung ankau­
fen. B r a k l s t a r b im Jahre 1935; seine Witwe bewohnte das 
Haus noch b i s zu ihrem Tode im Jahre 1938. I n den folgenden 
Monaten wurde das Haus für die Zwecke des I n s t i t u t s für Ge­
sc h i c h t e der Medizin e i n g e r i c h t e t . 
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Martin Müllers Wirken war von dar Notwendigkeit b e s t i r n t , 
das I n s t i t u t über die K r i e g s j a h r e hinweg zu r e t t e n . Er ver­
mochte es die kostbare B i b l i o t h e k nach Diessen auszulagern 
und so vor Zerstörung zu r e t t e n ; das Institutsgebäude s e l b s t 
a r l i t t schwere Bonbenschäden. Müller e r h i e l t aufgrund s e i n e r 
unbelasteten Vergangenheit b e r e i t s im Februar 1946 die E r ­
laubnis von der amerikanischen Behörde, s e i n e P r o f e s s u r wei­
t e r h i n wahrzunehmen; er l e i t e t e das I n s t i t u t b i s zu s e i n e r 
Emeritierung im Jahre 1951. 
Seine Nachfolge t r a t im Jahre 1953 der P s y c h i a t e r Prof.Wer­
ner Leibbrand an, der vor allem durch s e i n e Studien und Ver­
öffentlichungen zur Geschichte der abendländischen Psychopa­
thologie und zur Kulturgeschichte des Eros bekannt wurde. 
Nach der Emeritierung Laibbrands übernahm Prof.Garnet Rath 
1966 die Leitung des I n s t i t u t s ; ar i s c besonders durch seine 
Studien zur Geschichte der Anatomie und zu der Bedeutung 
k u l t u r - und g e i s t e s w i s s e n s c h a f t l i c h e r Einflüsse auf die Me­
d i z i n hervorgetreten. Rath v e r s t a r b nach kurzer Krankheit 
1967. 
Im Jahre 1969 wurde der B e r l i n e r M e d i z i n h i s t o r i k e r , Röntge-
nologe und Ärztliche Direktor des Klinikums S t e g l i t z Heinz 
Goerke auf den Lehrstuhl für Geschichte der Medizin i n Mün­
chen berufen. Wenig später übernahm Goerke auch d i e Ärztli­
che D i r e k t i o n des Klinikums Großhadern. Das m e d i z i n h i s t o r i ­
sche Werk Goerkes umfaßt vor allem Studien zur Geschichte 
der Diagnostik, des Krankenhauswesens und der medizinischen 
Technik. 
Nach der Emeritierung Goerkes im Jahre 1986 wurde der Medi­
z i n h i s t o r i k e r und Sinologe Prof.Paul Unschuld zu seinem 
Nachfolger berufen. Er fügte dem w i s s e n s c h a f t l i c h e n Spektrum 
des I n s t i t u t s einen weiteren Schwerpunkt hinzu, das i s t die 
Erforschung und Lehre der Geschichte, der I n h a l t e und der 
Sprache der t r a d i t i o n e l l e n chinesischen-Medizin im V e r g l e i c h 
mit der Geschichte der Medizin i n Europa. 
Das I n s t i t u t , das mit zwei Professuren und d r e i Akademischen 
Raten b e s e t z t i s t , v e rsteht s i c h a l s Brücke zwischen Medizin 
ü ii!« 1: 1!!"!! — h * ? t e 2 - I n e i n e r Z e i t ' d a m a n c h e Aspekte der modernen Medizin m Frage g e s t e l l t werden, s i e h t es das 
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LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
HERAUSGEGEBEN VOM: ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
OER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g TELEFAX: (089) 338297. BEI AUSWERTUNG BITTEN WIR UM ZWEI BELEGEXEMPLARE 
A 40/89 26.10.89 K u r z m e l d u n g e n 
Delegation aus Bordeaux besuchte Universität 
Eine achtköpfige Delegation aus der Münchner Schwesternstadt Bor­
deaux besuchte vom 25. b i s 28.Oktober 1989 d i e Ludwig-Maximi­
lians-Universität München. Der Gruppe, d i e von S t a d t r a t Prof. 
Dmitri L a v r o f f g e l e i t e t wird, gehören neben Professoren der Uni­
versitäten von Bordeaux auch V e r t r e t e r der I n d u s t r i e - und Han­
delskammer und der Handwerkskammer an. Neben Gesprächen mit der 
Universitätsleitung standen Besuche i n verschiedenen I n s t i t u t e n 
der Universität auf dem Programm 
Münchryrr an der S p i t z e der G e s e l l s c h a f t für Völkerkunde 
G l e i c h d r e i V e r t r e t e r entsendet d i e Ludwig-Maximilians-Universi­
tät München i n den neugewählten Vorstand der Deutschen G e s e l l -
sSchaft für Völkerkunde: V o r s i t z e n d e r wurde Prof .Dr. Matthias 'Sa­
muel Laubscher, s t e l l v e r t r e t e n d e r V o r s i t z e n d e r Prof.Dr. Johannes 
w - Raum und P r e s s e r e f e r e n t Prof.Dr. Thomas 0. Höllmann ( a l l e e r ­
r e i c h b a r über das I n s t i t u t für Völkerkunde, Telefon (089) 2180-
2257). Die nächste Tagung der G e s e l l s c h a f t für Völkerkunde wird 
!991 i n München s t a t t f i n d e n . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
HERAUSGEGEBEN VON: Ö F F E N T L I C H K E I T S A R B E I T 
DER L U D W I G - M A X I M I L I A N S - U N I V E R S I T Ä T MÜNCHEN 
( L E I T U N G : DIETMAR S C H M I D T ) , G E S C H W I S T E R -
S C H O L L - P L A T Z 1, 8000 MÜNCHEN 22, T E L . P r O C C O m i t f f k i l n r - i ^ . i° 8 9 ) 2180-3423, T E L E X : 05-29860 univm, I c b S e i i l l l i e i l U n Q T E L E F A X : (089) 3 3 3 2 9 7 . B E I AUSWERTUNG 
Ο B I T T E N WIR UM ZWEI B E L E G E X E M P L A R E 
A 41/89 31.10-89 
Neuer K a n z l e r für d i e Universität 
Dr. H e n d r i k R u s t aus dem Bay e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m für Un­
t e r r i c h t und K u l t u s s o l l neuer K a n z l e r der L u d w i g - M a x i m i l i a n s -
Universität München werden. Der Senat der Universität h a t be­
sc h l o s s e n , i h n dem M i n i s t e r für Wis s e n s c h a f t und Kunst z ur Be­
s t e l l u n g a l s K a n z l e r v o r z u s c h l a g e n . Der 51jährige L e i t e n d e M i n i ­
s t e r i a l r a t Dr. Rust s o l l N a c h f o l g e r von Dr. Wolfgang G r i l l o wer­
den, d e r M i t t e des Jahres zur DARA (Deutsche Agentur für Raum­
f a h r t ) nach Bonn gewechselt h a t . Die Universität h o f f t , daß Dr. 
Rust spätestens im Dezember s e i n e neue Aufgabe i n der Universität 
übernehmen kann. 
Der K a n z l e r i s t i n der Ludwig-Maximilians-Universität M i t g l i e d 
der k o l l e g i a l e n Universitätsleitung. Dem Präsidialkollegium, das 
ungefähr m i t dem V o r s t a n d e i n e s Unternehmens der W i r t s c h a f t v e r ­
g l e i c h b a r i s t , gehören der Präsident, d r e i Vizepräsidenten und 
der K a n z l e r an. Er i s t f e r n e r B e a u f t r a g t e r für den Haus h a l t und 
D i e n s t v o r g e s e t z t e r des N i c h t w i s s e n s c h a f t l i c h e n P e r s o n a l s . 
Dr. Rust, 1938 i n Mainz geboren, s t u d i e r t e i n Marburg und München 
J u r a , 1964 p r o m o v i e r t e e r , 1965 l e g t e e r d i e z w e i t e j u r i s t i s c h e 
Staatsprüfung ab. Nach e i n e r Tätigkeit a l s W i s s e n s c h a f t l i c h e r As­
s i s t e n t an d e r Universität München t r a t e r 1967 i n das K u l t u s m i ­
n i s t e r i u m e i n . D o r t war e r u.a. a l s R e c h t s r e f e r e n t f u r Fachhoch­
sc h u l e n und danach a l s R e f e r e n t für.grundsätzliche und a l l g e m e i n e 
Rechts- und v e r w a l t u n g s a n g e l e g e n h e i t e n der u " ^ e ^ - ^ f n u ^ f 1 
Z u l e t z t l e i t e t e e r das R e f e r a t für grundsätzliche Rechts und F i 
n a n z i e r u n g s f r a g e n a l l e r Schulen. 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e mittel lung H E R A U S G E G E B E N V O M P R E S S E R E F E R A T D E R L U D W I G - M A X I M I L I A N S - U N I V E R S I T Ä T M Ü N C H E N ( L E I T U N G : D I E T M A R S C H M I D T ) , G E S C H W I S T E R -
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(089) 2 1 8 0 - 3 4 2 3 , T E L E X : 0 5 - 2 9 8 6 0 u n l v m , T E L E ­
F A X : ( 089 ) 3 3 8 2 9 7 . B E I A U S W E R T U N G B I T T E N W I R 
U M Z W E I B E L E G E X E M P L A R E 
A 42/8S 9.11.89 
1Q0 J a h r e P s y c h o l o g i e an d e r Universität München 
Vor h u n d e r t J a h r e n wurde durch d i e Berufung von P r o f e s s o r K a r l 
Stumpf das Fach P s y c h o l o g i e an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München eingeführt. Heute gehören zum I n s t i t u t für P s y c h o l o g i e 
d i e fünf B e r e i c h e : A l l g e m e i n e P s y c h o l o g i e , Persönlichkeitspsycho­
l o g i e und P s y c h o d i a g n o s t i k , S o z i a l p s y c h o l o g i e , O r g a n i s a t i o n s - und 
W i r t s c h a f t s p s y c h o l o g i e und K l i n i s c h e P s y c h o l o g i e , m i t zusammen 
d e r z e i t 10 P r o f e s s o r e n und run d 700 Hauptfach- und f a s t 1800 Ne­
b e n f a c h s t u d i e r e n d e n . S e i t 1985 s i n d d i e b i s d a h i n v e r s t r e u t e n I n ­
s t i t u t s t e i l e v e r e i n i g t i n dem neuen Universitätsgebäude Leo-
p o l d s t r . 13 u n t e r g e b r a c h t . 
Das P s y c h o l o g i s c h e I n s t i t u t begeht d i e s e s Jubiläum m i t e i n e r 
dreitägigen V e r a n s t a l t u n g s r e i h e vom 9. b i s 11. November 
K a r l Stumpf, d e r Begründer der Münchner Ps y c h o l o g i e kam im Her b s t 
1889 a l s L e h r s t u h l i n h a b e r für Systematische P s y c h o l o g i e nach Mün­
chen und r i c h t e t e h i e r e i n e " p s y c h o l o g i s c h e Bücher- und L e h r m i t ­
telsammlung" e i n ; m i t s e i n e n Bestrebungen auch schon förmlich e i n 
p s y c h o l o g i s c h e s Seminar e i n z u r i c h t e n , drang e r beim M i n i s t e r i u m 
n i c h t d u r c h . Schon damals h e r r s c h t e i n der Universität große En­
ge, so daß e i n T e i l der Sammlung am F l u r u n t e r g e b r a c h t werden 
mußte. Stumpf verließ München schon 1893, um einem Ruf nach Ber­
l i n zu f o l g e n . Sein N a c h f o l g e r P r o f e s s o r Theodor L i p p s - i n s e i ­
ner Z e i t s ehr bekannt - b l i e b 19 Ja h r e . 1894 wurde das Psycholo­
g i s c h e Seminar auch förmlich e i n g e r i c h t e t und P r o f e s s o r L i p p s zum 
D i r e k t o r b e s t e l l t . M i t der V o l l e n d u n g des Erweiterungsbaues d e r 
Universität - damals e n t s t a n d der T r a k t m i t dem L i c h t h o f - e r ­
h i e l t das P s y c h o l o g i s c h e Seminar auch e r s t m a l s zehn eigene Räume 
im z w e i t e n Stock des Neubaus. Die Studentenzahlen b e i der Psycho­
l o g i e i n d i e s e n Jahren s i n d n i c h t bekannt. 1913 e r h i e l t d i e 
P s y c h o l o g i e dann den S t a t u s e i n e s I n s t i t u t s und L e h r s t u h l i n h a b e r , 
und e r s t e r D i r e k t o r wurde P r o f e s s o r Oswald Kulpe, der jedoch 
schon 1915 s t a r b . S e i t 1914 ergänzte R i c h a r d P a u l i , zunächst a l s 
P r i v a t d o z e n t , später a l s n i c h t b e s o l d e t e r außerplanmäßiger Pro-
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f e s s o r den Lehrkörper. 
Zu den berühmtesten P r o f e s s o r e n der F o l g e z e i t gehört A l o i s F i ­
scher, der z u g l e i c h D i r e k t o r des pädagogischen und des p s y c h o l o ­
g i s c h e n Seminars war. Er wurde 1937 z w a n g s p e n s i o n i e r t . E b e n f a l l s 
e i n Opfer der n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n Z e i t wurde 1943 P r o f e s s o r 
K u r t Huber, d e r a l s M i t g l i e d der Widerstandsgruppe "Weiße Rose" 
h i n g e r i c h t e t wurde. 
L e t z t e r a l l e i n i g e r L e h r s t u h l i n h a b e r war P h i l i p p L ersch von 1942 
b i s 1966. 1967 wurde das I n s t i t u t i n d r e i Bereiche a u f g e t e i l t , 
aus denen im Laufe der l e t z t e n Jahre fünf geworden s i n d , 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
A 43/89 13.11.89 
S c h e l l i n g - V o r l e s u n g e n i n der Universität 
E l i z a b e t h Anscombe aus Cambridge (England) hält i n diesem W i n t e r ­
semester d i e S c h e l l i n g - V o r l e s u n g e n an der L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i ­
versität München. Das Thema der Reihe l a u t e t : "Wahrheit im Denken 
und im Handeln". B i s zum 21. Dezember 1989 w i r d Frau P r o f e s s o r 
Anscombe i n insgesamt a c h t V orlesungen, ausgehend von der I n t e r ­
p r e t a t i o n m i t t e l a l t e r l i c h e r Ansätze, der Verknüpfung von Denken 
und Handeln a l s Grundlage p h i l o s o p h i s c h e r Metaphysik nachgehen. 
Die S c h e l l i n g - V o r l e s u n g e n s i n d e i n e V e r a n s t a l t u n g des I n s t i t u t s 
für P h i l o s o p h i e der Universität München und b i e t e n d i e Gelegen­
h e i t , Denken und Lehre i n t e r n a t i o n a l h e r v o r r a g e n d e r V e r t r e t e r d er 
P h i l o s o p h i e zu e r l e b e n . Die Reihe w i r d am 15. November 1989 um 
15.00 Uhr i n der Großen Aula der Universität eröffnet. 
E l i z a b e t h Anscombe war i n den 30er und 40er Jahren S t u d e n t i n , 
M i t a r b e i t e r i n und dann Nachlaßverwalterin und Übersetzerin der 
Werke Ludwig W i t t g e n s t e i n s i n Cambridge. Sie h a t d i e w i c h t i g s t e n 
s e i n e r posthum veröffentlichten S c h r i f t e n m i t herausgegeben. I h r e 
eigene p h i l o s o p h i s c h e P o s i t i o n h a t s i e im e n g l i s c h s p r a c h i g e n Raum 
zu e i n e r Ausnahmeerscheinung gemacht. Hervorgehend aus den Metho­
den der s p r a c h a n a l y t i s c h e n P h i l o s o p h i e , e n t w i c k e l t e s i e i n den 
mehr a l s v i e r z i g Jahren i h r e r L e h r - und Forschungstätigkeit 
grundlegende A k t u a l i s i e r u n g e n a n t i k e r und m i t t e l a l t e r l i s c h e r P h i ­
losophen und a r b e i t e t e s y s t e m a t i s c h v o r a l l e m auf den Gebieten 
der H a n d l u n g s t h e o r i e , d er P h i l o s o p h i e des G e i s t e s und der Meta­
p h y s i k . S i e war von 1970 b i s 1986 L e h r s t u h l I n h a b e r i n i n Cambridge 
und h a t a l s G a s t p r o f e s s o r i n und i n V o r t r a g s r e i s e n auf d r e i K o n t i ­
nenten P h i l o s o p h i e g e l e h r t . 
Presseauskünfte b e i : Dr. W a l t e r S c h w e i d l e r , T e l . 2180-2386 
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Neue Grundordnung für d i e Universität i s t i n K r a f t g e t r e t e n 
Die Universität München erhält im nächsten Jahr wieder e i n e Rek­
t o r a t s v e r f a s s u n g . Das i s t e i n e der augenfälligsten Änderungen i n 
der Grundordnung der Universität, d i e am D i e n s t a g , dem 14. Novem­
ber 1989 nach d e r Genehmigung du r c h das Bayerische S t a a t s m i n i s t e ­
r i u m für W i s s e n s c h a f t und Kunst i n K r a f t g e t r e t e n i s t . Die U n i ­
versität w i r d d a b e i w e i t e r h i n von einem fünfköpfigen K o l l e g i u m -
Rek t o r , d r e i P r o r e k t o r e n und Ka n z l e r - g e l e i t e t werden. Eine w e i ­
t e r e w i c h t i g e Änderung i s t d i e e r s t m a l i g e d e t a i l l i e r t e Regelung 
der Rechte der F r a u e n b e a u f t r a g t e n . Daneben s i n d e i n e Reihe von 
w e i t e r e n Änderungen vorgenommen worden. Die Neufassung der Grund­
ordnungen der B a y e r i s c h e n Universitäten war nach Änderung des 
Bay e r i s c h e n Hochschulgesetzes notwendig geworden. 
W i c h t i g s t e r U n t e r s c h i e d zwischen R e k t o r a t s - und Präsidialverfas­
sung i s t , daß b e i der R e k t o r a t s v e r f a s s u n g der Rektor nur aus dem 
K r e i s d e r P r o f e s s o r e n der eigenen Hochschule gewählt werden kann, 
während b e i der Präsidialverfassung der Präsident u n t e r bestimm­
t e n Voraussetzungen auch von außerhalb, z.B. aus der P o l i t i k oder 
W i r t s c h a f t kommen kann. Die z w e i t e vierjährige A m t s z e i t von Prä­
s i d e n t Steinmann läuft zum 30.9.1990 aus. M i t diesem Termin w i r d 
d i e Universität von der Präsidial- zur R e k t o r a t s v e r f a s s u n g über­
gehen. Die R e k t o r w a h l i s t für das Ende des lau f e n d e n Winterseme­
s t e r s vorgesehen. 
Die Einführung der F r a u e n b e a u f t r a g t e n h a t e i n e Reihe von D e t a i l ­
r e g e l u n g e n i n der Grundordnung notwendig gemacht. Die Rechte der 
F r a u e n b e a u f t r a g t e n s i n d nun genau f e s t g e s c h r i e b e n . 
Neu i s t f e r n e r auch d i e Möglichkeit, neben der Würde des Ehrense­
n a t o r s für besondere V e r d i e n s t e um d i e Universität, d i e Wurde e i ­
nes Ehrenbürgers zu v e r l e i h e n . 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
A 45/89 17.11.89 
K u r z m e l d u n g e n 
A f r i k a n i s t e n t a g i n München 
Vom 22. b i s 25.November 1989 f i n d e t an der L u d w i g - M a x i m i l i a n s -
Universität der deutsche A f r i k a n i s t e n t a g s t a t t , den das I n s t i t u t 
für Völkerkunde und A f r i k a n i s t i k i n diesem Jahr a u s r i c h t e t . Es 
werden etwa 150 Teilnehmer aus der Bun d e s r e p u b l i k Deutschland und 
e i n e Reihe von Gästen aus dem Ausland - u n t e r anderem aus N i g e r i a 
- e r w a r t e t . Es s i n d 45 Vorträge v o r a l l e m über l i n g u i s t i s c h e The­
men, aber auch über e t h n o l o g i s c h e sowie e t h n o h i s t o r i s c h e Frage­
s t e l l u n g e n angemeldet. Eine i n t e r e s s a n t e neuere E n t w i c k l u n g i s t , 
daß auch immer mehr Vorträge zur modernen a f r i k a n i s c h e n L i t e r a t u r 
angemeldet werden. Zum A f r i k a n i s t e n t a g t r e f f e n s i c h a l l e zwei 
Jahre v o r a l l e m d i e S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r , d i e s i c h m i t a f r i k a n i ­
schen Sprachen beschäftigen, aber auch d i e an A f r i k a i n t e r e s s i e r ­
t e n E t h n o l o g e n und E t h n o h i s t o r i k e r . 
W e i t e r e Presseauskünfte b e i : 
P r o f . D r . M a t t h i a s Laubscher, I n s t i t u t für Völkerkunde und A f r i k a ­
n i s t i k , L u d w i g s t r . 27/1, 8000 München 22, T e l . : (089) 2180-2257. 
P r e i s für Münchner W i s s e n s c h a f t l e r i n 
Die Münchner P r i v a t d o z e n t i n Dr. Marianne Jochum e r h i e l t den 
E.K.-Frey-Preis 1989 der Bayer AG. Frau Dr. Jochum a r b e i t e t i n 
der A b t e i l u n g K l i n i s c h e Biochemie der C h i r u r g i s c h e n Universitäts­
k l i n i k I n n e n s t a d t . Der P r e i s , der zu g l e i c h e n T e i l e n i h r und dem 
Genfer P r o f e s s o r Dr. P e t e r M. Sut o r v e r l e i h e n wurde, i s t m i t i n s ­
gesamt 20.000,- DM d o t i e r t . 
P r o f e s s o r Stavrou geht nach Hamburg 
Prof.Dr.med.vet.,Dr.med.,Dr.med.habil. D i m i t r i o s S t a v r o u , b i s h e r 
tätig am L e n r s t u h l für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e und N e u r o p a t h o l o g i e 
( P r o f . D r . Ε Dahme) der Tierärztlichen Fakultät der LMU-Munchen 
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wurde m i t Wirkung vom 26.10.89 auf den o r d e n t l i c h e n L e h r s t u h l für' 
N e u r o p a t h o l o g i e am Universitätskrankenhaus Eppendorf, Hamburg, 
b e r u f e n und zum D i r e k t o r der A b t e i l u n g für N e u r o p a t h o l o g i e e r ­
nannt. 
Münchner D i p l o m a r b e i t i n F r a n k f u r t a u s g e z e i c h n e t 
Die am I n s t i t u t für W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e der L u d w i g - M a x i m i l i a n s -
Universität München (Vorstand P r o f . D r . K a r l Ruppert) a n g e f e r t i g t e 
D i p l o m a r b e i t "Neue B o d e n p r e i s e n t w i c k l u n g i n der Region München, 
insbesondere i n den Nachbargemeinden des Flughafens München I I 1 1 
wurde von der Flughafen F r a n k f u r t M a i n - S t i f t u n g m i t e i n e r Förde­
rung von 5.000,-DM ausgezeichnet. 
Universitätsqottesdienste der E v a n g e l i s c h - T h e o l o g i s c h e n Fakultät 
Die Universitätsgottesdienste der E v a n g e l i s c h - T h e o l o g i s c h e n Fa­
kultät stehen i n diesem Semester u n t e r dem L e i t t h e m a "Poesie des 
Glaubens - P r e d i g t e n über Psalmen". Die Reihe w i r d am Sonntag, 
dem 19, November durch P r o f . Ferdinand Hahn eröffnet, dessen Pre­
d i g t t h e m a "Anfechtung und Z u v e r s i c h t - Psalm 143" l a u t e t . Es f o l ­
gen am 3. Dezember P r o f . Jan Röhls m i t " O f f e n h e i t für G o t t -
Psalm 24", am 17. Dezember P r o f . C h r i s t o f Bäumler m i t " E r i n n e r u n g 
und Hoffnung - Psalm 85", am 7.Januar 199Q P r o f . K l a u s B a l t z e r 
m i t "Das Königtum Gottes - Psalm 23", am 21.Januar 199Q P r o f . 
Jörg Jeremias m i t " V e r s t r i c k u n g und Erlösung - Psalm 66", am 4^ 
Februar 199Q P r o f . T r u t z R e n d t o r f f m i t "Lob der Schöpfung - Psalm 
104" und schließlich am 18. Februar T Q Q O P r o f . Wolfgang Steck m i t 
" E n d l i c h k e i t - Segen oder Fluch - Psalm 90" 
Orden für Prof, Stocker 
P r o f . D r . K a r l S t o c k e r wurde für seine V e r d i e n s t e um d i e D i d a k t i k 
des Lesens m d e r Schule und für seine i n t e r k u l t u r e l l e Auslands-
a r b e i t m i t dem Bundesverdienstkreuz am Bande au s g e z e i c h n e t P r o f . 
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Senat: Reform des Z u l a s s u n g s r e c h t s v o r d r i n g l i c h 
Der Senat der Ludwig-Maximilians-Universität München h a t auf s e i ­
ner S i t z u n g am 16. November 1989 fo l g e n d e Stellungnahme zu den 
gep l a n t e n Änderungen des Zu l a s s u g s r e c h t s i n dem Entwurf für d i e 
N o v e l l e des Hochschulrahmengesetzes beschlossen: 
Der Senat der Ludwig-Maximilians-Universität München begrüßt den 
Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Neuregelung des Zulassungs­
r e c h t s i n s o w e i t , a l s damit d i e Möglichkeit eröffnet w i r d , auch 
i n ZVS-Studiengängen e i n i g e Studienbewerber aus Orten außerhalb 
des E i n z u g s b e r e i c h s der Hochschulen zuzulassen. 
Insbesondere i n den Studiengängen des ZV S - V e r t e i l u n g s v e r f a h r e n s 
w i r d e i n e s o l c h e Möglichkeit d e r z e i t vermißt. Das führt dazu, daß 
d i e wünschenswerte Mobilität der Studenten w e i t e r eingeschränkt 
und i n manchen Fällen völlig unterbunden w i r d . 
Den Hochschulen ohne Bewerberüberhang würde durch d i e b e a b s i c h ­
t i g t e Neuregelung k e i n N a c h t e i l e n t s t e h e n : Es würde nämlich nur 
e i n k l e i n e r T e i l d er Studienplätze m i t auswärtigen Studienbewer­
bern b e s e t z t . Denn d i e Studienbewerber kommen erfahrungsgemäß zum 
w e i t überwiegenden T e i l ohnehin aus dem Ein z u g s b e r e i c h der Hoch­
s c h u l e , wenn 50 % der Studienplätze nach L e i s t u n g s k r i t e r i e n v e r ­
geben werden und 80 % der Studienbewerber aus dem Ei n z u g s b e r e i c h 
Kommen, werden schließlich nur 10 % der Studienplätze m i t auswär­
t i g e n Studenten b e s e t z t . Die Befürchtung, d i e Neuregelung führe 
zu einem Zweiklassensystem an den Hochschulen, i s t daher unbe­
gründet. Vie l m e h r s i n d d e r z e i t d i e Hochschulen m i t Bewerberüber-
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hang b e n a c h t e i l i g t , w e i l s i e k e i n e Möglichkeit haben, i n S t u d i e n ­
gängen des V e r t e i l u n g s v e r f a h r e n s auswärtige S t u d e n t e n zuzu l a s ­
sen . 
Eine dem Gesetzentwurf entsprechende Regelung w i r d i n Bayern heu­
t e schon i n den Studiengängen m i t örtlichen Zulassungsbeschrän­
kungen angewandt. Sie h a t s i c h bewährt, und daher s o l l t e auch b e i 
den ZVS-Studiengängen entsprechend v e r f a h r e n werden. 
Es muß damit gerechnet werden, daß i n nächster Z e i t w e i t e r e große 
Studiengänge i n das V e r t e i l u n g s v e r f a h r e n einbezogen werden. Eine 
Neuregelung des Zulassungsrechts m i t dem oben genannten Z i e l i s t 
daher v o r d r i n g l i c h . Der Senat der Universität München b e d a u e r t , 
daß der Gesetzentwurf der Bundesregierung im Bundesrat i n a l l e n 
Punkten abgelehnt worden i s t . Er b i t t e t d i e gesetzgebenden Kör­
p e r s c h a f t e n , das Hochschulrecht so b a l d wie möglich neu zu r e ­
g e l n , um d i e n a c h t e i l i g e n Auswirkungen des ZVS-Verfahrens auf d i e 
Mobilität der Studenten zu b e s e i t i g e n . B is zum I n k r a f t t r e t e n e i ­
ner entsprechenden Gesetzesänderung b i t t e t der Senat d i e B a y e r i ­
sche S t a a t s r e g i e r u n g , auf ei n e Änderung der Vergabeverordnung der 
Länder h i n z u w i r k e n , so daß der bestehende S p i e l r a u m für d i e Zu­
lass u n g nach leistungsbezogenen O r t s a u s w a h l k r i t e r i e n v o l l ausge­
schöpft w i r d . 
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K u r z m e l d u n g e n 
Münchner T r o p e n m e d i z i n e r m o d e r n i s i e r t F l e i s c h v e r k a u f i n A f r i k a 
Zum Bau von V e r k a u f s s t e l l e n für L e b e n s m i t t e l t i e r i s c h e n Ursprungs 
im O s t - C a p r i v i g e b i e t Namibias e r h i e l t P r o f . D r . E. Münz vom I n s t i ­
t u t für v e r g l e i c h e n d e Tropenmedizin der Tierärztlichen Fakultät 
von d e r E v a n g e l i s c h e n L a n d e s k i r c h e Bayerns DM 35.000,- zur Verfü­
gung g e s t e l l t . Das P r o j e k t v o r O r t w i r d von dem deutschen T i e r ­
a r z t Dr. Jens K a h l e r b e t r e u t . 
Damit können zum e i n e n d i e h y g i e n i s c h e n Bedingungen der Lebens­
m i t t e l v e r s o r g u n g für d i e ländlichen Bevölkerung i n diesem i s o ­
l i e r t e n G e b i e t e n t s c h e i d e n d v e r b e s s e r t weden, w e i l d i e t r a d i t i o ­
n e l l e n S c h l a c h t - und Vermarktungsmethoden, d i e m i t e r h e b l i c h e n 
Gefahren d e r Übertragung von für den Menschen gefährlichen Krank­
h e i t e n verbunden s i n d , von den Dorfgem e i n s c h a f t e n aus Überzeugung 
aufgegeben werden. Zum anderen stimmten d i e Stammesräte auch des­
h a l b dem P r o j e k t zu, w e i l man s i c h d a m i t g l e i c h z e i t i g e i n e Stimu­
l i e r u n g der- örtlichen F l e i s c h v e r m a r k t u n g v e r s p r i c h t . Es w i r d i n 
Z u k u n f t n i c h t mehr nötig s e i n , aus den Zentren der w i c h t i g s t e n 
Stammesgebiete b i s i n d i e schwer e r r e i c h b a r e H a u p t s t a d t Katima 
M u l i l o zu f a h r e n , um e i n w a n d f r e i e s F l e i s c h i n einem ansprechenden 
Angebot k a u f e n zu können. 
W e i t e r e Presseauskünfte b e i : 
P r o f . D r . E. Münz, T e l . : 2180-3516 
g h r e n d o k t o T - für- Prof. L i f ton / USA 
Dem bekannten a m e r i k a n i s c h e n Psychologen und" P s y c h i a ^ e ^ ^ ° ^ S ^ r 
Dr. R o b e r t Jay L i f t o n wurde d u r c h d i e S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Fa-
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kultät der Ludwig-Maximilians-Universität München d i e Ehrendok­
torwürde ( D r . p h i l . h . c . ) v e r l i e h e n . P r o f . L i f t o n i s t D i s t i n g u i s h e d 
P r o f e s s o r an der C i t y U n i v e r s i t y o f New York und der Mount S i n a i 
School o f Medicine sowie D i r e k t o r des Center on V i o l e n c e and Hu­
man S u r v i v a l am John Jay Col l e g e o f C r i m i n a l J u s t i c e . P r o f . L i f ­
t o n e r h i e l t d i e Auszeichnung für "se i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e n U n t e r ­
suchungen über d i e Möglichkeiten des Überlebens i n e i n e r g e w a l t ­
tätigen Welt , für seine e n g a g i e r t e n und bewegenden S t u d i e n zur 
Ps y c h o l o g i e des Genozids, für s e i n e vielfältigen z e i t g e s c h i c h t l i ­
chen A r b e i t e n , d i e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F r a g e s t e l l u n g e n und 
E r k e n n t n i s s e i n t e g r i e r e n , und d i e von seinem Glauben an d i e ewig 
mögliche Erneuerug der menschlichen Natur zeugen", so d i e Lauda­
t i o . 
A p u l i e n p r e i s an Münchner H i s t o r i k e r 
P r o f . Dr. W a l t e r Koch wurde der "Premio d e l l ' A s s o c i a z i o n e per 1' 
A m i c i z i a I t a l o - G e r m a n i c a " ( A p u l i e n p r e i s ) , Foggia, z u e r k a n n t . 
P r o f . Koch i s t L e h r s t u h l i n h a b e r für " g e s c h i c h t l i c h e H i l f s w i s s e n ­
s c h a f t e n " an der Ludwig-Maximilians-Universität München und be­
schäftigt s i c h insbesondere m i t den Urkunden K a i s e r F r i e d r i c h I I . 
Wieder Auszeichnung für Münchner Studenten 
E i n auf der Lymphologica 89 zur Förderung j u n g e r W i s s e n s c h a f t l e r 
e r s t m a l s v e r l i e h e n e r P o s t e r p r e i s wurde cand. med. M i c h a e l K r e s s e l 
für d i e A r b e i t : " E r s t e lympho-lymphatische Anastomosierungen b e i 
der Dünndarmtransplantation der R a t t e " zuerkannt. Die A r b e i t wur­
de u n t e r der L e i t u n g von P r o f . Rüdiger G.H. Baumeister am I n s t i ­
t u t für C h i r u r g i s c h e Forschung e r s t e l l t . 
Damit i s t zum v i e r t e n Mal i n n e r h a l b weniger Wochen einem Münchner 
Studenten e i n e Auszeichnung zuerkannt worden: der H i s t o r i k e r 
Hans-Liudger D i e n e l h a t t e Ende Oktober i n F r a n k f u r t den " W i l -
h e l m - D e t t m e r i n g - P r e i s " e r h a l t e n , F e l i x B e r t h e r h i e l t kürzlich e i ­
nen Förderpreis des »Herwig-Weber-Preises» des Münchner Presse­
c l u b s und Bernhard H a r r e r wurde von der Flug h a f e n F r a n k f u r t / 
M a i n - S t i f t u n g a u s g e z e i c h n e t . 
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E r i c - V o e g e l i n - G a s t p r o f e s s u r wieder an Professor Bartoszewski 
Der p o l n i s c h e H i s t o r i k e r und P u b l i z i s t Wladyslaw Bartoszewski 
hat zum z w e i t e n Mal d i e E r i c - V o e g e l i n - G a s t p r o f e s s u r i n der So­
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fakultät der Lud w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r ­
sität übernommen. I n diesem Wintersemester l i e s t P r o fessor Bar­
toszewski am I n s t i t u t für Kommunikationswissenschaft ( Z e i t u n g s ­
w i s s e n s c h a f t ) über "Die R o l l e der c h r i s t l i c h e n Presse im Ost­
b l o c k " und hält e i n Hauptseminar über "Die Meinungsbildung i n 
den autoritären Systemen im Europa des 20. J a h r h u n d e r t s " sowie 
e i n e Übung zum Thema "Widerstand und Medien". 
P r o f e s s o r B a r t o s z e w s k i i s t s e i t 1984 Vizepräsident des " I n s t i ­
t u t e f o r P o l i s h - J e w i s h S t u d i e s " i n Oxford, 1986 e r h i e l t er den 
F r i e d e n s p r e i s des Börsen V e r e i n s des Deutschen Buchhandels. 
Z e i t g e s c h i c h t l i c h e Themen stehen im M i t t e l p u n k t s e i n e r z a h l r e i ­
chen P u b l i k a t i o n e n i n p o l n i s c h e r und e n g l i s c h e r Sprache, der 
Zweite W e l t k r i e g i n Polen, der Ghe t t o - A u f s t a n d i n Warschau und 
s p e z i e l l d i e V e r f o l g u n g von M i n d e r h e i t e n i n Polen. 
B a r t o s z e w s k i i s t im Februar 1922 i n Warschau geboren 1940 wur­
de er nach e i n e r Razzia gegen p o l n i s c h e I n t e l l e k t » e i } * " jja® r 
K o n z e n t r a t i o n s l a g e r Dachau g e b r a c h t . Nach s e i n e r Entlassung war 
Ba r t o s z e w s k i im P o l n i s c h e n Widerstand a k t i v . E r s t u d i e r 
 an der 
Geheimen Warschauer Universität und gründete 1942 den H i l f s r a t 
für Juden i n Warschau. 1981 wurde Bartos z e w s k i a ^ ^ ^ n ^ 
Zeichner des Solidaritätsbriefes der I n t e l l s k t u e l ^ h a " ^ r ^ f u n q 
s t r e i k e n d e n A r b e i t e r i n n e n und A r b e i t e r i n ? a n z l f l " ^ a ^ n r " ! ^ 9 
des K r i e g s r e c h t s festgenommen. Er b l i e b mehrere Monate i n H a f t . 
Die E r i c - V o e g e l i n - G a s t p r o f e s s u r , d i e P r o f e s s o r B a r t o e z e w s k i zum 
e r s t e n Mal 1983 übernommen h a t , wurde anläßlich des 80 Geburts 
tages von P r o f e s s o r E r i c V o e g e l i n e i n g e r i c h t e t er h a t t e den 
e r s t e n L e h r s t u h l für p o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t e n an der U n v e r s i 
t a t München i n n e gehabt. Die G a s t p r o f e s s u r s o l l dazu d l e n e n . 
hervorragende W i s s e n s c h a f t l e r i n n e n und Wisse n ^ a f t l e r a us 
anderen Ländern für e i n e vorübergehende Lehrtätigkeit an der 
Ludwig-Maximilians-Universität zu gewinnen. 
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R h e u m a t a g u n g 
Im K l i n i k u m Großhadern f i n d e t am 9. Dezember 1989 d i e 
22. F o r t b i l d u n g s t a g u n g AKTUELLE RHEUMAPROBLEME des A r b e i t s ­
k r e i s e s Rheumatologie an der M e d i z i n i s c h e n Fakultät der 
Universität München s t a t t . 
Es werden b e i der diesjährigen Tagung zwei verschiedene 
Themenbereiche angesprochen. 
a) Muskel und Rheuma 
Muskelbeschwerden im w e i t e r e n Sinne s t e l l e n e i n über den 
rh e u m a t o l o g i s c h e n B e r e i c h h i n a u s r e i c h e n d e s häufiges und n i c h t 
immer von der Ursache und Ausprägung her g r a v i e r e n d e s Problem 
dar. Darüber h i n a u s aber können s i e Ausdruck d e f i n i e r t e r 
schwerer Erkrankungen der Mu s k u l a t u r s e l b s t s e i n , schließlich 
auch B e g l e i t b e f u n d e v e r s c h i e d e n e r systemischer rheumatischer 
K r a n k h e i t e n d a r s t e l l e n . . 
Nach einem e i n l e i t e n d e n G r u n d l a g e n r e f e r a t über anatomische, 
morphologische und p h y s i o l o g i s c h e E i g e n s c h a f t e n der Muskula­
t u r werden i n Themenschwerpunkten zunächst entzündliche 
Muskelerkrankungen sowie muskuläre Symptomatik b e i entzünd­
l i c h r h e u m a t i s c h e n K r a n k h e i t s b i l d e r n wie c h r o n i s c h e r P o l y -
a r t h r i t i s und Kollagenosen b e h a n d e l t . E i n ei g e n e r B e i t r a g i s t 
einem häufigen und doch zu s e l t e n r i c h t i g e r kannten Krank 
h e i t s b i l d gewidmet, das zunehmend an s o z i a l m e d i z i n i s c h e r 
Bedeutung g e w i n n t , der g e n e r a l i s i e r t e n Tendomyopathie. Auf 
P h y s i k a l i s c h - t h e r a p e u t i s c h e Behandlungsansätze, d i e s i c n an 
den f u n k t i o n e l l e n Grundlagen muskulärer Beschwerden o r i e n 
t i e r e n , w e i s t schließlich das l e t z t e R e f e r a t des e r s t e n T e i l s 
h i n . 
b) A k t u e l l e t h e r a p e u t i s c h e Aspekte 
F o r t s c h r i t t e i n d e r Aufklärung der Pathogenese der c h r o n i ­
schen P o l y a r t h r i t i s eröffnen i n den l e t z t e n auch 
zunehmend Möglichkeiten, g e z i e l t e r und s e l ? k J i v e r therapeu 
t i s c h vorzugehen. Unter den i n Erprobung s e h e n d e n d e r a r t ! 
gen V e r f a h r e n werden u.a. C y c l o s p o r i n A ^ d d i e Behandlung 
m i t monoklonalen gegen Ι ^ Υ ^ Ρ ^ ζ Υ ί β η 3 ^ Ρ ° ρ ^ 3 ^ ° ^ ^ Γ ^ ϊ 
t e t e n Antikörpern v o r g e s t e l l t . B i s h e r i g e Erfahrungen m i t 
d i e s e n Substanzen ergaben ermutigende E r 9 e b n i s s e . 
Ei n r e c h t junges V e r f a h r e n m i t ausgesprochen e x p a n s i v e r Ent 
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Wicklung s t e l l t d i e A r t h r o s k o p i e dar, d i e sowohl für d i a g n o ­
s t i s c h e a l s auch t h e r a p e u t i s c h e Zwecke neue P e r s p e k t i v e n 
eröffnet. Möglichkeiten und Grenzen der Methode nach j e t z i g e m 
Wissensstand werden d a r g e s t e l l t . 
Traditionsgemäß w i r d i n einem abschließenden Roundtable-Ge-
spräch m i t sämtlichen Referenten dem A u t d i t o r i u m d i e Möglich­
k e i t geboten, d i e ang e s c h n i t t e n e n Themen zu v e r t i e f e n und zu 
d i s k u t i e r e n . 
Presseauskünfte b e i P r o f . Dr. S c h a t t e n k i r c h n e r , 
T e l . : (089) 5160-3568 
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K u r z m e l d u n g e n 
Dr. Rust nahm Amtsqeschäfte a l s Kanzler auf 
Dr. Hendrik Rust (51) hat am 1. Dezember 1989 sei n e Amtsgeschäfte 
a l s neuer K a n z l e r der Ludwig-Maximilians-Universität München auf­
genommen. Dr. Rust war b i s h e r L e i t e n d e r M i n i s t e r i a l r a t im B a y e r i ­
schen S t a a t s m i n i s t e r i u m für U n t e r r i c h t und Kultus. 
Der K a n z l e r i s t i n der Ludwig-Maximilians-Universität M i t g l i e d 
der k o l l e g i a l e n Universitätsleitung. Dem Präsidialkollegium, das 
ungefähr mit dem Vorstand e i n e s Unternehmens der Wir t s c h a f t v e r ­
g l e i c h b a r i s t , gehören der Präsident, d r e i Vizepräsidenten und 
der K a n z l e r an. E r i s t f e r n e r Beauftragter für den Haushalt und 
Di e n s t v o r g e s e t z t e r des N i c h t w i s s e n s c h a f t l i c h e n Personals. 
Dr. Rust, 1938 i n Mainz geboren, s t u d i e r t e i n Marburg und München 
Jura, 1964 promovierte e r , 1965 l e g t e er die zweite j u r i s t i s c h e 
Staatsprüfung ab. Nach e i n e r Tätigkeit a l s W i s s e n s c h a f t l i c h e r As­
s i s t e n t an der Universität München t r a t e r 1967 i n das Kultusmi­
n i s t e r i u m e i n . Dort war er u.a. a l s R e c h t s r e f e r e n t für Fachhoch­
schulen und danach a l s Referent für grundsätzliche und allgemeine 
Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten der Universitäten t a t i g . 
Z u l e t z t l e i t e t e e r das R e f e r a t für grundsätzliche Rechts- und F i ­
nanz i e r u n g s f r a g e n a l l e r Schulen. 
HaDchen-Aug R i: e 1 1una mir noch b i s T*- Dezember 
Die A u s s t e l l u n g "München im Sp i e g e l der L i t e r a t u r i n B a r ^ m d 
Aufklärung - R e i s e b e r i c h t e , B r i e f e , Memoiren Lexika i n der Uni 
versitätsbibliothek i s t nur noch b i s zum 15. Dezember 1989 zu se_ 
hen. m der von Rudolf R e i s e r mit Unterstützung der U n i v e r s i t a t e 
b i b l i o t h e k zusammengestellten A u s s t e l l u n g wer d™ J £ f J ^ ^ ? ^ 
r i c h t e n über das Leben und d i e Zustande « Hunchen sowie a i r e 
Stadtpläne und S t a t i s t i k e n g e z e i g t Die A u s s t e l ^ J ° r dem Lese_ 
s a a l im 1. Stock i s t während der Offnungzeiten der Lesesäle, «on 
tag mit F r e i t a g 8 - 20 Uhr, zu b e s i c h t i g e n . Der E m t i t t i s t f r e i , 
e i n k l e i n e r Katalog i s t erhältlich. 
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Ferdinand-Cohn-Medaille e i n P r o f . K a n d i e r 
P r o f e s s o r Dr. Dr. h.c. O t t o K a n d i e r , e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für 
B o t a n i k , wurde für s e i n e V e r d i e n s t e um d i e n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e 
M i k r o b i o l o g i e d i e Ferdinand-Cohn-Medaille d e r Deutschen G e s e l l ­
s c h a f t für Hygiene und M i k r o b i o l o g i e v e r l i e h e n . I n s b e s o n d e r e wer­
den d a m i t d i e Forschungen von P r o f . Kandier zur S t r u k t u r d e r Bak-
t e r i e n z e l l w a n d , s e i n e A r b e i t e n zur P h y s i o l o g i e und S y s t e m a t i k der 
L a c t o b a z i l l e n und B i f i d o b a k t e r i e n und s e i n e b i o t e c h n o l o g i s c h e n 
Forschungsansätze gewürdigt. 
Hohe v a t i k a n i s c h e Aufgabe für Prof, Aymans 
H e r r P r o f . Dr. i u r . c a n . W i n f r i e d Aymans i s t vom Papst Johannes 
Paul I I . für fünf Jahre zum K o n s u l t o r des neu k o n s t i t u i e r t e n 
Päpstlichen Rates für d i e a u t h e n t i s c h e G e s e t z e s i n t e r p r e t a t i o n be­
r u f e n worden. P r o f . Aymans i s t s e i t 1978 P r o f e s s o r für K i r c h e n ­
r e c h t i n d e r K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e n Fakultät und V o r s t a n d des 
K a n o n i s t i s c h e n I n s t i t u t s der Universität München. 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
A 51/89 
S t u d e n t e n z a h l e n im Wintersemester 1989/89 
An der Ludwig-Maximilians-Universität München s i n d i n diesem Win­
t e r s e m e s t e r 62.178 S t u d e n t i n n e n und Studenten e i n g e s c h r i e b e n , das 
s i n d 1.531 weniger a l s im V o r j a h r m i t 63.709. Im e r s t e n Hoch­
sc h u l s e m e s t e r s t u d i e r e n j e t z t 5.627, im Wintersemester 1988/89 
f i n g e n 5.912 m i t dem Studium an. Die Zahlen können s i c h noch -
u.a. wegen des noch n i c h t abgeschlossenen Nachrückverfahrens i n 
Fächern m i t Numerus c l a u s u s - verändern. 
Der Rückgang der Zahl der Erstsemester i s t v o r a l l e m a uf den e r s t 
zum Sommersemester 1989 eingeführten h a r t e n Numerus cl a u s u s für 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e zurückzuführen. Während im Winterseme­
s t e r 1988/89 54.111 S t u d i e r e n d e , d i e schon im vorhergehenden Se­
mester i m m a t r i k u l i e r t waren - sog. Rückmelder - gezählt wurden, 
s i n d es i n diesem Semester nur 51.954, d.h. 2.157 weniger. A l l e i n 
b e i den S t u d i e r e n d e n ab dem 13. Fachsemester i s t e i n Minus von 
1.055 zu v e r z e i c h n e n . 
Der A n t e i l von S t u d e n t i n n e n und Studenten, d i e i n Bayern beheima­
t e t s i n d , h a t s i c h w e i t e r erhöht: von 79,3 % im Wintersemester 
1988/89 a u f 80,1% i n diesem Semester. Auch der F r a u e n a n t e i l i s t 
w i e d e r g e s t i e g e n , von 50,9% im V o r j a h r auf 51,1% j e t z t . 
Die Z a h l d e r S t u d i e r e n d e n für e i n Lehramt h a t nur unbedeutend von 
4.946 a u f 5.003 zugenommen, der F r a u e n a n t e i l b e i den L e h r a m t s s t u ­
d i e r e n d e n beträgt run d 70%. 
37,8 % a l l e r S t u d i e r e n d e n der Universität s t r e b e n e i n e n Abschluß 
a l s M a g i s t e r a r t i c u m an, d i e s e r P r o z e n t s a t z i s t gegenüber dem 
V o r j a h r unverändert. 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
^UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
Ä 52/89 14.12.89 
Münchner Augenärzte i n Kenia 
Zwischen der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Uni­
versität N a i r o b i besteht eine mehr a l s zehnjährige Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Augenheilkunde. Das Programm wurde 1978 mit 
Unterstützung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) 
begonnen. Das Facharztprogramm dauert j e w e i l s d r e i Jahre; b i s 
1989 wurden 25 Augenärzte n i c h t nur aus Kenia sondern auch aus 
Uganda, L i b e r i a , Sudan und Z a i r e ausgebildet. S e i t 1978 a r b e i t e n 
ständig e i n oder zwei Dozenten aus München i n Nairobi, d i e j e ­
w e i l s mehrere Ja h r e i n Kenia b l e i b e n . 
1% der Kenianer, d.h. 200 000 Menschen s i n d e r b l i n d e t , hiervon 
etwa d i e Hälfte am Grauen S t a r ( C a t a r a c t ) . Andere wesentliche E r ­
blindungsursachen s i n d d i e Ägyptische Körnerkrankheit (Trachom), 
Vitamin-A-Mangel und Masern b e i Kindern, Verletzungen und Grüner 
S t a r . Zu Beginn der Kooperation München-Nairobi gab es i n Kenia 
nur d r e i k e n i a n i s c h e Augenärzte, somit hatte e i n Augenarzt über 5 
M i l l i o n e n Menschen zu versorgen. Heute beträgt das Verhältnis e i n 
Augenarzt zu 700 000 Einwohnern, e i n E r f o l g des Augenarztausbil-
dungsProgramms. 
Vom 27.11. b i s 1.12.1989 fand i n Nairobi e i n Seminar aus Anlaß 
